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mEGEiffliS FOE EL CABLE 
DIARIO DE LA MARINA 
D E H O Y 
MaldlrM, Febrero 17. 
EIN LflB'ERiTAD 
Dicen de Badajoz que ha sido pues-
to en libertad el ofkáal de ArtiUería 
del ejército portüiigués en cuyo poder 
se habían encontrado croquis de posi-
ciones militares de aquella capital. 
BSITREíNiO 
En el Teatro Español se ha estrena-
do con buen éxito una obra original de 
don Enrique Madrazo, intitulada " E l 
fin justifica los medios." 
REiGATAiS 
E n las regatas de balandros celebra-
das en Alicante, ha ganado la copa de 
La Liga Marítima Española" el "Gi-
ralda," propiedad del Rey, tripulado 
por Oficiales de la Armada. 
Los conservadores se reunieron ano-
che y segíín nuestras noticias hubo en 
la reunión toros y cañas. 
El señor Varona, Presidente, parece 
que estaba de un humor de mi l deino-
Y no le. faltaba razón: el retraimien-
to, como decíamos ayer, parecía ideado 
l<.y.;n .\.:}yt- pasfi • • ••• • 
'portaba (",,;nbatir. 
Al fin. después de nna sesión borras-
cosa, se acordó á propuesta del señor 
Freiré do Andrad-e; rectificar y no rec-
tificar el acuerdo del retraimiento. 
He aquí la prueba de esa contradic-
ción, según aparece, con comillas y to-
do, en El Comercio de hoy: 
" E l Comité Ejecutivo acuerda no 
roctifíear su resolución anterior relati-
va á la no asistencia de los represen-
tantes del Partido á la Oámara, en todo 
lo que resta de la presente legislatura; 
pero teniendo en cuenta las manifesta-
ciones hechas por el doctor Ferrara, 
Presidente de dicha Gámara, en la se-
sión del miércoles, al respecto de que 
la mayoría estaba dispuesta á retirar 
pe la orden del día. ha^ta la constitu-
ción del nuevo Congreso, aquellos pro-
yectos que no quiera discutir la mino-
ría se resuelve dejar en libertad de ac-
ción á los representantes para que, en 
la forma que consddenen más oportuna 
y sin perder de vista el espíritu del 
acuerdo de este Comité, determinen so-
bre su asistencia ó nó á las sesiones, 
una vez fijado de un modo claro el al-
cance de las frases del Presidente de la 
O á m a r a . " 
Pues á nosotros se nos figura que no 
podía estar más claro el alcance de las 
frases del señor Ferrara. 
Una vez aprobado lo de los puertos, 
el señor Presidente de la Cámara de-
senvainó la daga florentina, de su ironía 
é invitó á los conservadores á que pi-
diesen lo que quisieran. 
Por ejemplo: ¿ Qué quieren ustedes ? 
¿•Que no se discuta en esta legislatura 
el arriendo del agua ? Bueno, pues 
compdacidos. (De todas suertes ese era 
un asunto que no nos atrevíamos á 
afrontar de nuevo.) ¿Quieren uste-
des. . . . ? Pidan por esa boca. Mlás com-
placientes que nosotros, nadie, i Y sobre 
todo tratándose de nuestros queridos é 
ilustrados ad'versiarios los conservado-
res ! 
Lo dicho: no nos parece que sea muy 
difícil fijar el verdadero alcance de 
esas frases, que si no son, al pie de la 
letra, 'las pronunciadas anteayer por 
el señor Ferrara, en lo substancial 
poco ó nada se diferencian de ellas. 
Por eso y por el triste papel que hi-
cieron los representantes conservadores 
era natural o un indignara nuestro 
respetable amigo el señor don Enrique 
José Varona. 
E l ferrocarril de Mar t í á Bayamo y 
do Bayamo á San Luis está funcio-
nando con bastante regulardiad y 
prestando importantís imos servicios á 
la histórica población de Oriente. 
Bayamo debe vivirle muy agradeci-
da al general José Miguel Gómez, 
pues, aunque construido por la em-
presa de Yan Horne, el ferrocarril es 
• obra suya, y, gracias á ese ferrocarril, 
la ciudad legendaria ha salido de su 
obscuridad, de su retraimiento y se 
ha puesto en contacto con toda la Re-
pública. 
E l general Gómez ha sido el más 
entusiasta defensor de los bayameses, 
y, por su decidido empeño, se subven-
cionó k la compañía del Central y se 
tiraron las paralelas de los ramales á 
que nos referimos. 
E l costo de las obras hasta el 31 de 
Diciembre de 1910 era de $4.711,228.79 
y ascenderá á $5.737,167.57, sin con-
tar las cantidades necesarias para 
terminar el balastro y los edificios 
de las estaciones. 
E l Estado, si mal no recordamos, 
ha contribuido con más de $700,000. 
Estas cifras demuestran la grande-
za de diohas obras y el esfuerzo y el i 
éxito que representan. 
B A T U R R I L L O 
Cuando, en período álgido de la gue-
rra civil , el general Weyler decretó la 
reconcentración, y ios campesinos cu-
banos abandonaron la heredad nativa y 
entraron á bandadas en las poblaciones 
con lo poco que pudieron recoger de 
sus fincas, aprendieron una gran ver-
dad en que no habían parado mientes: 
eran hombres ricos hasta aquel momen-
to, aunque hubiesen estado vestidos 
siempre de burda ropa, mal calzados y 
en inquietud constante por si llovía ó 
no á hora oportuna de sus cosechas. 
Más de una vez oí esta declaración hon-
rada, de labios de los infelices. 
Porque el caso es este: crecida la ren-
ta del terreno, rutinarios los cultivos 
sin regadío, expuestos á las fluctuacio-
nes de los productos en el mercado, co-
mo quiera que sea, una familia labrie-
ga. que trabaje en terreno medio feraz 
y no visito con frecuencia el pueblo 
vecino, siempre puede pagar el alquiler 
anual del terreno, y acostarse todas las 
noches habiendo satisfecho la necesi-
dad de sú estómago. 
Doce onzas de renta; un poco más 
por caballería, siempre serán veinfo y 
tantos duros mensuales, que esa misma 
familia tendría que pasrar por una casi-
ta de la ciudad, higiénica, bonita, pero 
solamente para su refugio, sin lugar 
donde criar sus animalitos, sembrar sus 
labranzas ni obtener otro provecho. Por 
la misma renta, habituada como está á 
la vida agrícola, vive resguardada de la 
intemperie y tiene campo donde pro-
ducir. 
Cría cerdos que l f dan carne y gra-
sa, vacas que le proporcionan leche, y 
aves que si no quiere consumir, vende. 
Combustible para su cocina, agua y 
frutas, nada le cuestan. Puede cosechar 
en nequeñas norciones del terreno, ce-
reales y tubérculos nutritivos. Puede 
hacer azúcar y tener café. Si hay tres 
ó cuatro braceros laboriosos, no necesi-
ta comprar más que la ropa, el calzado 
y las medicinas. Es una familia, rica. 
Venda lo que tiene y trasládese á ia 
población. Encuentren trabajo los 
hombres en la fábrica ó la carrretera: 
consígales la política un puestecito pa-
ra cada uno en la burocracia. Y he ahí 
una familia de esclavas, comiendo po-
co y mal. viviendo bajo la amenaza de 
la cesantía ó el paro de los trabajos, so-
licitada por costumbres costosas, y sin 
esperanza de una mejor coseóha y de 
un año más feliz. 
Este, el aspecto individual. Estudia-
do el asunto bajo el punto de vista de la 
nacionalidad: ¡ cuán diferente porvenir 
el -nuestro si la producción continuara 
en manos cubanas, si la tierra permane-
ciera amada y poseída por los cubanos 
y no fueran pasando esas inmensas ex-
tensiones territoriales á poder de sindi-
catos no residentes, que las utilidades 
se llevan y que un día serán dueños ab-
solutos de nuestros dcsti?ios. porque se-
rán los amas, y en ningún país del mun-
do los insolventes ejercen la soberanía 
Digo esto, -porque frecuentemente se 
me censura cuando aconsejo á mis pai-
sanos labriegos no renunciar á la rique-
za que poseen y no dejarse suplantar 
en la posesión del fundo. La mala fe 
unas veces, y la superficialidad otras^ 
me preguntan si no creo á las cubanos 
capaces más que para arar la tierra, 
y si pretendo que para ellos sea el tra-
bajo rudo del campo y para los extran-
jeros la dependencia comercial y las 
gangas oficinescas. 
Pero yo pregunto ;,hay algo más pró-
digo que la cubana tierra? ¿.hay cargo 
alguno, subalterno, miserablemente re-
tribuido, que satisfaga como el cultivo 
agrícola las necesidades de un hogar 
campesino? ¿es que no vale nada esa 
libertad del agricultor de trabajar ó 
no, según su estado de ánimo, de que-
darse en la cama cuando se siente in-
dispuesto, de disponer de lo suyo; ni 
iguala nada la satisfacción del hombre 
que. al asomarse á la puerta del bohío, 
ve en torno su propiedad legítima, hija 
de su esfuerzo, fruto de su trabajo, que 
nadie puede disputarle y sobre la cual 
él sólo ejerce soberanía? 
No - yo no quiero que las manos de-
licadas empuñen el arado ni que las fa-
milias criadas en la engañosa esfera de 
la clase media, anden sobre terrones en 
persecución de cabras y gallinas: allá 
se las avenfran con los placeres y las di-
ficultades del medio en ane han vivido.. 
To que yo aconsejo es que le; cubanos 
ricos no se PTftPobrézéán volnntariamen-
que los libres no s< d avie en. aue 
is que lo tienen todo en "1 sifin de la-
bor, no venaran á las ciudades á, pasar 
hambres, á contraer babites exóticos y 
á enfermar y morir de falta de air^ y 
de miseria moral, eg las casas de vecin-
dad de las poblaciones, mientras se 
adueñan de la mina los que no tienen 
interés alguno en honrar las viejas tra-
diciones y realizar los bellos ideales 
criollos. 
Se quiere el 75 por ciento de depen-
dientes cubanos de cafés y bo4^«.'as:; el 
75 por ciento de peones de albafíil y pi-
cadores de piedra; ya se exige la carta 
de ciudadanía para vender billetes, 
/.qué norvenir económico, qué perspec-
tiva de independencia personal sonríe 
á los farorcciflos? No la veo. 
Sueldos de veinte duros, jornales de 
Des o y cuarto, los días en que hay tra-
bajo; dos centavitos de prima sobre ca-
da fracción de billete ó el diez por cien-
to sobre cada papeleta de rifa clandes-
tina : ¡magnífico medio de enriqueci-
miento, ó de pasajero bienestar! 
¿Queréis favorecer reálmente al cu-
bano, recio para el trabajo sano y jc-
ven? Repartid equitativamente los mi-
liares de caballerías de tierra que el Es-
tado posee, facilitando aperos de la-
branza y las primeras especies para 
crías á familias campesinas. Dedicad 
un millón de .pesos anuales á poblar con 
cubanos que en las ciudades se mueren 
de hambre, las tierras yermas. Liberad 
de censos y onerosas cargas las propie-
dades de nativos. Estableced regadío 
en zonas necesitadas de él. Cuando el 
Estado no tenga terrenos que adjudi-
car, compre y adjudique. No deje que 
se roben el dinero de carreteras y puen-
tes. Los ayuntamientos no cobren im-
puestos al labriego que viene « vender 
una gallina ó una botella de leche. No 
cobre derechos aduaneros el Estado á 
las aperas y útiles de labranza. Haga, 
en fin, pequeños propietarios rústicos 
ó los cubanos, como les está hac;endo 
propietarios urbanos con e-as casitas 
que en algunos casos favorecerán á 
obreros, pero que en otro* servirán pa-
ra que el guajiro accidentalmente veci-
no de la cKidad. renuncie para siempre 
á volver al predio, donde era amo l i -
bre y feliz. 
Pienso que sería obra de naeiona 
lización, de previsor y noble cubanis-
mo, facilitar el regreso de los campesi-
nos al fecundo suelo de la campiña y 
poner en sus manos medios cómodos dé 
volver á ser, como hasta mediados del 
pasado siglo fueron, dueños del fundo, 
propietarios de la riqueza permanente, 
señores de la tierra que les sirvió de 
cuna; y poco nos importaría que fueran 
de aquí ó de allá los mozos de fonda y 
los guardias municipales, siempre mi-
serables y siempre pendientes de los ca-
prichos y las imposiciones de patronos 
y de políticos. 
Don Rafael Sorí, vecino del Central 
Jagüeyal . desea saber el paradero de-
sús hermanas Eloína y Consuelo Cres-
po, que estuvieron recogidas en el Asi-
lo Huérfanos de la Patria, procedentes 
de Remedias, y á quienes pudiera ser 
úii!. ahora que'es él hombre de prove-
cho, capaz de cumplir con sus deberes 
fraternales. 
Y je complazco trasmitiendo su rue-
go á quienes puedan dar razón, porque 
siempre es buena obra acercar á her-
manos y contribuir tal vez al mejora-
miento de dos huerranitas. 
Acuso recibo del primer número de 
La Voz Montañesa, revista que. como 
su nombre indica, viene consagrada á 
la defensa de los intereses morales de la 
colonia que cuenta entre sus glorias 
patrias á Pereda y Menéndez Pelayo. 
Ilustrada con vistas gráficas de mo-
numentos santanderinos y de paisajes 
de la tierruca, y redactada en castella-
no—quiero decir, bien redactada—me-
rece esta Voz un sincero saludo de 
bienvenida. 
JOAQUÍN- x. A R A M B U R T : . 
A las clases Coierclales é Intetriales 
En cumplimiento de acuerdo tomado 
por la Directiva de los Gremios Unidas 
del Comercio, nombrando una comisión 
para que cambiase impresiones con las 
clases á que nos referimos respecto á 
asuntos de carácter económico, fueron 
designados el Presidente y Director 
para, desempeñar y llevar á cabo esa 
comisión. 
Los comerciantes é industriales que 
han sido visitados tienen el mejor de-
seo hacia el Gobierno, si bien se lamen-
tan de los recargos que á diario se les 
hace en sus contribuciones, sin que pa.-
ra recompensar esto, se haga nada prác-
tico por el Gobierno en lo que se refie-
re á una atención preferente á la Agri-
cultura, á las industrias y tratados de 
comercio, que ponga á estas clases en 
condiciones más desahogadas. A pesar 
de lo expuesto, abrigan gran confianza 
en las promesas que hace el señor Pre-
sidente de la República en su último 
mensaje de prestar atención á los 
asuntos administrativos y económicos. 
' 'Los Gremios Unidos del Comer-
cio" alentados con los justos propósi-
tos que animan al primer Magistrado 
de la Nación, se disponen á emprender 
vigorosa, campaña en representación 
de sus asociados llevando al ánimo de 
todos los centros oficiales las verdade-
ras necesidades y aspiraciones del con-
tribuyente para que así estas clases 
sean atendidas en primer término, y no 
queden postergadas como hoy está su-
cediendo. 
"Los Gremios Unidos." tienen pro-
grama propio y estudiado y señalado 
punto por punto y simultáneamente al 
•Gobierno las causas del malestar actual 
se disponen á ayudar al Gobierno en 
forma tal, nu-e muy en breve al ser 
atendidos, desaparezcan las causas in-
dicadas. 
E U C A L I P T O 
Licor saludable, preserva de fiebres 
y afecciones catarrales. Se vende en 
cafés v tiendas de víveres. 
C. 489 alt. 10-7 
Potaje de unif icación 
No comemos otra cosa desde aue el 
popular Presidente de la República 
publicó su decreto unificando las fuer-
zas armadas, es decir la Guardia .Rural 
y el Ejército Permanente. 
Hay muchas personas que opinan 
que esa unificación es puramente teó-
rica, pero que nunca ha de lograrse en 
la práctica, porque un ntraX se cree 
superior á un pf-r-man-mfe y un penhá-
vte'nte se juzga de mejor clase que un 
rural . ] Y vayan ustedes á convencer de 
lo contrario á unos v otrosí 
Nuestro amigo Homobono Varona, 
que si no es filósofo merece serlo, dice 
con respecto á este asunto: 
—Más fácil es conseguir la unifica-
ción del agua y el aeeite que la de las 
fuerzas armadas. Para eso son arma-
das para arnmr disputas y eontrove?»-
sias. También se dijo hace tiempo que 
se habían unificar}o ó fusionado los l i -
berales, y siguieron haciéndose una cor-
dial competencia y llamándose ntigim-
8 d 
en 
J P a r a n o g a s t a r e l c i m e r o e u 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T l i O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Te lé fono A2322.—De 10 á 11 y de 2 á. 4. 
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Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
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e s a b a n w n d e y £ a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E 
¿•OJSS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
ae Enllantes, aretes, pnlsóras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E u muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
1111 completo surtido. 
BERRIAZA 16 Y OBÜAP8A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
420 ] r . - i 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin humo ni mal olor, 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas llcv.-.rán estampadas en las tapitas 
labras L U Z B R I L L A N - H E ^ ? — : ~ — — 
TE V en la etiqueta, es- S i £ P, 
kará impresa la marca d© 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st p e r s e g u i r á con 
iodo el rigor de la L e y 
t. los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
aue ofrecemos al públ i 
co y que no tiene rivaJ 
rs el producto de una fa 
br icac ión especial y quf 
oresenta el aspecto d< 
Rgua clara, produc iend í 
«ma L U Z T A N H E R 
M O S A , sin humo ni ma 
Mor, que nada tiene qi* 
envidiar al gas m á s purificado. E s t e ai 
ac en el caso de romperse las l á m p a r a s , 
xe P A K A E L U S O D E L A S F ^ M I L L K 
Advertencia á los consumidores: L> 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
T a m b i é n tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
T h o W e s t I n d i a O i l Rf lñmng C e — 
E l abo. 
NOS ACABA DE fAVORECER 
C O N 
luisce ia g ian ventaja de no inflamar' 
ualidad muy recomendable, principalmen-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes l u m í n i c a s , al de mejor clase importa, 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c U 
tnz y d e m á s usos, á precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N*. 6.—Habana 
407 • F . - l 
N U E V O S Y B O N I T O S M O D E L O S 
F A N T A S I A 
P A R A B A I L E Y P A S E O 
R O M R A MANZANA DE GOMEZ 
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ISSSSSSSBS -1... 
Z f̂diá y zayisias, segiin «1 personaje al 
cnal Sre inclinaban sus simpatías. 
Rufino Timbiriche, que evS uno de los 
pocos que hacen públicas manifestaeio-
¿es' de ser un hecho la unificación, se 
expone á qne cualquier amis^ le diga i 
Tú eres el que menos debía hablar 
de eso. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Pues porque no has conseguido to-
davía wñficarfe con t u mujer y tu sue-
gra. . . , 
De todo e.sto deduce un mspiratto 
poeta conocido nuestro la moraleja si-
guiente : . . , 
"Sólo es posible la imifwacwn. . . 
á la hora de comer el c/t?7m(ím^.,, 
Postre 
En uno de los cmucxttos del Parque. 
5 A que no sa-ben ustedes con qué ¡ 
tomaron el U los diplomáticos en Ift 
Secretaría de Estado? 
—'Con galleticas. 
—'Con polcas. 
•—don sube y baja. 
—Oon cuchari ta. . . j 
—Nada de eso, señores: tomaron el | 
t é . . . con ft. 
— C ó m o ! 
—ÓVEitĵ  sencillo: porque en un I>e-
partamento Oficial se confundió el or-
tíriü-o inglés the, que significa -rf ó 14 
6 lo, con el fea, té en castellano, que es 
m arUrulo chino. . . de exportación. 
¡ T a M m v ! 
J. U . 
otii 
E N L A E X P O S I C I O N 
J O Y E R Í A F R A N C E S A 
Recibe consfantftrnente las Oltlmas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Galiano 76. Te lé fono A-42&4. 
CONGRESO DE 
Para este Congreso, que se reunirá 
el 22 de Febrero, dos días antea del se-
gundo Congreso Médico Nacional cuyos 
línes secunda, se han recibido los si-
guientes trabajos: 
I . Diferencia entre la Prensa Mé-
dica y la profana en Cuba, doctor J . 
Santos Fernánde?.. 
t i , La Sociedad Protectora de los 
niños y la Prensa Médica, doctor Ma-
nuel Ruiz Casabó. 
j ' I I . Dificultades con que lucha la 
Prensa (Médica en Cuba, doctor E 
Barnet. 
I T . La Prensa Médica v la profilA 
xis de la Tuberculosis, doctor Diegc 
Tara a yo. 
V. Apuntes para la Historia dé h. 
Prensa Médica en Cuba, doctor J. Le 
Roy. 
V I . La Prensa Médica PU reiae'án 
con las farmacéiíticos. doctor A. Gon-
zález Curque.io. 
V I L La Prensa Médicn y la vul^a 
rizacióu científica, doíster Manuel Del 
f in. 
VTTT. Males dp nnesn-, Prensa M.-
dica, doctor J. Arteaga. 
I X . Dificultades para H! desarrollo 
de la Prensa iMédica en Cuba, doctor 
Vidal Sotolonsjo. 
X . La influencia ñ c 1.a Bneteriolo-
gía en la Prensa Médica, doctor E 
Aconta. 
XT. La Preñas Médica y los estu-
diímtes. doctor G. Casuso. 
X I L La esper-ialidad oto-lorin^oló-
gir-a y la Prensa Médica, doctor ÍT. Sé-
gui. 
XíTT. La Deontología ^n Ir Pren-
sa Médica cubana, doctor R . Eeay. 
X I V . La Odontología y la Prensa 
'Médica en Cuba, doctores Weis y 
Cal yo. 
X V . La Prensa Médica y los intere-
ses profesionales, doctor fe. Xnñez. 
XTL La Prensa Medien y la co'e-
sriación médica en los partidos rurales 
doctor R. García Rijo. 
XVIT . La especialidad oftalmoló-
gica y la Prensa Médicá en Cuba, doc-
tor Francisco M. Fernández. 
X V I I I . La Prensa Médica y los 
Htósoitalés. doctor S. Cuervo. 
X I X . Algo acerca de la contribu-
ción de los Sanatorios á la Prensa 'Mé-
dica, doctor Várela Zequeira. 
X X . Beneficio* de las publicacio-
nes médicas, doctor Casariéaro. 
X X L La Asociación y la Prensa 
Médica aprovechadas desde temprana 
edad, doctor J. Santos Fernández. 
" L a Estrel la" 
Recorriendo los terrenos de lá Ex-
posición Naciónal. llamó nuestra aten-
ción el soberbio pabellón de "'La Es-
t re l la ," cuya inagnificeneia lo desta-
ca del conjunto al primer golpe de 
vista. 
Es el citado pabellón tan pulcro 
como curioso y su construcción acre-
dita un gusto arqiiitectónieo que pro-
voca en el público favorables oomen-
tarios para los señores Vilaplana, 
Guerrero y Ca. 
Mucho contribuye detalle tau im-
portante como este al mayor luci-
miento de la Exposición Nacional; 
pero si bien es cierto que importa 
mucho el "envase,1' también lo es'qiie 
de nada serviría éste si el contenido 
uo fuese digno por todos conceptos 
de la admiración de un público que. 
en honor á la verdad, no regatea los 
elogios. 
Lo primero que llama nuestra aten-
ción es Un cuadro soberbio, en el que 
se ve la enorme variedad de galletas 
que se fabrican en '"ha Estrella." Es-
ta variedad ha ido poco á poco anu-
lando la importación que antes .se ha-
cía, llegando á superar en calidad á 
muchas de las más afamadas casas 
del extranjero. 
Desde la gaHética comente hasta 
la de elaboración delicada y selecta, 
se admira en el cuadro á que nos re-
ferimos un surtido extraordinario, re-
velador de la, mucha atención que los 
señores Vilaplana y Guerrero han 
prestado á. este art ículo, cuyo consu-
mo en Cuba es verdaderamente fa-
buloso. 
Siguiendo el examen de los múlti-
ples productos allí expuestos, fíjase 
el espectador en los ehocolates. par-
ticularmente en aquellas marcas que. 
como el tipo franoés, han dado á " L a 
Estrel la" un crédito mundial por la 
perfecta elaboración del producto y 
por la calidad exquisita de sus com-
ponentes. 
En pastas, jaleas y frutas en con-
serva, se ve un mundo en aquellas vi -
trinas, mareando la vista el conjunto 
abigarrado de tanta y tanta variedad 
de etiquetas y formas de envase. Es-
te ramo de la fabricación ha llegado 
á ser tan extenso, que los señores V i -
laplana, Guerrero y Ca. se ven en la 
obligación de sostener cerca de seis-
cientos operarios de ambos sexos pa-
ra atender á los pedidos del extran-
jero, constantemente en aumento. 
Esto solo puede dar idea de la im-
portancia de esta fábrica, que honra 
á Cuba y á la industria cubana; pero 
hay más, mucho más. aunque la fal-
ta de espacio nos impide reseñar lo 
que en realidad es un pequeño mun-
do industrial, digno de ser visitado 
por quienes admiran todo lo de fue-
ra sin fijarse en las joyas que posee-
mos en el país. 
Bembones, pastillaje, estuchería ar-
tística capaz de satisfacer el gusto 
más caprichoso, caramelos, grajeas y 
cien otras golosinas constituyen otro 
ramo de la industilia, de cuyo funcio-
namiento y fabricación exquisita po-
demos dar fe por haber visitado 
aquellos talleres y podido observar, 
comparados con otros de las grandes 
capitales del mundo, que en nada des-
merecían de estos, ni del alto aprecio 
que gozan en Cuba los productos de 
esta hermosa fábrica. 
Posee además " L a Estrella " un de-
partamento dedicado á refinería de 
azúcares, de las que no hemos de ha-
blar, porque basta conocer la acepta-
ción que tienen en el público. Tam-
bién hay talleres de carpintería, ta-
ller de fabricación de envases de ho-
jalata, los que salen perfectos de las 
máquinas sin necesidad de las anti-
guas soldaduras, siendo en realidad 
aquella fábrica un templo del trabajo 
en el que no falta una Dirección sa-
bia y bien aplicada, unida á una ad-
ministración escrupulosa capaz de 
llevar á esa Empresa á ocüpa? un pr i -
mer puesto entre los grandes triunfos 
industriales de Cuba. 
Como sanción de cuanto ¡levamos 
dicho y para convencer á quienes 
pueda parecer exagerado este mcre-
cidísimo elogio, advertiremos que 
cuanto hemos dicho no es otra cosa 
que repetir muy débilmente lo que 
ha sido sancionando en el extranjero 
de manera más práct ica y convin-
cente. 
Véase la siguiente nota, tomada de 
un bonito cuadro que en el pabellón 
de " L a Estrel la" existe, y se conven-
eerán de toda la gloria industrial que 
se encierra, en a quel pequeño espacio, 
concentrada en Grandes Premios y 
Medallas de Oro que acusan indiscu-
tibles triunfos en competencia inter-
nacional. 
Año de 190D. 
Exposición l'niversal ele Par ís ,— 
Medalla de Oro. 
Exposición Regional de Santa Cla-
ra.—iGran Premio. 
Año de 1908. 
Exposición Universal de Londres. 
—-Gran Premio. 
Exnosiciói •rsal de La Hava. 
—Oran Premio. 
Año de 1909. 
Exposición Universal del Instituto 
de Alimentación de París .—Gran Di-
ploma de Honor. 
Estas son las únicas Exposiciones 
á que " L a Estrel la" ha concurrido y 
de su tr iunfo hablan los hechos de 
manera bien elocuente, lo cual de-
muestra que podemos enorgullecer-
nos de tener representaciones de la 
industria, cubana como la de los seño-
res Vilaplana, Guerrero y Ca. 
No todo va á ser, sin embargo, pa-
ra la fabricación. Alguien hay en la 
sombra que es el alma de este mara-
villoso funcionamiento, y bien mere-
ce que lo saquemos á la palestra, rom-
piendo con esa su modestia excesiva, 
aun exponiéndonos con ello á hacerle 
sufrir una contrariedad. 
Xos referimos á D. Ernesto B. Gal-
bo, cuyas dotes excepcionales supie-
ron apreciar desde hace años sus 
cojxsociados. depositando én él toda 
su confianza. 
Activo como pocos, inteligente al 
extremo de llevar al dedillo todo el 
movimiento que en el mundo observa 
el ramo industrial que comprende las 
fabricaciones de " L a Estrella," y per-
sona de una cultura poco común, el 
señor Calbó conduce los trabajos por 
derroteros de amplitud inacabable, 
siendo inagotables, igualmente, sus 
iniciativas cada vez que las exigen-
cias del mayor consumo ó la atracción 
de novedad aceptable pide una refor-
ma. 
Hace cerca de tres años organiz-ó 
mía Caja de Ahorros para sus abre-
ros, y las economías de éstos alcanzan 
hoy á cuarenta mi l pesos, gracias al 
acierto con que el señor Calhó encau-
zó los ingresos. 
Atento con todo el mundo y de con-
versación fácil y agradable, despier-
ta s impatías en cuantos lo tratan, 
siendo su mejor ejecutoria el hecho 
de tener -que lucihar con más de seis-
cientos operarios y que el señor Cal-
bó sea para ellos como el padre cari-
ñoso y 'bueno que reprende con sua-
vidad de halago. 
De D. Luis C. Guerrero nada deci-
mos. Sobrado conocido por la bondad 
y nobleza con que matiza todos los 
actos de su vida y amtgo muy 
querido de esta casa, el señor Gue-
rrero, de igual modo que el señor 'Cal-
bó, saben que sus triunfos son calu-
rosamente acogidos por nosotros, dis-
puestos siempre á ser voceros de los 
intereses generales del país y muy 
particularmente de aquellos que, co-
mo los de " L a Estrella," representan 
una industria -que es legítimo orgullo 
de la República cubana. 
Los cuadros de Carreras 
Nos remite un aficionado al arte 
fotográiíco las siguientes líneas, que 
publicamos con gusto: 
Sin duda que en la Exposición Na-
cional, en la Sección de Industrias, se 
exponen cuadros con fotografías mag. 
níficas; pero, es innegable de una ma-
nera que no deja eluda, que los cua-
dros de fotografías que atraen y más 
llaman la atención al público son los 
piMjaeatadosi por Ramón Carreras; 
verdad es que este genial artista so | 
ha separado por completo del retrato ' 
típico, seco y frío que nada dioe y que 
todos conocemos; y nos presenta un 
cuadro'que. t i tu la " Cosas de mucha-
chos:" que es un derroche de gracia 
y buen gusto, que hace que el públi-
co invada á montones el estrecho re-
cinto donde están colocados y se ría 
á carcajadas de las '1 Cosas de los mu-
chachos." 
Si fuéramos á enumerar los dife-
rentes asuntos que contieneu sería ta-
rea larga, pero no podemos silenciar. 
" E l Juicio de Salomón, " L a Muñe-
ca," ' ' E l Teléfono," " ¡ ¡ A t r á s ! ! " y 
la "Trompeti l la para el fo tógra fo . " 
" E l Te l é fono" es un chispazo de 
crítica fina y de genial humorismo 
que con un simple hilo de botica y 
dos expresiones picarescas bien defi-
nidat* comunica al público, sin inte-
rrupción ni cruzamientos de líneas, la 
hilaridad constante. 
" L a M u ñ e c a : " ejecutada con una 
pequeña niña, que es la misma mu-
ñeca, es una composición ideal, deli-
cadísima y de gran efecto. 
" ¡ I A t r á s ! ! " tres grupos de doble 
exposición, en el que no se sabe qué 
admirar más, si la precisión en las dis-
tancias ó la posición y expresión del 
niño que sirve de modelo. 
ha, "Trompet i l la para el fotógra-
f o . " Es originalísimo y revela el buen 
humor y despreocupación del artis-
ta que se burla de sí mismo y la ni -
ña que t i ra la trompetilla es un mun-
do de expresión de malicia é inten-
ción que causa risa. 
diestra trabajo creer, si no se ve, 
el que con niños pequeños se puedan 
conseguir posiciones y expresiones 
que resulten asuntos originales y gra-
ciosos, que es el gran mérito de los 
cuadros de Carreras. 
Nosotros hemos oído las celebracio-
nes de la mult i tud que se amontona 
ante esos cuadros, y auguramos ú 
Carreras un triunfo completo, pues el 
pueblo el " v o x populi. vox de i , " el 
Plesbicito le ha dado ya su veredicto. 
Antes de concluir copiaremos lo que 
dijo ante dichos cuadros, como opi-
nión autorizadísimá, el notable escri-
tor é ilustre abogado doctor J. L . 
Castellanos: " ¡Or ig ina l í s imo! |Ge-
n i a l ! " 
S e c c i ó n de Labores 
E n el departamento que ocupa esta 
Sección, una de las mejor instaladas y 
la más visitada por el bello sexo, lla-
man la at ención las lahores que presen-
ta el acreditado Colegio "Esther ," qr* 
tan acertadamente dirige la ilustrada 
profesora doña Oilia ü . de Alvarez. en-
tre las cuales sobresalen por su buen 
gusto unas hermosas rosas de cinta y 
un primoroso Bouquet de Novia, que 
merecen las alabanzas de cuantos las 
contemplan, pero sobre todo de las se-
ñoras. 
Los trabajos que expone el Colegio 
"Es ther" en su elegante vi tr ina son 
veintidós y entre ellos se admiran pre-
eiosidades en bordados y pinturas, que 
no pasarán seguramente inadvertidas 
I para las inteligeiites damas que com-
I ponen el Jurado calificador. 
I Felicitamos á la animosa y culta D i -
rectora del afamado Colegio "Es ther" 
Í ñor el éxito brillante que obtiene *u 
instalación. 
También atrae poderosamente las 
miradas del público ía vitrina en que 
ofrec-c algunos dé sus trabajos e] repu-
tado Colegio "Hogar y Pat r ia" que 
dirigen las muy laboriosas é ilustradas 
señoritas Fallí. Son labores realizadas 
por alumnas del Colegio, pero con tal 
perfección y hpodendo alarde en ellas 
de un gusto tan delicado y exquisito, 
que más bien parecen obra de consu-
madas maestras en el manejo de la agu-
ja y de todos esos encantadores instru-
mentos que se convierten en conjuros 
máíficos en manos de la mujer. 
Kl Colegio "Hogar v Patr ia ," esta-
blecido en la dalle dp Villegas en edifi-
cio que reúne todas las comodidades 
apetecibles, expono en la Sección de 
Labores las siguientes objetos: 
Uña Pila de agua bendita, hecha con 
caracoles, muy caprichosa. Un tapete 
de raso, pintado á la neblina. Un toa-
llero bordado fantasía. Un acerico bor-
dado al relieve. Un toallero con un pai-
saje, bordado al matiz, de gran efecto. 
Dos alfombra^ fantasía. Un cojín, pin-
tado purpurina. Una esponja de cro-
chet. Tía sachflt para pañuelos, pintado 
al óleo. Un hermoso cuadro porcelana 
pintado al <51eo; Un cojín, pintado al 
óleo. Una papelera de raso, bordada al 
matiz. Una papelera de raso bordada 
con flores sobrepuestas. Un acerico de 
punto brasileño. Un porta-retratos, ter-
ciopelo cou un ramo dv flores de cuero 
Un acerico de raso y guipur. Cuatro 
pañuelos de encaje catalán y cuatro 
pañwlos de guipur. 
Pelicitamoí; por su preciosa instala-
ción á las señoritos Pallí y á las aven-
tajadas alumnas de su acreditado Co1c-
gio. 
Se acerca la época de la broma y 
de la gracia, aunque algunas de las 
máscaras que suelen verse en los pa-
seos son más sosas que mandadas 
híteer de encargo. 
Obedece CiSto á que muchos se dis-
frazan sin la preparación necesaria 
para despertar el mag ín ; y esto se 
consigue Visitando la Exposición y f i -
jándose en los productos que allí ha 
presentado la estrella, reveladores en 
alto grado de lo que es el verdadero 
ingenio. 
Anoche falleció la respetable señora 
Trinidad Armenteros viuda de García, 
madre de nuestros estimados amigos | 
'César y José Manuel García y Armen-1 
teros. 
Inmenso dolor para los hijos atribu-
lados que pierden el cariño de una ma-
dre buena y solícita. 
Por la muerte de la que ñié piadasa 
y nobilísima señora están de duelo sus 
sobrinos Carlos y Alberto Rosquín y 
Armenteros y Juan Jáuregui y Ar-
mente-ros, antiguos y excelentes em-
pleados de esta casa. 
E n estos dolorosos momentos de tris-
teza y abatimiento, sean nuestras pala-
bras de consuelo un lenitivo para la in-
tensa pena que lloran los familiares do-
lientes á quienes damos é i pésame. 
E l entierra se efectua.rá mañana, á 
las ocho y media de la misma, salien-
do el cortejo fúnebre de la casa Vi r -
tiudies 84. 
NOTICIAS 
D E L P U E R T O 
E L "ALFONSO X T I " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, señor Otaduy, el va-
por correo español "Alfonso X I I " se 
espera en este puerto, procedente de 
Veracruz, el día 19 por la mañana, y 
saldrá el día 20 á las cuatro de la tar-
de para Coruña y Santander, admi-
tiendo carga, pasajeros y la corres-
pondencia pública. 
Los señores pasajeros pueden en-
tregar sus equipajes los días 19 y 20 
á la lancha "Célebre Gladiator," que 
es tará atracada al muelle de la Ma-
china, conduciéndolos gratis al refe-
rido vapor. 
También se encontrará en dicho 
muelle el remolcador " Auxi l iar nú-
mero 4 , " haciendo viajes periódicos, 
desde las doce del día de la salida 
hasta las tres de la tarde, para con-
ducir gratuitamente á los pasajeros 
i bordo. 
V I S I T A 
Esta mañana pasó á bordo del bu-
que insignia de la marina francesa. 
"•Glorie." que se encuentra fondea-
do en esta bahía, para visitar al Almi-
rante, Mr. ¡Dufraire de Lajarte. el Je-
fe de la Marina Nacional. Sr. Mora-
les Coello. 
También el Jefe de la Guardia Ru-
ral, general Monteagudo, pasó hoy, 
á las once de la mañana , á visitar al 
Almimnte, á bordo del crucern ««m 
ríe." Gl0-
Por las bater ías del buque se le 
zo el saludo correspondiente. 
HERIDO 
En el primer Centro de s o c o r r í 
fué asistido el estibador Mode t 
Seoane, vecino de Oficios 76, de u 
herida en la región sacra y desgarr * 
duras de la piel en la cara anterior ñ ' 
la pierna derecha, que se cansó tr 6 
•bajando á bordo del vapor america 
no " íSa ra toga . " 
DE BAJA 
En la Capitanía del Puerto ha SÍA?O 
d^da de baja definitivamente la eiba 
lana ^Leonor," de los señores Ladia, 
lao Díaz y linos., por haberse perdido 
durante el ciclón del 17 de Octubr 
de 1910. 10 
P A R A E L " M A I N E " 
El vapor alemán " E . Russ," 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Filadelfia, trajo consignado al im^. 
niero de las obras del "Maine ," hlr 
¥ . B. Perguson, 5 cuñetes de pewios y 
1,460 piezas de acero. 
AUTOMOVILES 
E l vapor francés "Guatemala" ha 
importado del Havre cuatro automó-
viles, consignados á la Compañía Ge-
neral de Automóviles de la Habana 
GANADO 
E l vapor "Chalmette" trajo de 
'Now Orleans 100 cerdos para los se-
ñores (Lykes y Hno.; 20 muías, 5 ĉ , 
ballos, 3 vacas y 3 crías, para M. RQ-
haina, y 2 vacas y 2 crías para H. Up-
mann y Ca. 
E L " G U A T E M A L A " 
Procedente del Havre y escalas en-
tró en puerto hoy el vapor francés 
"Guatemala," con carga general. 
E L " A L S T E R " 
El vapor alemán de este norabre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Hamburgo y escalas, trayendo carga 
general. 
E L " A D E L H E I D " 
Con carga general fondeó en puer-
to hoy, procedente de Hamburgo y 
escalas, el vapor alemán "Adelheid;" 
E L " L . F E L L " 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy, procedente de Nerwport News, 
con carbón. 
E L "E .RU.SS" 
Tíoy fondeó en bahía, procedente 
de Piladelfia, el vapor alemán "E. 
Russ," con carga general. 
L o s H o t e l e s 
AMERICA.—-Tvlr. y Mrs. P. J . Lynoh. 
Brooklyn. Mass.; Mr. y Mrs. F . F . Franly, 
•I>eK Moines, J a , : Mrs. Alfred Hammer, 
Des Moines, J a . ; Mr. E . W. Child, Des Moi-
nes. J a . ; Mr. y Mrs. H . N. Keys, Boltíi 
Cr&ek, Mich.: Mr. y Mrs. R. S. Dolrs, Mus-
kesra , Oklcu: Misa Adlaid Holton, Bólth 
CreeJt. Mich.; Mrs. C. C . Griswald, Dotrcit, 
Mioh.; Mrs. T . L . Jwlng, Alblon. MVpiU 
Mr. y Mrs. W m . Weber, Eldton. O.; Mr. y 
Mrs. F . D. Gravers. St. Petentfmn?, Fia.; 
P. T . W ü s o n , New York; Mr. y Mrs. C. S. 
Birkins , Denver, Coló.; Mr. y Mrs. Jo« 
Abe March. 'San Angelo, Texas: Mlss Jose-
iphine Crawford. Brokport, N. Y . ; MÍES BU-
by Barcebani, Peteraboro, Ont , Canadá.; 
Miss M. W. Rogers, Petr-rboro, Ont. Canadá. 
i 
Estamos en la época dal año en que 
tc4o el mundo se divierte y goza en 
loá baittes de máscaras y sólo hay 
pensar en adquirir bonitos disfraces. 
En nuestro sentir las mejores casas 
son San Miguel mimero 5 y Galiano 
78, donde está situada, la gran jugue-
tería "Los Reyes Magos," donde 
también se venden objetos de arte de 
nmciho mérito, ño res artifkialles, care-
tas, disfraces y objetos para hacer 
ruido, como trompetas, panderetas, pi-
tos y demás art ículos de Camavíil. 
Aiquetlks persogas de gusto que de-
seen hacer por sí mismas sus disfraces, 
encont rarán en "Los Reyes Magos 
adornos de papel y cascabeles dora-
dos y plateados; collares de fantasía, 
de perlas; grandes flecos de oro -
plata propios para lucirlos en el 
naval!, siendo todo esto de poeo oo«to.. 
mucho lueimiento. , e 
Los Reyes Miago*, aaliano 73, em 
Neptuno y San Miguel. 
U n i c a premincUi e n l a E x -
p o s i c i ó n í l e C h i c a g o : 
Solé rewarded in Chicago cxhibifcion 
SE EN TODAS PARTES 
U E P R E S E N T A N T lí S 
L A M E R A S , CALLE Y Ca., Oficios 14 
LGAiTERO 
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Jarabe de GlKIROfOSFATOSi A G0T AMIENT0 ÍISICO MUAOON ORGANICA SANGRE, NERVIO 
Y FORMIATOS 
Medallas de O R O 
en varias B X P O S g O I O y E S 
L » profesión médica «n g«nc /a l , re-
cata esta nmgní l l ca preparaoSón, por 
sus reaultatfoa tan «ñcaofjs, sorpran-
&»iit©s y »eanu:l«tino«, para curar las 
Enfermedades nerviosa* 
y cerebrales 
Sa V«TMÍ« «n pomos de 80 dósis . 
TSn las d r o s a e r í a s y boticas eu to-
do el mundo. 
i m m m m é ípotenoa 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
Curación racional, c ientíf ica y se-
sera , ton>anóo «si G R A N T O N I C O R E -
G E N E R A D O R de las fuerzas vitales, 
[y cl ínlcaínent© demostrado él m&s po-
deroso nutritivo astimulante para 
Cerebro, Músculos 
y los Nervios 
Y CEREBRO 
ISIJiMS POR LA AMA 
ÍOPEREN VIDA Y VIGOR 
Curan !a NeuríistenU., Hipocondría , 
falta, de fuerzas, perdida de memoria, 
abatimiento 6 cansancio, desgastes por 
ipxce«0€ y da 7;ueva vl«!a y fortaleza á. 
Jóvenes y Ancibmos 
de ambos sexos 
Inmediatamente que se toma el J A -
R A B E D E N E R V I T A ; preparación 
Ideal, cuyos resultados e s t á n cieivtífl-
c a m e n í e garantirados, como regenera-
dor óe l 
Organismo Humano 
en General 
Anglo American Pharmaceuttcal Co. 
—I^ahoratorio y ofielnas en Londres, 
Parfe y New York. 
."•lymyi myi iyii»«yi«»^in«^wi^»- iiiy>ü«iyi»mjyiî piiii ¡tjptimqpii » y imi»"̂ !'1'̂ !»1'njn * ^ ' y miiy'iil̂ i'nyi ^münî imyiiinjin i y 
I^OS A U T O M O V I L E S D E 
4 L a H i s p a n o - S u i z a 
Se recoimendan por sí solos. Kepre-
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L A F I E S T A D E L O S T R A D I C I O N A L I S T A S 
; c u r s o d e l S r . V á z q u e z M e l l a . 
{Conclusión) 
Si la Iglesia proclamó esa fraterni-
dad humana junto al sepiliere de 
Cristo y unió los pueblos europeos, 
esto mismo que es un episodio en las 
demis naciones, en nosotros es la His-
toria perpetua. Francia, Inglaterra, 
Alemania, Austria, Polonia, Italia, to-
das las grandes naciones medioevales, 
cooperaron á las cruzadas de Oriente; 
pero nosotros tenemos, no la mitad' de 
la Historia, sino casi la Historia en-
tera convertida en una Cruzada per-
petua, eterna, que no fué Carlos Mar-
tel en Poitiers, cuando ya los emires 
v los generales musulmanes acampa-
ban y hacían aforrajear sus caballos 
cerca de París , el que detuvo aquella 
inmensa oleada, cuando se extendió 
el mundo musulmán, amenazando pa-
ra siempre la civilización europea, ex-
tendiendo el fatalismo para matar la 
libertad á lo largo del Mediterráneo, 
'llegando íhasta el Atlántico, éramos 
nosotros la extrema derecha del ala 
del ejército de la cristiandad. Aquí 
sucumbieron los bárbaros , les almo-
hades y beniraerines y las oleadas de 
mogrebinos. que SÍ* sucedían como las 
olas del desierto pasando el mar Me-
diterráneo, pero aquí nos encontra-
ron á nosotros que no sucumbimos. 
Fué entonces cuando. salvamos á la 
civilización europea en aquella Cru-
zada que empezó en una grieta del 
Auseba. en las montañas de la Bo-
lumba, ó en San Juan de la Peña, y 
aquellas tres corrientes se van for-
mando como un río que llega á ex-
. tenderse un día en las Navas de To-
losa, donde también contra el enemi-
go común se agruparon todas las 
fuerzas católicas para pelear bajo la 
bandera de la Cruz, llegando á jun-
tarse un día en ia Vega de Granada y 
rescatando á la Península. Pero cuan-
do nosotros habíamos salvado el ba-
luarte de la extrema derecha de la ci-
vilización europea, sucumbió el 'ba-
luarte de la extrema izquierda en la 
dividida Bizancio, que cayó bajo Pa-
lacete, y entonces fué invadida de 
nuevo la cristiandad, llegando la ola 
liaste los muros de Viena. Como la 
Europa se había salvado del islamis-
mo, la península ibérica era anega-
da por otros bárbaros que venían os-
tentando en su divisa la media luna, 
qne venían para cebarse en ia Euro-
K a impotente, y si sucumbía el oa-
íasrte de Hungría iba i caer Viena. é 
iba á invadir la Europa Central, 
/ quién es el que los contuvo y quién 
Irealizó la última, la postrera, la más 
•gloriosa Cruzada? La úl t ima Cru-
zada no fué la de San Luis en Egip-
to, la última fué la nuestra en Lepan-
te. Recordad aquel día en que Euro-
pa entera, vacilante, llena de zozo-
bra y de angustia cayó de rodillas y 
lanzó un gemido que llegó •hasta los 
cielos y después con los labios entrea-
biertos por la plegaria y por la emo-
ción y con los ojos fijos en el mar vió 
á aquel que heredó con el nombre el 
corazón de la que murió loca de amo-
fes, cuando vió pasar al Redentor so-
bre las ondas del Tiberiades cruzan-
do el mar Helénico, rozando sus es-
pumas con la orla de laureles del 
manto de España . 
'Por eso. porque nuestra Historia 
fs-una cruzada perenne, porque es 
una cruzada perpetua, por eso he-
ñios recibido los destinos más altes 
de la Historia como galardón y pre-
mio á nuestra fe. Nosotros, que com-
pletamos el planeta, que descubrimos 
un nuevo mundo y después' de des-
cubrirlo lo civilizamos y ¡hemos deja-
do allí como huella y como espléndi-
da' manifestación de la fecundidad 
de nuestra raza, diez y nueve Estados 
que todavía se cotujan 'bajo nuestra 
bandera y tienen en el fondo de su al-
^a nuestra fe y nuestros sentimien-
tos, nosotros tuvimos todavía un pr i -
vdegio á ninguna otra nación conce-
bido, y en el cual no se repara. F i -
laos, señores, en este caso singular, 
en esta gloria inmarcesible, única en 
f\ munido cristiano, que nadie puede 
ostentar más que España. E l Decálo-
S0> que era nuestra regla moral, fué 
Proclamado por Dios en las cumbres 
Odiantes del Sinaí. E l Padre nuestro, 
r I116 ^es enseña la fraternidad, la 
^ualdad y la democracia divina en 
pía voluntad que ha de imperar so-
:bre todos en el Cielo como en la tie-
rra, nació de los labios del Redentor ; 
^1 sfoibolo salió come una fórmula de 
^ del colegio apostólico y se extendió 
Por toda la tierra. Pero cuando la he-
^eJÍa arriana, negativa de la dignidad 
^ Jesucristo, ¿quién fué el que tu-
vo la gloria inmarcesible en el Conci-
,0 de Nioea que él presidía, de venir Redactar el símbolo que repiten hoy 
odos los creyentes, más que un subli-
^ y grande español, Ossio á quien 
famaban el presidente de los Conci-
l0s porque presidió el de Nicea, el 
e •Sardi y otros varios y cuando era 
^ntenario lanzaba aquella epístola 
+ ia.ravillosa y suprema contra Cons-
J^cio, afirmando los fueros de la l i -
Dertad cristiana contra el César? E l , 
Jue convirtió á Constantino prepa-
anao la libertad de la Iglesia, fué el 





i - el siglo X , un Obispo composte-
' ^o, como ha demostrado plenamen-
te la crítica histórica, redactó la más 
dulce de las plegarias cristianas, la 
iSalve, en que los desterrados en este 
valle de lágrimas, ven fulgurar eter-
namente una esperanza que en ella se 
peraonifica. Es la misma plegaria 
que después repitió San Bernardo, 
que es la antífona que cantaban los 
cruzados en los arenales d"» Siria y 
que es la plegaria bendita que sale 
de todos los 'hogares en donde nues-
tras madres nos han enseñado tam-
'bién aquel ramillete de amores que se 
llama Rosario, que nació de los labios 
de un peoho español, de Santo 'Do-
mingo de Guzmán. Así, pues, las tres 
plegarias cristianas, no las tres ple-
garias, el símbolo de los creyentes, y 
las dos plegarias más hermosas que 
han resonado en el munde, que repi-
ten por todas partes los corazones 
amantes, los que sienten el impulso 
de la fe, los que se levantan hacia el 
cielo, han salido de labios y de cora-
zones españoles; privilegio que no iha 
tenido ninguna otra nación, porque 
era necesario premiar la fe y premiar-
la ipermitiéndose que allí donde ani-
daba más vigorosa, allí donde toma-
ba, por decirlo así, más fuerte pose-
sión de las almas, fuesen ellas las 
que formulasen el sentimiento difu-
so en todo el mundo cristiano. (Orau-
des aplausos). 
¿Cómo hemos de vacilar nosotros 
teniendo a t rás tantos recuerdos que 
nos sirvan de acicate, de estímulo y 
de presión para lo que serán nues-
tras esperanzas? Hoy. es verdad que 
una corriente asoladora pasa por 
Europa, sobre todo por los Estados 
oficiales de Europa y que es una co-
rriente de apostasía que se levanta 
contra todo lo que representa algo de 
respeto á la religión de Cristo; pero 
triste cosa es, señores, que mientras 
esto sucede de un modo singular en 
los pueblos latinos, sean aquellos 
pueblos germánicos, los primeros que 
se rebelaron centra la Iglesia, los que 
parece vuelven ihacia ella sus almas, 
por lo,menos usando fórmulas de res-
peto, que parecerían extraordinaria-
mente reaccionarias á los estadistas 
que se usan á la hora presente en los 
pueblos latinos. 
Inglaterra, apóstata personificada 
en Enrique V I I I , que era la lujuria 
coronada, que afrentó y volcó los al-
tares en Un charco de sangre, es la 
que teniendo una fórmula que hería 
los sentimientos,católicos, por inicia-
tiva de su propio Rey Eduardo V i l y 
ahora Jorge Y . la da por retirada en 
el Parlamento, y, cosa singular, has-
ta el mismo primado protestante 
aplaude la fórmula en que se respetan 
los sentimientos católicos, hasta el 
punto, de que el primero de los nobles 
y magnates católicos, el Duque de 
Norkfold se consideró obligado á le-
vantarse en la gran Cámara inglesa, 
á dar las gracias, en nombre de los 
derechos respetados á los católicos, en 
. Inglaterra protestante. 
Pues bien, yo que he estado recien-
temente en Alemania, cuando el Em-
perador Guillermo pronunciaba aquel 
discurso que no se atrevería á pronun-
eiar, n i siquiera parecide á él, ningu-
no de los monarcas parlamentarios 
latinos, aquel en que reconoeía la p r i -
mogenitura del derecho de Dios, 
aquel discurso de Koenisberg en que 
se afirmaba que su autoridad viene 
de. lo alto y que sólo sometiéndose á 
los mandatos de Cristo podía tener le-
gitimidad la suprema potestad y que 
dirigiéndose á la prensa sectaria de-
cía que la Cruz puesta sobre el manto 
de los caballeros teutones dignifica-
ba que germanismo y protestantismo 
eran inseparables, es el que felicita á 
los católicos cuando se reúnen en los 
Congresos católicos de propaganda 
social y política y el mismo que les 
envía telegramas de ferviente adhe-
sión á los Congresos eucarístices y es 
el que acaba de pronunciar un discur-
so enalteciendo á los benedictinos y 
á las Ordenes .Religiosas en nombre 
de la religión y de la cultura de Ale-
mania. 
Yo he estaido en Bélgica, que se nos 
quiere presentar como modelo porque 
hay en ella libertad de cultos, olvidlán. 
dose de que al hacer la revolución ijsl 
30. no la hiieieron sólo los católicos, si-
no les católicos juntamente con los 
protestantes, contra Holanda, y que 
allí existían sinagogas en Amberes, en 
Bruselas y en otros puntos, y que tiene 
una gran población protestante, que 
allí no se inventaban los cuites para 
darlos libertad, sino que existe la plu-
ralidad de ¿Uos, no siendo el Estado, si-
no el registrador que lo consignaba, no 
olvidándose de que allí no hay patro-
nado eclesiástico y que la Iglesia nom-
bra sus propios miembros sin la inter-
vención del poder laico; que allí exis-
te la Universidad autónoma indepen-
diente y con colación de grados, como j 
en Lovaina: que allí hay una amplia l i -
bertad para las Ordenes religiosas, 
hasta el punto de que se quedarían ab-
sortos, pasmados y creerían ser vícti-
mas de demencias nuestros estadistas 
y políticos si observasen, como le he ob-
servado yo. que me negaba á creerlo (lo 
declaro así) basta que por mis propio-
ojos lo he visto; que en alguna ciudad 
como Tournié. atravasadn por el Escal-
da, que sólo tiene -10.000 almas, están 
los refugiados franceses que viven en 
ta frontera, esperando para recobrar 
sus derechos el momento de que se les 
permita el paso. Y ¿ qué número de 
conventos creeréis que existe en aque-
lla ciudad belga? Pues pasan de 800. 
Y. sin embargo, es Bélgica, en pequeño 
el país más próspero de Europa por lo 
que hace á su industria, á su agricultu-
ra, á su comercio, que ha llegado á las 
mayores alturas gracias á que esos re-
ligiosos han engrandecido aquella co-
marca, que en un principio, por ser en 
gran mayoría socialista, les era hostil 
y ahora no quiere que aquéllos se au-
senten, aunque Francia les abra de 
nuevo las puertas. 
Y esto que pasa en Inglaterra, en 
Alemania, en Bélgica, revela que es-
tos Estados latinos, dominados por un 
jacobinismo sectario, están fuera has-
ta de la gran corriente de aproximación 
•« Ja Iglesia que hav en esos R s t á d n a 
4ue van á la cabeza de la civilización 
siquiera material, del mundo. 
Nuestros grandes hombres político1? 
no entienden las cosas así, porque par;* 
ellos no existe más dechado ni más 
modelo que Francia, y no en lo que tie-
ne Francia de hermoso y de magnífico 
en el fondo de su vida social, sino en 
lo que tiene de humilde, de pobre, de 
mísero en su estado político. Esa 
Francia que ha disuelto la familia, que 
tiene minado con el antimilitarismo el 
ejército, y donde ios reclutas tararean 
á. toda hora, no la Marsellesa, que es 
ya un canto reaccionario, que no podría, 
entonarse en una reunión de socialis-
tas ó de anarquista sin ser silbada, sino 
la Internacional, que contiene aquel 
verso, que cantan todos los reclutas, en 
el que se dice: ''Nuestras balas serin 
para nuestros generales''; esa Francia 
donde se 'ha personificado el atentado 
más grande al derecho de la libertad de 
enseñanza y al de asociación, es el mo-
delo que se presenta, á, nuestras gene-
racionas futuras, á nuestras generacio-
nes intelectuales, para que sirva do 
ejemplo v sea el símbolo de ia civiliza-
ción y de la grandeza del porvenir. 
] Áh! no. no; eso no será nunca más 
Que la representación viva de un cua-
dro de la suprema decadencia. Fran-
cia tiene dentro de sí energías podero-
sas, porque es una gran nación, aliora 
mismo, después de una separación nue 
no lo era. sino opresión tiránica, van-
dalismo increíble de toda libertad y de 
todo derecho, lia dado muestras de su 
gran energía levantando en Par ís sók 
23 nuevas iglesias, creando ocho pa-
rroquias y dando los católicos, do sil 
propio'caudal, á la Iglesia, que, al fin 
martirizada, es. en medio de sn marti-
rio, libre, en vez de padecer .bajo la co-
yunda jansenista que la había oprimi 
•do v vejado por los restos de un po ler 
t i ránico: esa Iglesia tiene hoy, á falta 
del presupuesto detentado v robado 
ñor el Estado, más de 100.000.000 de 
francos, que la ofrece el pueblo cre-
yente, al verla redimida y libre. (Gran-
des aplausos.) 
Así la queremos nosotros, así quere-
mos nosotros que la Iglesia sea libre y 
no la invada ni la someta el Estado, 
porque es cosa, señores, bien singular 
lo que está pasando á la hora presente: 
Se habla por los partidos adversarios 
nuestros de la invasión del clericalismo 
en la vida política y social. La iglesia, 
lo invade todo, la Iglesia cercena y me-
noscaba las funciones de la soberanía 
del Estado, y el Estado quiere nada, 
más que restaurar y rescatar su propia 
soberanía contra Jas i n v a s i on e s e c t e s i 'as -
ticas, y esto se dice en los momentos ac-
tuales. 
Permitidme que lo evoque, aunque 
sea en cierto modo local. Aquí se ha 
celebrado en Madrid, recientemente, 
un concurso al que han acudido multi-





la Iglesia en el Estado: las tx 
lian pasado al Ministerio de 
Justicia para que las e iaminé. 
las corrí ia, para que las varí 
re el Gobierno de Canalejas. 
mn&stra* de aurobación.) Imaginá is lo 
que se diría si al destinar un goberna-
dor civil ó un diputado provincial, la 
Iglesia pusiera veto ó quisiera ella de-
signarlo para el Estado eiyil; ; Xo ha-
bría entonces derecho para decir que 
la potestad eclesiástica se salía de su 
órbita é invadía la potestad temporal 
en aqusllo que á ella exclusivamsiiie 
le pertenecía? Pero si se trata de la 
designación de canónigos ó nombra-
miento de Obispos, y es el Estado el 
que interviene y lo presenta, entonces 
no 'hay invasión del Estado en la Igle-
sia. (Aplausos.) Por eso nosotros que-
remos que la Iglesia se administra l i -
•bérrimamente á sí misma, qué ella no 
concedió el patronato más que á los 
Estados eminentemente católicos, á 
los Reyes Católicos, á Carlos I , á Fe-
lipe I I . á los propagadores y mantene-
dores de la unidad de la fe; pero á les 
que la quebrantan, á los que luchan 
contra ella, á los que están preparando 
el camino á la impiedad, ¿ cómo había 
de ofrecérselo? Entonces, y con el mis-
mo derecho, podría tener el Sultán de 
Turquía el patronato de los Santos Lu-
gares. (Muestras de aprohacíón.) 
Nosotros, al querer la indepen i-vicia 
d,e la Iglesia y luchar por su l i lnr tad, 
me atrevería á decir una frase, que su-
plico que no la cortéis en el momento 
que la diga (dos adversarios la corta-
r í a n ) , porque tiene una segunda par-
te. Yo me atrevería á condensar mies-
tro programa de aspiraciones, enfrente 
de todos los Estados, diciendo; la Igle-
sia no necesita para triunfar en el 
mundo más que una cosa, la libertad; 
pero el error no puede dársela, n i se le 
•ha dado nunca. (Aplausos). Por eso 
tenemos que anatematizar esa política 
absurda, monstruosa; política de la de-
cadencia, del envilecimiento; política 
de los poderes que sucumben; política 
de los poderes decadentes; política que 
se apodera de ciertas cabezas débiles en 
momentos supremos en que ven el peli-
gro como cráter abierto á sus plantas. 
Ya sabéis cuál es; quiere conquistar á 
los elementos monárquicos, impide por 
lo menos sus conquistas, cediéndoles 
parte del territorio, á cambio de una 
parte de seguridad para el porvenir. Es 
más : les conceden parte de los deseos, 
parte de lo que piden, parte de su ban-
dera, y no tienen inconveniente en po-
ner sobre su alcázar esa bandera, á 
cambio de algunas días que prolonguen 
su existencia, aunque sea con vilipen-
dio. (xMuy bien, muy bien. Frenéticos 
aplausos). 
J a m á s se ha derrotado á un adver-
sario haciéndole concesiones á su ban-
dera y á su causa, política insensata 
que acaba de realizarse en Portugal, 
donde un hombre, el único que había 
producido en estos tiempos el reino, 
Juan Franco, armado tarde y k des-
hora é indiscretamente con la dicta-
dura, era capaz por la energía de su 
espír i tu de llevarla á cabo, y cuando 
estalló una catástrofe, él no vaciló, 
pero vacilaron los poderes débiles que 
habían presenciado la catástrofe y 
fueron cómplices de sus propios ase-
sinos, cómplices de los criminales, 
cómplices de los revolucionarios, y 
echaron en manos de éstos el poder, 
siendo cómplices con la bandera ene-
miga, y prepararon (ya venía de lejos 
la preparación) un nuevo asalto á la 
Iglesia, para aquietar las iras de la 
revolución; y un Ministerio cobarde, 
débil, transaecionista. que quer ía go-
bernar con los radicales, que quer ía 
gobernar con la revolución y aman-
sarla, preparó ya decretos contra, las 
Comunidades religiosas, casi extintas 
en Portugal, preparó un nuevo decre-
to contra la enseñanza, hasta en los 
seminarios mismos; pero, un día, un 
motín sin grandeza, de una plebe 
desharrapada, con unos cuantos pre-
torianos, dio al traste con una monar-
quía que no era la de los Braganzas, 
sino la de los Coburgos y Orleans, que 
no tuvo ni siquiera la grandeza que 
han tenido los monarcas débiles en 
otras ocasiones, acordándose, como 
Luis X V I en el cadalso y antes en el 
calabozo, de la sangre que llevaban; 
que no han sabido pelear y sucumbir 
y teñir con sangre una corona que así 
podría, quizá, ser restaurada, sino que 
convirtieron él armiño real en 
la pelliza de '•chauffeur" fugitivo. 
(Grande ovación.) 
Xo supieron pelear ni sucumbir, os 
decía cuando me atajabais con vues-
tro aplauso, porque decía que habían 
convertido el armiño real en la pelli-
za de "chauffeur" fugitivo, que iba, 
¿adónde?, á aquellas playas donde lle-
| garon un día, zozobrando con el pe-
' so de sus laureles, los bajeles de Yas-
1 co de Gama y Cabral, que era el ana-
¡ tema lanzado sobre una monarquía 
enemiga de la Iglesia que no supo ni 
siquiera morir. (Aplausos.) 
Aquí, señores (y ahora no hablo de 
Portugal, sino de España ) , tenemos 
dos fuerzas combatientes: el " b l o c " 
de las izquierdas, que en sentido mé-
tafórico se puede llamar "b loc , " 
porque hasta la figura siniestra de 
Fcrrer parece que ha salido de su se-
pultura y ha lanzado la tea de la "se-
mana r o j a " entre sus propios amigos 
para, disolverlos con la discordia ; pe-
ro, en fin. el " b l o c " de las izquierdas, 
que empieza en una democracia cre-
puscular que está en la frontera de 
la monarquía y linderos de la Repú-
blica, y este " b l o c " de las derechas, 
que está bajo la enseña de la Cruz. 
Entre esos hoy dos partidos: el parti-
do liberal, que no está dividido por 
gala en dos, sino en tres ó cuatro 
I partes, que es un excelente mosaico 
que sólo tiene por cemento el presu-
puesto. 
Ei partido conservador, con un es-
tado mayor selecto, de grandes y 
perspicaces inteligencias, no es muy 
fuerte de voluntad; á ese partido con-
I servador, si no me equivoco, le ha pa-
sado algo de lo que ha sucedido á un 
I propietario gallego, cuyo recuerdo 
voy á evocar en este instante. 
l í e oído referir un cuento, anécdo-
ta ó sucedido, porque creo que es 
real, muy curioso y creo que no os ha 
de disgustar la narración si acierto á 
¡referiros el hecho. Cuéntase, que en 
I las montañas 'de Galicia, no ha mucho 
'tiempo, una partida de bandoleros 
'asolaba la comarca y había dado dife-
rentes asaltos á muchas casas solaric-
igas. Un rico propietario sabía que 
otros amigos y compañeros suyos ha-
bían sido víctimas de los salteadores; 
'pero él. hombre de ánimo entero y de 
voluntad firme, no emigró como los 
i otros á las ciudades vecinas, sino que 
I se preparó con sus doméstico?, que no 
.er .ni pocos, á resistir el asalto. Una 
noche tormentosa se oyeron en el vie-
jo portalón rudos golpes y los domés-
ticos, que estaban bien armados, sin-
tieron grandes zozobras y dejaron so-
lo al dueño de la casa; pero éste pa-
rece que d'Upiieó sus bríos al verse só-
lo y con un cinto lleno de revólvers y 
cargando viejo trabuco hasta la boca, 
se aprestó á recibir á los malvados, 
y cuatado forcejeaban la puerta, él 
mismo la abrió y disparando al pro-
pio tiempo, el trabuco dejó muertos á 
varios, heridos á otros y en fuga á los 
demás. 
Pero, cosa increíble : el hombre que 
aeababa de realizar tal hazaña, que 
había centuplicado sus energías, vién-
dose herido en la mejilla por una asti-
lla de la puerta que había arrancado 
con su trabuco, sintió tales zozobras, 
que con el cinto lleno de revólvers, 
se replegó en una especie de hornaci-
na que había en el cañón de su chi-
menea, y allí le encontraron sus do-
mésticos cuando regresaron á casa, y 
no se sabe si fué mayor el miedo de 
los bandidos ó el del propietario, no 
obstante haber hecho en un momento 
de heroísmo aquella descarga. (Muy 
bien, muy bien.) 
E l partido conservador quiso en un 
momento crítico y de peligro salvar 
el orden social, creo que empujado 
por diversas fuerzas sociales; pero 
se asustó de su propia obra y tuvo 
miedo, y aún no ha recobrado la ente-
reza de ánimo, y aún es víct ima del 
susto que le produjeron las descargas 
con que mató á. Perrer. (Grandes 
aplausos). Sí. señores, tiene miedo y 
zozobra; y, ¿sabéis por qué? Porque 
no hay nad^ tan terrible en política, 
no hay nada tan absurdo, coimo una 
dictadura i medias. Da dictadura 
tiene eierta<s grandezas y se impone 
basta á los adversarios cuando sigue 
su eamino, y cuando en momentos crí-
ticos y siipremos de desquiciamiento 
social un hombre asume el poder, lu-
cha por el orden y le salva, aunque 
vaya sobre charcos de sangre. Enton-
ces, si llega á imponerse, tiene hasta 
el respeto de sus adversarios; pero si, 
al ejercer la dieta-dura, le tiembla la 
espada en la mano, la mano cae, sien-
te miedo y zozobra, entonces partici-
pa de todos los inconvenientes que 
esa dictadura lleva consigo para los 
que no la ejercen. Este miedo es el mal 
terrible que sufre este partido que se 
llama conservador, aunque no con-
serva más que sus propias convenien-
cias. ("Grandes aplausos.) 
Entre el partido conservador que 
está delante de nosotros y el partido 
liberal que está delante del bloque de 
las izquierdas, t endrá que haber un 
combate si las izquierdas empujan al 
partido liberal y nosotros a l couser-
vador. Posible será que no choquen 
y que se abracen; pero entonces, pa-
sando nosotros sobre ellos ó las iz-
quierdas sobre el bloque, entablare-
mos el combate las verdaderas dere-
elias. (Muy bien, muy bien.) 
Señores : una ley histórica se aca-
ba de confirmar en Portugal, y no ha 
de ser excepción la polít ica española, 
ni la italiana, ni ninguna política del 
mundo, porque hace muchos siglos 
viene demostrándose que no pueden 
romperse las tradiciones de la Histo-
r ia y de la Lógica ; una ley imperiosa 
viene ordenando la política moderna, 
ley (pie no me atrevo á formular con 
las palabras bíblicas de " E l que ten-
ga oídos que oiga, el que tenga ojos 
que vea, el que quiera escuchar que 
escuche.' 
Fajaos bien en todas las monarquías 
que han caído desde Luis X V I hasta 
la hora presente; fijaos en toda la lar-
ga historia de los poderes que han 
apostatado de la fe y que se han echa-
do en brazos de sus enemigos, y ve-
réis gráficamente confirmada esta Ley 
histórica que es inmutable y que no 
podrán arrancar de esa historia ni de 
la lógica todos los partidos que. en la 
hora presente tratan de salvar á las 
sociedades por medio de determina-
dos sistemas fracasados hace muchos 
años. 
La ley es la siguiente, que me atre-
vo á señalar gráficamente as í : la re-
volución hace estallar los tronos que 
tratan de salvarse ofreciéndole á ella 
en rehenes y como premio fragmentos 
de altar. (Aplausos.) Xo seremos 
nosotros los que entremos en esos 
pactos, sabiendo que á mediados de 
la centuria pasada, y aun después, en 
el plano inclinado de un antiguo ré-
gimen decrépito, regalista y cesaris-
ta había llegado á verter sus aguas en 
el receptáculo doctrinario adonde 
después del fracaso de la revolución 
hubo de verter también las suyas el 
radicalismo, pudo prosperar por al-
gún tiempo la escuela ecléctica y doc-
trinaria. Pero pasó la época, las 
aguas han vuelto á su nivel y hoy de-
bemos i r á la gran batalla, á la supre-
ma y definitiva que se prepara en el 
mundo para el asalto de la eiudadela 
de la verdad, y la Iglesia católica y 
los que nos juntamos hoy aquí para 
defenderla y proclamar sus derechos 
imprescriptibles, y que sumamos to-
das las grandes fuerzas católicas que 
hicieron tan gallarda manifestación 
de sus energías el día dos de Oetubm 
nosotros, señores, podemos decir á eso 
que siendo tan poco amigos de las co-
sas eclesiásticas y que han pasado la 
mitad de la vida entonando funerales 
por nosotros y aun cogiendo el hisopo 
y rezando responsos sobre nuestras 
tumbas, nosotros, al oír una voz de lo 
alto, como Lázaro de Betania, sacudi-
mos la losa del sepulcro y nos presen-
tamos en el festín d.e nuevos Baltasa-
res á amedrentarles y k decirles: 
" A q u í estamos vivos todavía, con una 
vida y una juventud que los años re-
nuevan; nosotros no sucumbimos, 
porque nuestra causa es inmortal, y 
si algún día llevara la revolución sa-
crilega y sectaria á abrevar á su cor-
cel en la pila volcada del agua bau-
tismal, al lado del templo, tendr ía 
que hacerlo después de pasar su cor-
cel sobre nuestros cadáveres y sobro 
los sepulcros de nuestros padres." 
(Grandes aplausos.) 
En este instante me dicen que el 
señor Peliú, que iba á ser el último que 
pronunciase algunas palabras resu-
miendo lo que ha pasado en esta mag. 
níficá asamblea, no puede hacerlo por 
estar afónico, y tengo yo que termi-
nar expresando en su nombre y en el 
de todos estas minorías, la grat i tud 
singularís ima que guardamos por es-
te acto, que es para vosotros honro-
sísimo y para nosotros un estímulo 
para nuevos combates. Hoy estamos 
unidos aquí (y sean éstas ya mis úl-
timas palabras), estamos unidos aquí 
bajo la égida de la Cruz ante las fuer-
zas enemigas, afirmando plena, ínte-
gramente los derechos de la Iglesia, 
del catolicismo, de la civilización 
cristiana con todos sus esplendores, 
enfrente de la. renovación de un Es-
tado y de una civilización pagana que 
quiere nublar en el mando de ella la 
enseña de la Cruz; pero nosotros, que 
afirmamos aquí plenamente ese dere-
cho y que nos hallamos hoy unidos y 
compactos bajo esa bandera, nos uni-
remos en todo. Tenedlo bien en cuen-
ta : definitivamente no habrá ni si-
quiera la más leve discrepancia entre 
nosotros cuando, llegada aquella su-
prema hora, á que llegaremos inde-
fectiblemente, en que las plumas cai-
gan de las manos para coger las es-
padas, y los oradores sellen sus la-
bios para ceder la palabra á los ca-
ñones, entonces no habrá más que un 
solo pensamiento y una sola idea, 
(Nutridos y prolongados aplausos.) 
E PROVINCIAS 
DE CIENFUEG0S 
ÜNA C A R R E T E R A 
He aquí la expos ic ión que los propieta-
rios y vecinos de los liarrios -de Manicara-
gua y E l Hoyo del T é r m i n o Municipal da 
Santa Clara, y de la Ciudad d« Cienfue-
i?os, han presentado al Sr. Presidente de 
la Repúbl ica . 
Hace varios a ñ o s que el Grobierno de la 
Re-pública proyectó !a carretera de Cien-
fuegos á Manicaragua, y por razones de 
orde-.n económico ó por otras que Ips fir-
mantes desconocen, se c o n s t r u y ó ú n i c a -
mente el tramo comprendido entre esta 
Ciudad y algo m á s allá, del poblado de 
Cumanayag-ua.—Sn el trayecto que media 
entre ese poblado y el de Manioaragua, so-
lamente se han cons¡truIdo los puentes y 
alcantarillas para salvar los ríos, arroyos 
y c a ñ a d a s que en él existen, y se ha des-
montado el terreno, pero no se ha ejecu-
tado la Obra principal que consiste en el 
afirmado de la p a v i m e n t a c i ó n de la c a -
rretera, y es evidente, que ese trabajo pro-
visional está, llamado á desaparecer por el 
continuo tráf ico de los diferentes vehíoulo® 
que por aquella circulan y sobre todo por 
las lluvias, si en breve tiempo no se ter-
mina de una manera conveniente la obra 
comenzada. 
La. conc lus ión de esta obra es de gran 
importancia para el Kstado, considerada, 
en el orden e c o n ó m i c o , porque aparte otraa 
razones, de penmanecer en las condiciones 
€n quo se halla el ú l t i m o tramo á que noa 
hemos referido, perdería el Tesoro Nacio-
nal las Importantes sumas de dinero qu« 
<?n ella ha empleado, y desipués, cuando 
fuese á reanudarse el trabajo, tendría que 
hacer nuevamente lo hecho por haberse 
destruido, y le resu l tar ía de un costo exce-
sivo. 
'Solamente -esta cons iderac ión , en cuan-
to al Estado a taña , habrá de influir c ier-
tamente en el á n i m o de usted para disponer 
desde luego la t erminac ión de la menciona-
da carretera, si no existieran algunas m á s , 
de otro orden, que sometemos á la i lustrada 
y recta cons iderac ión de usted, confiados» 
«m que usted h a b r á de apreciarlas y tener-
las en cuenta para resolver nuestra peti-
ción en sentido favorable. 
L a s condiciones naturales del terreno fl* 
Manlcaragua y E l Hoyo, sabido es que no 
permiten dedicarlo más que al cultivo del 
tabaco, y de ah í que la inmen.sa m a y o r í a 
de las fincas que comprenden, es té desti-
nada á la siempre de tan rico producto, no 
para consumirlo allí , en aquellas localida-
des, dado que no cuentan en ella con mer-
cado suficiente, sino para transportarlo 
fuera de aquella zona, á la plaza mercantil 
de Cienfuegos y por este puerto exportarlo 
al extranjero. 
Y es natural que si no contamos con una 
v ía de comunicac ión adecuada, surja el 
consiguiente fracaso no ya solamente pa-
ra los dueños, aparceros ó arrendatarios de 
áque l la s fincas donde el tabaco se cultiva, 
sino también para los comerciantes qu« 
refaccionan á todos esos agricultores, |P 
sobrevenga, asi mismo, en ú l t i m o termina*, 
la ruina de esta importante comarca. 
Y todo esto se evitaría. Honorable »eñor, 
t e rminándose el tramo de la carretera com>-
pvendida entre Cumanayagua y Ma-nicait^-
gua. 
E n nuestro gran interés , perfectamente 
.lustifleado. d^ lograr que esta obra se rea -
lice, y teniendo en cuenta que, probable-
mente, razones de orden económico impi-
dieran al Gobierno acometerla de momen-
íft; nos permitimos indicar á usted, que «1 
señor Hugh J . Reilly, contratista de obra» 
i ha. dado previamente su públ icas , que no 
asentimiento e s t á 
v aquel tramo y á cu 
i presupuestos. 
S i esta proj 
creer que nuestro 
traducido en un 1 
cuanto que as í s( 
dispuesto á construir 
r a r su importe en doa 
ventaja que ofrece parí 
bajos, la presente e s t á n 
E n atenc ión á lo expu 
respetuosamente A 
T>0 se s irva tener 
crito y, acog iéndolo 
poner lo necesario 
ición fuera aceptable, es de 
se verá -pronto 
al, tanto m á » 
•ovecharía l a gran 
sta clase de tra-
de 1 










desde luego, la terminac ión del tramo ^ 
la carretera de Cienfuegos á Manharagua 
comprendido entre Cumanayagua y ese ú l -
timo poblado, adjud icándo la a l señor Hugh 
J . Reil ly en las condiciones procedentes y 
á cobrar su importe en dos presupuestos 
ó á quien estime m á s conveniente. ' 
De usted muy respetuosamente! 
(Mrmados:) Alejandro Suero Balbín — C 
O. Méndez. Alcalde Aíu.nir ipal. - - J o s é p 
González (Chichi.)—John R. Stanlev C o -
merciante. Cafjlnjddo Barros, Propietario — 
Santiago del Hierro, Comerciante.—G T 
Koop ManJcaragua Tobacco Co.—Emil io 
Roorlguez. Comerciante.—S. Roque.—Flo-
l * ^ , r , ^ 1 * ™ ' Concfwl Municipal.-Gjfc. 
onel Cardona, Comerciante Banquero^ 
D I A M O DE LA MARINA.—Edidón te la tárele—P^br^r) 17 de 1911. 
SUSPENSION 
•La audiencia públáea señalada pava 
Jas tres de la tarde del 16, eu la Comi-
sión de Feirrocarriaes sobre recurso 
áz la re-visitón de un acuerdo solioito-
do por los centrailes " U n i d a d " y 
"San't'a Terasa," qu« afecta á intere-
nes de colonos de la zoníi de Saliva, ha 
sido suspendida á petieióu del Ldo. 
(Josme de la Torriente, representante 
de ' 'Ti ie Cuban Central Raihvays." 
» A Filadelfla 
Comisionado por el Gobierno, para 
inspeccionar los trabajos de construc-
ción de los erueeros ';Cuba" y ''Pa-
tria," el sábewio saldrá para Filadel-
fia el coiriandante de! '•Hatuey," se-
ñor Díaz Quibus. 
Ha sido comisionado igualmente 
para inspeccionar los trabajos de 
construcción en Bast, Cowes, En-
g-lan'd. de los cañoneros "24 de Fe-
brero" y -'10 de Octubre," el inge-
niero naval señor Abren. 
Traspaso 
De boy á mañana será traspasado 
á prestar servicios en la M'arina Na-
cional, el vapor "Or iente ," cuyo bar-
co será destinado á guardacostas y 
transporte auxiliar. 
A dar cuenta 
U N E L O G I O 
Porque se lo merece jnucho, quere-
mos dedicarle un sincero elogio á la 
brillante exhibición que de sus pro-
ductos tiene la acreditada perfume-
r ía ''"Da Constancia" en la Exposi-
ción Nacional. 
Fábr icas como " L a Constancia" 
honran á la República. 
CÜERP9 DE 'POLICITÑACIONAL 
C I E R R E D E E S T A B U E C I M I E N T O S 
Por l a Secre tar ía do Gobernación, con 
fecha 14 del mes ea curso, se dice á esta S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
minidtra-d'OTes 'de la "Harana Gen-
t r a l " y de la Compañía de tranvíafi. 
E l objeto de la cita fué para tratar 
de varias quejas que han presentado 
los carretoneras contra esas Oompu-
ñíae por in ter rupción del tráfico en 
varias ealies. 
Con el Presidjesnte 
Ed señor Azpiazo. Alcalde por susti-
tución, se entrevistó hoy al medio día 
con e/1 Jefe del Estado, para tratar del 
emprést i to municipal de 28 millones 
y solicitar el indulto de un penado. 
Las oomadíronas 
Bí señor Ailcailde Municipal se ha ser 
v?do lietar el siiguíeute decreto: 
"Vistas las mailtiples quejas que 
llegan á esta A'íeáüldía con motivo di-
ño en-contrarse freoiuenteruente en sus 
domicilio» la« señoras Cumadroína^ mu 
El Secretario de Estado, señor San-1 meipaks al ser soliicita/do* sus serví 
guily, dió cuenta hoy al señor Presi-) ' .v eoai ^ ^ ^ ^ t t o la repetí 
dente de la Repúblkk , de que los De- | «'ón de estos heelios. venge en di«po 
legados de Cuba á la Convención de i " ' ^ lo s i e n t e : 
Bruselas, señores Gonzalo de Quesada 
y Zayas, participando haber suspen-
dido dicha Convención, todo castigo 
á Cuba, hasta primero del raes en-
trante. 
Jefatura lo sigixiente 
" E l señor Secretario de Agricultura, C o -
mercio y Trabajo, en escrito de 9 del ac-
tual, dice á- esta Secre tar ía lo que sigue: 
E n 7 de los corrí-entes se dir igió á. los se-
ñores Alcaldes Municipales, &• cuyos tér-
minos comprende la Ley del Cierre, el es-
crito que dice as í : MCon esta fecha, se dice 
al señor Donato Montequln. vecino de es-
ta capital, lo siguiente: "Vista la instan-
cia, que con fecha 4 de los corriente usted 
Crimen 
F>n el barrio Sitio Grande, Miguel 
Guillén Duran, mató á José Roque, 
por disgustos habidos entre ambos. 
Fragatas destrozadas 
Un tren cargado de caña, del 
ingenio "Kesuta ," se despeñó al río, ha dirigido A este Centro en solicitud de ¡ * ' 
medidas encaminadas á. declarar si el a l - destrozándose cuatro de las í raga taa 
canee de la L e y -del Cierre se extiende A 
las obras qiie ee realicen en la cons trucc ión 
de edifldos y otras a n á l o g a s . " C O N S I D E -
U A N D O : que de conformidad con el a r -
tículo primero de la L e y de 4 de Mayo de 
1910, la« reglas contenidas en la mdema, 
como en el Reglamento dictado para su 
ejecución, s61o pued-en ser aplicadas & los 
establecimientos do Comercio y talleres s i -
tuados en los barrios urbanos de los Mu-
nicipios de primera y segunda clase, con 
la excepc ión de los que menciona el a r -
tículo segundo de dicha Ley, pero en ma-
nera alguna sobre aquellas materias que 
por su condic ión genér i ca no tienen el con-
cepto ó apariencia -de establecimientos ó 
talleres, tales como la construcc ión de edi-
ficios ú otras otoras a n á l o g a s sobre las cua-
les precisa imprimir toda actividad y cui-
dado necesarios para evitar cualquier ac 
No hubo desgracias personales. 
Decreto 
La Secretar ía de Gobernación, so-
meterá muy pronto á la firma del se-
ñor Presidente de la República, un 
Decreto estableciendo en la fortaleza 
del Morro, la academia' preparatoria 
para oficiales del Ejérci to . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Sin fundamento 
Rl señor Antonio Torrado nos ma-
nifestó esta mañana que carece de 
cldcnte determinado por ia para l izac ión ¿•e j fuiidameitóo el rumor de que él haya 
los respectivos trabajos y C O N S T O E R A ' N - j I,e,nilu<.iado J, cape.0 KuWeretar io 
D O : que la acc ión -de la Ley, s e g ú n queda ! i eu,_lu^1fuo L¡- ^a-^o « e ¿ > i i u s , e w e t d i i o 
expuesto en la cons iderac ión que antece- j de Hacienda. 
de, sólo a lcanza á los establecimientos de j Q , , 
comercio y talleres situados en los barrios i •R'1Iia aUM-XTiSaua, 
urbanos de los Municipios de primera y £e ]la COTCedÍdo permiso al Presbí-
segunda clase; el señor Secretario ha te- , i r r - e i 
nido á, bien acordar por reso luc ión del día | tero don. Agust ín L'nen, apoyado por 
de ayer, que en la cxüistrucci'm de edificios • ]a Marquesa de la Real Proclama-
6 de otras obras dñ idént ica naturaleza, i • - •« 
no son a S c í b i f t s los preceptos de la L e y { c ^ n y otras señoras, para n f a r una 
v el Reglamento del Cierre." Todo lo que j pulsera y dos sortijas de brillantes, 
de su arden manifiesto á usted para su ¡ p y ^ ^ destina á. terminar 
Primero.—Las señoras Comadronas, 
con exicepcióu. 'de las de Regla y Jesús 
del Monte, que seguirán prestando ÍSUS 
serviici'Os en esos barrios, se ag rupa rán 
por parejas y ba rán guardias en el 
hospital de Rmei'geneias. 
'Segiiinilo.—Cada pareja, rendirá dia-
riamente un turno diurno kle tros ho-
ras y eada cuarto día uno nocturno ele 
d oce -horas. 
Tercero.—La.s señoras Comadronas 
seguirán sirviendo los mismos barrios 
q!De hoy tienen a'd^riptos, para la 
asistencia seeurJdaria de los casos 
asistidos por las Comadronas de tur-
no. Dicha asisteueia la realizara fue-
ra de sais horas de guardia. 
^comuniqúese el preseute Decreto al ¡ 
señor Jefe dei Deparft.amen.to de Sani-
df>.l y Beneñ'ceneia para su cumplí- { 
miento y para que, por todos los me- j 
dios hábiles, le dé mayor pub'lieidad á 
esta nueva oi'ganizaeión del Servieio 
He OomadronaiS Municipales—(P) Bu-
genio Leopoldo Aapáazo, Alcalde Mu -̂
nicipal p. s. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Delegado 
A la Junta, general de asociados, 
que se efectuará el domingo próximo 
en el "Centro G-adlego," asistirá en 
delegación del señor Gobernador Pro-
vincial, el Jefe de Sección, señor Ju-
lio B aluja. 
asüiitoí¥rios 
conocimiento y como r sultado de la ins-
tancia de que se ha hecho m é r i t o al prin-
cipio del presente escrito." Y de la misma 
orden transcribo á usted -para su conoci-
miento y d e m á s efectos, rogándole el acuse 
de recibo." L o que me complazco en tras-
ladar á usted con el encarecimiento de que 
pe digne hacerlo conocer al señor Jefe de 
la Po l ic ía Nacional á los efectos proce-
dentes." L o que tengo el gusto de trans-
cribir á uster á los fines que se Inte-
resan." 
L o que se sircula de orden del señor 
Jefe, para general conocimiento y efecos. 
M. C A B B O N E L L , 
Cap i tán-Secre tar io . 
Clínica de curación de la ava-riosás, | 
del doctor Eedondo, Monte 322. Telé-1 
fono A 4085. Dos métodos se usan 
para esta curación, el de saturación 
hidrargirioa, que es infalible, y 
el "606." 
la reparación y decorado de la gle-
sia de la Merced. 
Resultado de una visita 
Como resultado de la visita girada 
por el señor Podro González Lloren-
te, funcionario del Departamento de 
Ilaeienda, por orden del señor Seere-
tario del Ramo, el Ayuntaíiniento de 
Unión de Beyes ha reintegrado al Es-
tado la cantidad de $5,102.21 por 
adeudos en eoneepto de "Gastos de 
Sanidad" durante los años fiscales 
de 1907 á 1908 v 1908 á 1909. 




El señor Presidente de la Repúbli-
ca ba saueionado la Ley votada por 
el Congreso, modificando los artícu-
los 46, 63 y 71 de la Ley Provincial. 
Designación 
El Jefe del Estado, á propuesta del 
Secretario de Instrucción Pública, ha 
designado al Director y Catedrático 
del Instituto de Santiago de Cuba, se-
ñor Fernández Mascaró, para que 
vaya á "Washington, Boston y Puerto 
Rico, á estudiar los planes de Segun-
da Enseñanza qué se han establecido 
en dichos puntos. 
Asuntos particulares 
El Magistrado del Tribunal Supre-
mo, señor Cruz Pérez, visitó al Jefe 
Estado, para hablarle de asuntos 
particulares. 
E l señor Zayas 
El Vicepresidente de la República, 
doctor Zayas, visitó hoy al genera! j 
O-ómez. para darle cuenta de una car- \ 
ta que le ha sido enviada por el Mi-
nistro de Bélgica sn hermano, en la 
cual este da cuenta de asuntos rela-
cionados con la Convención de Bru-
selas. 
Petición de indulto 
Don Néstor Carbónell, solicitó hoy 
del señor Presidente de la República, 
él indulto de Emilio Vázquez Gonzá-
lez. 
Ceremonial marí t imo 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, llamó hoy á su despacho al Jefe | 
ilr la Marina Nacional, señor Morales | 
Coello. para hablarle del Reglamen-! 
to que este ha sometido á su aproba I 
ción sobre ceremonial marí t imo, CM : 
cuyo articulado se propone in t roducin 
alfanas 'modifreaciones el Jefe del i 
Estado. 
Planos 
El citado señor CoéUo, aprovechan- | 
do esos moroeritos, exhibió al señor i 
Presidente los planos de los cañone- > 
ros ^Matanzas," •'Santa Clara."! 
'"Pinar del R í o " y "Ha.ba.na," cuy.-' 
construcción ha sido adjudicad-a á las ! 
casas constructoras Viuda de Huíz 
de Gámiz v Kraerewskv y Pesant. 
Sobre inmigración 
E l Secretario de Agricultura ha pe-
dido .al dé Hacienda datos relacionados 
con loa terrenos que posee el Estado 
entre Jobabo y Tunas, á fin de dedicar-
lo.?; á la colonización. 
Dichos terrenos miden cien caballe-
rías y están cerca de la línea férrea'. 
E l doiator Mkrtínez Ortíz, se propo-
ne, CCÍTUO ensayo, traer doscientas fami-
lias de inmigrantes, abonándoles el vía. 
je, y facilitándoles terrenos para la co-
lonización, casa, aperos ^e labranza, et-
cétera. 
A los inmigrantes españoles, nos di-
jo eO. Secretario de Agrieultura, que 
tengan dos años de residencia en el 
país y deseen traer sus fam-itlias para 
dedicarlas á les trabajos agrícolas, el 
Estado ha pagará el pasaje. 
La Granja de Orieaite 
El Secretario de Agricultura no ha 
aceptado la proposición relativa al es-
tablecimiento en Holguín. de la Granja | 
Escuela Agrícola de Oriente, porque j 
á propuesta de la Junta Provincial da 
Agricutltura ha acordado ya su insta-
lación en la loma de San Juan, cerca! 
de-Santiago de Cuba. 
K l regadío en Vuelta Abajo 
El Secretario de Agricultura some-
terá hoy á la aprobación del señor Pre-
sidente de la República el nombramicn. | 
to de una comisión compuesta de cua-j 
tro ingenieros, dos de los cuales serán 
cubanas, uno inglés, de Egipto ó de la 
India, y el otro americano, j l e l Colora-
do, para que en un plazo que no exce-
derá de cuatro á seis meses, estudie u.n 
método de irrigación en Pinar del Río, 
expresando el costo de la obra, condi-
ción e.*; de las tierras, etc. 
Uno d,p los ingenieros cubanas será 
el señor Giberga. 
Etespués que la comisión realice su 
. cometido, el doctor Martmcz Ortiz se 
propone encomendarle él estudio de un 
plan para llevar íi cabo la desecación 
de !n Ciénaga de Zapata. 
MUNICIPIO 
p-r;itréstito die 28 millones 
'Hoy envió efl señor Azpiazo al Presi-
Icnle de la República el acuerdo del 
Aivuntamiento, por efl euál se solicita 
autorización paira contratar un isia-
préstito de 28 miAlones de pesos con 
la casa. Fars-on I/each y Compañía, de 
la que es representante en la Habana 
Mr. Stauton. 
Limosna 
En carta firmada por " u n asturia-
no," se nos remite ':UTI peso," menti-
da americana, con encargo de que lo 
hagamos llegar á manos de la pobre 
señora Mar ía Rueda. 
Será complacido el generoso deseo 
de nuestro comunicante, y la intere-
sada puede regocer esa dádiva acu-
diendo al conserje de esta redacción. 
Quierella del Sr. Jefe de Policía 
Señor Fiscal de la Audieneia. 
^ e ñ o r : 
En el periódico ' ' E l Comercio," de 
fecli-a 16 defi preísente mes, del cual 
acompaño un ejemplar, se publica una 
infoTim.a.eió.u en la cual se alude á he-
elios por los cuajes se sigue eaíusa cri-
I mí nal. 
j Y aun cuando en el referido suelte 
j ó artícniilo, su autor se escuda con el 
! anónjhuo para zaherir y lastimar á 
I persona determinada, lo cierto es que 
¡ asetgura en el fonido que conoce al ver-
I dadero inductor del asesinato frustra-
| do del Sr. Faustino Gueira y por este 
I motivo debe á mi juicio citársele pa-
ra que compare/íca á prestar el auxilio 
debido á la adimnis'tración de Justicia, 
expo.niendo cívicamente todo lo que 
sepa sobíre el particular, 
Mueve, señor Fiscal, al q'"e tiene el 
honor 'de dirigirse á usted, el propósi-
to firme de desenmasiearar á viles ca-
luraniaidores que utilizando periódi-
ces .aimablies y reig'guardados por gente 
de su especie, tratan de mover la opi-
nión seuti'do eiquivocado con el fin 
de o'h'teun^ medros personales. 
De nstrtl res»t;>etuosa.mcn'te, 
Annando de •/. h'>ra. 
Jefe de Policía. 
TELEGEffiS DE Li 1SU 
Sobre varias quejas 
'Ua.mad-os por cil Alcaide esinvieron 
esta mañana en sá d^spaollO las Aa-
Lajas, Febrero 17, 10.30 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l Juez señor Ramos Mantilla fué 
nombrado instructor eií la causa que 
se instruye por asesinato de Modssto 
González, llevado á cabo en la finca 
"Cabarroca," término de Saróo. 
Créese que el nuevo Juez pronto co-
nocerá quiénes fueron los autores del 
horrible crimen. 
Linares. 
Güira de Melena, Febrero 17, 
10.40 a m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Me comunica el Jefe de Sanidad 
que del Laboratorio le informan que 
el perro que mordió al Sr. Plácido 
Hernández tenía rabia. E l enfermo se 
encuentra en la Casa de Salud del 
Centro Asturiano. 
E l día del suceso se decía en la ca-
lle, con visos de verdad, que el perro 
había mordido á otros perros, lo 
cual habían ocultado sus dueños. 
E l asunto es de tal trascendencia, 
que se impone que tanto el Jefe de 
Sa.niáad como las autoridades locales 
se ocupen de averiguarlo y al mismo 
tiempo que los vecir os lo sepan. 
E l Corresponsal. 
m E G M A S J E EL CABLE' 
ESTAD0S_[MI)0S 
S e r v i c i o l a P r e n s a A s o c i a d a 
LOS ESTADOS UNIDOS 
T R A T A R A N DE E V I T A R 
LA GUERRA 
"Washington, Febrero 17. 
Ha llegado á la Secretaría de Esta-
do la nota que Rusia dirige al gobier-
no de los Estados Unidos para notifl-
oarle au propósito de hacer una de-
mostración militar contra China. 
E n ios círculos diplomátioos de es-
ta capital no se cree que pueda resul-
tar la guerra de esa demostración, 
porque segr^n se tiene entendido, Chi-
na no está, preparada para hacerle 
fmute á una nación que cuenta con 
tantos recursos como Rusia. 
Se espera que el gobierno de Pekín 
se dirija á las potencias incluyendo 
entre estas á los Estados Unidos, 
apelando á ellas para obtener jus-
ticia. 
Si se encontrase un fundamento pa-
ra intentarlo, es posible que el De-
partamento de Estado americano use 
die sus buenos oficios á. fin de evitar 
la giuerra é impedir que China sea 
víctiima de una expoliación, indican-
do la posibilidad de que las cuestiones 
que dieron lugar á la actitud de los 
rusos sean sometidas á la decisión del 
Tribunal Internacional de L a Haya. 
CAMPAÑA MAS A C T I V A 
Méjico, Febrero 17. 
E l Ministerio de la Guerra ha con-
firmado oficialmente la noticia publi-
cada. acerca de que s© iniciará inmedia-
tamente una campaña activa contra 
los revolucionarios, teniendo las tro-
pas federales que la emprendan sus 
centros de opemeiones en Ciudad 
Juárez y Chihuahua. 
NAVARRO I i \ íPENETRABLE 
E l Paso, Tejas, Febrero 17. 
Aunque el general Navarro, jefe 
de las trepáis federales que operan en 
el distrito de Ciudad Juárez, nada ha 
queirido decir respecto á la noticia 
publicada sobre la posibilidad de que 
emprenda un movimiento de ataque 
contra Guadalupe, que es el centro de 
operaciones de les revolucdonarios, 
es creencia general que es© es el 
plan que se propone desarrollar di-
cho general. 
CONSTITUCION D E L 
G A B I N E T E PROVISIONAL 
Asegúrase que el »efi<M* Madero es-
tá ya escogiendo las personas que 
han de f ormar el gabinete del gobier-
no provisional que él preside. Guiár-
dase reserva acerca de los nombres de 
los designados ó indicados. 
REVODUCIONARIOS 
DERAPARECÍDOS 
Los gmipos de exploradores de los 
federatks que han salido por el distri-
to inmediato á Ciudad Juárez no han 
encontrado huellas de los revolu-
cionarios. 
I N I CLAN U N NUEVO ATAQUE 
Oalexico, California, Febrero 17. 
Los revolucionarios iniciaron ayer 
un movimiento que parece indicar 
que se proponen volver á atacar á los 
federales en Mexicali. 
Los oficiales americanos creen que 
serán nuevamente rechazados. 
E n el encuentro de ayer tuvieron 
los reveulcionariets cinco muertos, y 
se dice que su jefe, el general Vega, 
resultó gravemente herido. 
CUBANOS E N L A 
COMISION P E R M A N E N T E 
Bruselas, Febrero 17. 
Los diplonmticos cubanos señor 
Gonzalo do Quesada y doctor Fran-
cisco Zayas, han logrado que se les 
admita en la Comisión Permanente 
de la Convención azucarera, para de-
fender los azúcares de Cuha. 
NOMBRE DEL VAPOR PERDIDO 
Havre, Francia, Febrero 17. 
L a investigación que se ha llevado 
á efecto respecto á la noticia traída 
por el capitán del vapor "Ollargun," 
relativa á la pérdida de un vapor es-
pañol, ha demositrado que se refería 
al vapor "Alsenten," que se fué á pi-
que el día 2 del corriente, creyéndose 
que hayari perecido las veinte y dos 
personas que iban á su bordo. 
ASESINOS CONDENADOS 
San Petersburgo, Febrero 17. 
E l Conde Obrien de Lassy y el 
doctor Pantohenko, convictos de ha-
ber asesiriado al Conde Vassilli Bru-
terlin, han sido condenados, el pri-
mero á trabajos forzados á perpetni-
dad y el segundo á quince años de la 
misma pena. 
L a señora de Muravieff, que estaba 
complicada en la referida causa, fué 
absuelta. 
TEMPORAL K N E L BALTICO 
Cuxhaven, Alemania, Febrero 17. 
Está reinando desde anoche en el 
miar Báltico un horroroso temporal, 
que ha causado enormes daños en las 
costas alemanas. 
Se hari refugiado en los puertos 
numerosos barcos, la mayor parte de 
los cuales han sufrido grandes ave-
rias, y se anuncia que varios otros se 
han ido á pique ó están embarranca-
dos en' la costa. 
L A DERROTA DE VEOA 
Mexicali, Febrero 17. 
Completamente derrotadas las fuer-
zas revolucionarias al mando del ge. 
neral Vega, se están retirando preci-
pitadamente hacia Ensenada, por el 
desfiladero Cccopah. 
XOTICIA CONFIRMADA 
Confírmase la noticia de que el ge-
neral Vega está gravemente herido en 
el cuello. 
E N C U E N T R O S Y E J E C U C I O N E S 
E N H A I T I 
Cabo Haitiano, Febrero 17. 
Ha habido varios sarlgrientos en-
cuentros entre los revolucionarios y 
las tropas del gobierno, en los alrede-
dores de Valieres. 
Continúan las ejecuciones de los 
revolucionarlos que caen en poder de 
las fuerzas del Presidente Simón. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Loridres, Febrero 17. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £81 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 10s. 
li/ad. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 96. 6%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Febrero 17. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 703,600 
bortos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
REGIS1R0 CIVIL 
D E F U N C I O N E S 
Norte.—Esperanza Dirtrito i-iu xo. unsp^Tanza San 
años , Habana, San Rafael 174 \ r n.1, * 
tls; Alberto Mera, 18 meses' M 1̂161" 
Oqnendo 5, Meningitis; Demetrio a,la. 
54 años , Canarias, Oquenclo i-, a(K 
Brljfht. ' Mal áe 
Distrito S u r . — L u i s a Illa, 1 mes Ce. 
182, Castro enteritis; Manuel B¿CT!II SIF> 
años , Reina y Rayo, Arterln esclerosl 42 
Distrito Este.—Leocadia Puble B5 « 
Habana 5, Mal de Bright; Marta* Ort s• 
meses, Tejadillo 2:;, ( ¡astro enteritis T̂ ' 9 
dosina Pefialver, 5 años, san Isidro i¿> i00" 
nínsítls, 1 Me-
Distrito Oeste.~-T.eopolclo Alvarez 
años , Bs-paña, La. FionéOca, Fiebre tlfrn 17 
J e s ú s Suárez , 5 meses, J e s ú s del Mont* ^ 
Bronquitis. 16 i57, 
X A C I M I E N T O S 
Distrito Este.—3 hembras blancas i 
tima*. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos 
turales, 1 hembra blanca natural. na-
Febrero 13 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.' 
Sitios 169, Cáncer, Mercedes Orfila, 
E s t é v e z 59, Aslstolia; Inocenta GuaT 
-•Cayetano Martelz, 42 ««I 
i ,  il , 72 l l T ' 
L , O N O I I V K S 
FIJOS COMO E L SOL 
DS 
GUERVO Y SOBAMOS 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602, Telcgrafo: Teodoaíro 
Apartado 
F a c t o r í a 9, Septicemsu ' " • 
Distrito Oeste.—Blan EJoy, 66 años, Ca 
Wn, Enamorados !&, Tuberculosis- EnattSI 
Suárez , 2 años , J e s ú s del Monte 82, Encefn 
litis; J o s é Vl la , 60 años , Barcelona ¿0 
rrea 64, Arterio esclerosis. 
N A C I M I E N T O 
Distrito Este.—1 hembra blanca natural 
i S i i i f f i 
En la Iglfe&a de Guadalupe 
Enoont rándose el Excelentísimo e 
l lustr ís imo señor Obispo Diocesano, 
alísente de la Habana &n m Visita 
Pastoral á los pueblos de esta pro-
vincia, se pospone para el día 26 del 
corriente, la grandiosa fiesta religio-
sa que con motivo de la toma de po-
sesión de la nueva junta directiva de-
bía celebrarse el domingo próximo 
tercero de este mes. 
Como ya liemos ammeiaído, en dicha 
gran fiesta, bendecirá S. E. el pre-
cioso y rico estandarte que por in i -
ciativa del Sr. Mayordomo, Justo L . 
Fail-eón y con limosnas de los señores 
arehicofrades, ha adquirid'o esta ilus-
tre AsociaciÓD. También tenemos el 
gusto de consignar para conocimien-
to de los hermanos, que la bonita y 
nueva medalla de los congregantes, 
que por su méri to art íst ico figura en 
la Exposición Nacional en el depar-
tamento del Sr. Pagliery, pueden ad-
quir i r la en la l ibrería " L a Propagan-
dis ta ," situada en Monte y Aguila. 
E l Sr. Faleón, que no descansa en 
su deseo de dotar á los Señores ar-
ehicofrades de todo aquella que con-
tribuya al esplendor del culto, y de-
voción al Santísimo Sacramento, ha 
enviado á la previa censura eclesiás-
tica, una " O r a c i ó n " que se repar t i rá 
entre aquellos y el piiblico el día de 
la gran fiesta religiosa. 
A l mismo tiempo compuso un •'•'De-
vocionario" exclusivamente para los 
hermanos, que una comisión ha revi-
sado y encontrándolo en excelentes 
condicionas, pronto será remitido á la 
misma censura, para su aprobación. 
También recibirán los arehicofra-
des los preciosos tí tulos de hermano, 
cuyos dibujos hemos visto y son una 
verdadera obra de arte. Grande y 
snintiiosa resul tará , á no dudar, la 
fiesta que prepara la ilustro Arehi-
cofradía del Santísimo. El I l u s t m i -
mo señor Obispo asistirá de Capa 
Magna, predicando el elocuente ora-
dor sagrado, Reverendo Padre San-
tiago G. Amigó y la parte musical se-
r á dir igida por el maestro Rafael Pas. 
tor. 
Durante la ceremonia, y desde lo 
alto de la torre de la Iglesia, se dis-
pararán bombas y voladores, que 
contr ibuirán á dar animación y ale-
gría á aquella extensa barriada" de. la 
Salud. 
Y 
SEC0!0N DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordado por la Secoión de 
Sanidad de este Centro, ¡sacar á pública su-
basta, con snjecc ión al pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto en esta ofi-
cina, el suministro ño carnes frescas que se 
han de consumir durante un año en la 
C a s a de -Salud " L A B E N E F I C A , " se anun-
cia por este medio para conocimiento de 
los s eñores que deseen hacer proposiciones 
£1 dicha subasta, la que tendrá lugar en 
el local do esta Sociedad, el día 27 de! 
actual, á las S de la noche, ante la Comi-
s i ó n nombrada á ese efecto. 
Habana. 16 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, p. s. r. 
Juan R. Alvarez. 
C 564 alt. • 4-U 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, se anua-, 
c ía por esle medio, para general conoci-
miento, que se saca á pública subasta ia 
cons trucc ión de techos de ¡.ierro y cemen-
to en el pabellón "Manuel A. García," de 
la Quinta Covaconga, de esta Sociedad. 
Dicha obra .se realizar.'', con sujeción al 
pliego de condiciones que está de manifies-
to en esta Secre tar ía y á la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlo, to-
dos ios días '«ái.ile^ de una íl cinco de la 
tarde. 
E l acto de la subasta se celebrará, ante h 
Junta Directiva el próximo i 7. & las ocho.) 
de la noch", y en este día se admitrln tam-
bién proposiciones hasta la indicada hora, 
6 sea las ocho, en punto. 
Habana, 7 de Febrero de 1911. . . J ^ H 
E l Secretario, 
A. MACHIN; 
C 493 6t-7 5d-S i 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y por_me-
dio del presente aviso, cito á los señores 
socios para la S E C U N D A S E S I O N de la 
P R I M E R A J E N T A G E N E R A L ORDINA-
R I A correspondiente al actual año, á que 
se refiere el art ículo 7-1 del Reglamento, 
la cual deberá, tener ou- íu en el Gran 
Teatrol Nacional, el domingo, 19 del co-
rriente, á, las 13 en punto del día. 
Dicha ses ión tendrá, por objeto dar po--
ses ión á, los señores nombrados para ocu-
par cargos üf la Directiva; discutir 7 
acordar lo que sea procedente en cuanto 
al informe que emita la Comisión respec-
tiva acerca de l a Memoria del año 1910 y 
de aquellos asuntos compatibles con lo de-
terminado en el art ículo 77 del expresado 
Reglamento. 
Se hace presente que para tener acceso 
al local y tomar parte en las discusiones 7 
votaciones es necesario acreditar el carM-
ter de tal asociado con la presentación de 
recibo de la cuota social perteneciente ai 
mes de la fecha. . . 
E-o que se hace público para conocimiento 
general de los señores asociados. 
Habana, 11 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, p. s. r., 
J U A N R. A L V A R E Z . 
C 523 alt. 4-11 . 
Por orden de nuestro Director, 9 
todas las s e ñ o r a s de esta Asociación, u 
' el sábado, 18, ó las ocho de la ^ a ñ : f , 
i en la Iglesia del Santo Cristo, se (:e'^¡a, 
i rfi la misa y C o m u n i ó n mensual di ¿ 
i m e n t ó , suplicando .1 todas las socas 
i falten á tan piadoso acto. 
L a Secretaria, 
Concepción P. Vela, de DüWljnfl' 
1940 
MARIA SANTISIMA : S A M P A l i S 
Habiendo acordado la Directiva de esta Archicc^' 
día la celebración de solemnes honras por el eterno des-
canso del que fué su Mayordomo y hermano benemérito 
QUE F A L L E C I O E L DIA 16 DE ENERO 
Se ruega á todos los hermanos concurran á las qû  
han de celebrarse en la iglesia de Nuestra Señera de 1» 
Mercedes, el lunes 20 del corriente, á las nueve a. m-
E l S e c r e t a r i o , 
S E B A S T I A N S O T O -
E l l U m o . S r . O b i s p o d i o c e s a n o se h a d i g n a d o c o i : l ^ f p O 
t a » d e i n d u l g e n c i a p o r c a d a s u f r a g i o h e c h o p o r el SO d 
d e s c a n s o d e l f i n a d o . 
DIARIO DE LA MAIÍINA.—Edición <le la tarde.—Febrero 17 de 191L 
P A G I N A L I T 
ipEGUNTAS Y RESPUESTAS E l P r í n c i p e Sol 
(IDILIO) Tino del c a m p o . ^ u.sted cree ^ con ridad que ella le corresponderá, no 6egL en declararse. Después podrá us-Ved tomar en firme la resolución más v̂eniente, p fí—TA acto de descubrir una es-a €igida á algn-'m personaje ilustre, t una ceremonia pública de alta sig-
locación, puesto que induce los áni-1 manaha áe 'flores. todo 70' Se¿a]¡b n * del pueblo á venerar y a imitar en | ̂  el dedo ^ de,eir n.na paiabra. 
Conocíase que su imperio era cosa de su agrado, porque sonreían sus ojos, 
V 
Entró la niña en el campo como una emperatriz: bela y altiva. Pri-meramente, estudiólo con sosiego: allí el mar; allí una loma; allí una 
Por Benjamin García. 
0̂JosibleUla conducta de aquel grande 
hombre- * 
n /i A —̂La operación de escribir 
y su boca, y su cara, y toda ella, índice de las materias de un libro. J Cûdo se fatigó con el estudio y se 11  se expresa por el verbo indicar ni j cansó del examen, arrelanóse en el 
Msisar, si00 simplemente poner ú or-j césped, de un modo quizás indigno de !vrar él índice. Hay conceptos que' tan alta y hermosa emperatriz. Y tienen en el lenguaje un verbo di-j allí quedó pensativa, con los ojos da-ĉto Para expresarlos. Un escritor de vados en la tierra y las manos liun-^ toridíul puede crear un neologismo , didas, muy hundidas, en la seda del 3 ara ello: pero ha de tener buen gusto haciendo que el vocablo sea eufónico, /̂ f.-—En alguna historia de Espa-podrá usted informarse bien ds este sinto. que aquí ocuparía mucho espa-a.0 ¿a manía de estudiar es honrosa i no perjudica ni molesta á nadie, y '̂11 gracias por sus apreciaciones. 
j ĵ.—Pregunta usted: ¿Por qué 
fiaiema se escribe con hachef y ¿por íitié ge escribe con h 6 con vf ^ Los españoles en época anterior al si-do XIX escribían Havma, como aun ]o hacen los países que no hablan cas-telano. Tengo á la vista documentos oficiales de Cuba de 1790 que dicen Havana y otro de 1810 en cine aparece Habana. En el siglo XYI y los anterio-res se escribía la n en lugar de la v y en •muchos libros se v? Eamna, Setm-Ua etc. El cambio de la v por la u y viceversa, en aquelos siglos es un mis-
asiento. Un temblar, quizás de envidia, pa-reció sacudir todas las flores: fueron muchas las que alzaron la cabeza, co-ronada todavía de rocío; no se atre-vieron á hablarla, temiendo acaso que no las entendería, pero una muy colo-rada preguntó: —(vOs gusta mucho? Y todas respondieron : —Mucho Era de necesidad que les mistara : la niña valía más que ellas. Como aún no la asolearan los rayos del medio-día, era en su cara toda la blancura: las margaritas escondiéronse envidio-sas. Sus labios, entreabiertos y finí-simos, parecerían de sangre—como labios de una herida recién hecha—• si no fueran de sedas y de brillos; y sobre aquelos dientecitos blancos, eran como corales sobre nieve. Y el , I pintoresco v blando silabeo que sa-Rodela pronunciación del ^Ua- g de W ^ Á0 entrG no antiguo. Respecto á la h, la opinión • geeral supone que dicha letra se pro-nunciaba entonces aspirada como una jota leve. Los indios decían Jahmm ó 
Jaguam. Entonces las letras h, j , g, u y v se escribían y pronunciaban en con-fusión sin reda fija como lo demues-tra hoy los términos indígenas do Cu-ha, Guanajay. Jaeua. Habana, Jigüe, Onam, etc.; á través de los años la an-tigua Havana. nue (jiiizá pronuncia-han los indios Jaguana, absorbió por eomnleto el sonido de la h-,j, y cargó el sonido de la ii,v6 resultando Rahama. Una coincidencia fonética muy cu-rÍO>a es la do ono Colón nu'<0 el nomlrro 
sonrisas, sm contornos precisos, y i marcados, sin recortar las letras pro-nunciadas—casi igualándolas todas—j era un encanto de voz. era como un j revolar de palabras — mariposas, i prendidas en el rojo de los labios por la magia de una buena hada madri na : y ese mismo silabeo, si se rom-pía entre mimos, parecía hacerlo de pena por no dejar su boca de una vez: prefería dormir sobre su boca, dshaciéndose en arrulos vacilantes. Y si color había en aquelos labios, color había también en las mejillas, paliad con delicada suavidad, como 
ffynri á la isla de Cuba en honor & si fuera, una sombra del que en los ia do los Heves Católicos; y la voz labios relampagueaba—una sombra suena casi como la jaguana de iluminada por la paz de unos ojos pi-carones. Porque es preciso advertir que eran aquelos ojos dos milagros, henchidos de luz radiosa y apaeible, con dulzuras melancólicas, como las del crepúsculo del alba, pero con más hechizos que el crepúsculo: la mira-da de la nena era un deleite. 
Las amapolas hicieron lo que ha-bían hecho ya las margaritas; y que-dó en silencio el campo en torno de la augusta emperatriz. Nolín corría detrás del recental; las ovejas mor-disqueaban, allá, lejos; lejos, rumia-ban las vacas.... Solamente el tomilo se ensancha-ba para abrir todos sus poros y en-volver á la nina en su perfume, que era una salutación,.. 
CONSTANTINO CABAL. 
77, J/;—Aun no se habla de nn modo infinitivo sobre ni provecta do viaio á frijón T>ara centenario de -Tovelanos. S/i publicará cuando sea oportuno. 
£. Jr. A..—T). Andrés Melado. 
Y. Q.—El capitán de ingenieros es-pañol señor Kind̂ lán, tongo entendi-do que nació en Cuba. 
fflora.—'Las palabras hermosa y fer-mosa significan lo mismo. Cervantes emplea á menudo la segunda imitando irónicamente el antiguo lenguaje caba-leresco. 
í?. Q B.—La palabra cnqmtc es francesa, significa información ó ave-riguación por medio de consultas. 
Vn guajiro.—'Se dice boniato, C. 1?,—En España, todo sobre cerra-do procedente de Cuba se considera co-rreo como una carta cuyo franqueo es 5 centavos. 
Gil Pérez.—En el Consulado. 
Tsm C.—En cualquier diccionario efe los que venden en ''La Moderna Poesía," veril usted el significado del término paronomasia y diez mil pala-tras más. 
lJna ignorante.—Las novelas de Bu-mas están escomulgadas por la Iglesia Católica. A., ds. J. B.—Pida usted en la libre-ría de Veloso '"Cervantes" Oaliano 62, «1 "Manual del instalador electricis-ta." 
X. Z .—El nombre del celebrado aviador que tenemos en Cuba es J. A. Me Curdy. 
Triste, muy. triste es amar y que «on desdenes paguen, pero m&s triste es aún [Vivir sin aunar á, nadie! Me digo &. todas 'las horas: "NI la quise ni la quiero" mus iay! no puedo apartarla de mi memoria un momento!. Como todas las mujeres sois en amor envidiosas sólo he fingido adorarte porque me amara la otra. Mldigo todo el amor que la caridad engendra; yo quiero un amor que surja del alma como una flecha. 
LA MUSA DE PETRARCA 
Uno de los problemas de la litera-tura :1o constituye la investigación sobre el nombre y procedencia de Laura, la amada inmortal de Petrar-ca. Imposible que la bela que el poe-ta vio por vez primera en Abril del año 1827 en la iglesia áe Santa Cla-ra, de Aviñón, y cuyos encantos no se cansaba de cantar, fuese un ideal abstracto. Andando el tiempo quedó convenido en identificar la Laura de Petrarca con Laura de Noves, hija del icabalero Audibert de Noves, ca-sada con Hugo de Sade, á qilien dió once hijos. Un descendiente de la fa-milia de Sade trató de comprobar es-te supuesto hecho mediante ciertos documentos del archivo de su fami-lia, sin que por esto se diesen por ter-minadas las investigaciones sobre el particular. Ultimamente pu'blieó F. Flamini en la revista "Giornale dela Letíeratu-ra Italiana" un interesante trabajo, resultado de amplios estudios, en el que se designa como la musa de Pe-trarca á Laura de Sabrán, la caste-lana del antiguo castillo de Caumont. situado á orillas del río Durance. Es-ta es la opinión que imperaba aún cien años después de la muerte del gran poeta, como Flamini pudo bacer constar de los apuntes de un cabale-ro napolitano, ardiente admirador de PeL'arcá, y el cual acompañó á San Francisco de Paula al ser lamado al lecho de muerte del rey Luis I de Francia. Galeota aprovechó este viaje para visitar los lugares que Petrarca inmortalizó, y que entonces gozaban de verdadera veneración en el mundo literariio. En Aviñón le enseñaron una estatua ele mármol de Laura, magníficamente cincelada y tan her-mosa como si viviese; en la iglesia de Santa Clara vio el sitio desde donde el poeta vio por vez primera á la da-ma de sus pensamientos. Paseó so-ñando por las orillas del río, dond¿ Petrarca escribió muchos de sus ce-lebres sonetos y él mismo se sintió , inspirado. Uno de sus sonetos lleva | el título ::A] pasar por delante de j Camnont, donde Madonna Laura vio la. luz." El castillo de Caumont está empla-zado en un sitio pintoresco; se pre-snta rodeado ,de frondosos bosques, de verdes praderas y de ríos de ori-llas risueñas, de los que habla en sus 
Loco de contento porque, al fin, su mujer le daba descendencia, salió un aldeano1 gritando por las calles, dando á todos noticia del suceso. —¿Y qué has tenido?—di jóle un amigo.—'¿Un niño? —No. —¡Ah.! vamos; una niña. —¡ •Caramaba!—contestó ingenua-mente le padre feliz, adivinado? -¿Como lo has 
Por Francisco Menénder. 
Suena en el misterio de la lejanía el divino acorde de la serenaía, silban los eufímieos pífanos de plata snes de gavotas y de montería. La invisible orquesta lora de alegría, en las notas trémulas de una "passlonata; al claror de la luna la gentil cantata se desgarra en notas de melancolía. Su decir ameno brindan los galanes á, las pastoriles ninfas de la fiesta, los ojos descubren secretos afanes. Y sobre la müsica de los dulces coros se alza un rumor cAlido tras de la floresta; mudos madrigales, hálitos sonoros.. 
D E L C E R C A D O A J E N O 
(De G-edeón.) 
ALTA PREST IDIGITACION 
Arias de Miranda.—¡Señoras y señores! ¿Ven ustedes esta carta. . . .? i Una! !dc«! ¡tres. . JPiies como si no la hubiera recibido. 
Por Eneas. ¿Cuando te vi? No lo sé. pero recuerdo que fué cuando en el fondo dal alma vi desparecer la calma y agigantarse la fe... Por eso te he supilcado que cuando estés á, mi lado levantes tus ojos belos; que quiero ver si está, en eMos el alma que me han robado. . 
Una hurí te imaginé, y porque te lo conté —tu beOfleza enalteciendo, vinísteme tú diciendo no sé cuanto y no sé qué. . Después tu retrato vi, y tu beleza ideail supera á la de la hurí... Ven ahora á decirme á mí que si tal y que si cual... 
poderosa t&t>*]\'?i 1c en aquel ent̂p -s r ; i 
los Sabrán, que o:\ soorc esta comarca, era terni.'i por i brutal despotismo con ci.iñ 'rnln"ou sus miembros á los subditos. Varios de elos habían acompañado á Car-los de Anjou á Nápoles, y mantenían aún relaciones con Italia. Entre estas rudas figuras guerreras nació la bela Laura, "rosa blanca entre abrojos" como la lama el mismo Petrarca. 
DE LOS QUINTERO 
E l gen io a l e g r e 
El genio alegre es Consolación; pero también es Coralito, y también Lucio, que hablan cuando Consolación se ale-ja. ... 
Cor.—Pero, oye: ¿te han embarsa-mao con estopa ? 
Lucio.—¡ Er zó ze ha metió en esta caza!... Pintores no la pintan!... ¡Bonita es como la fió del granan! 
Cor.—¿Estás hablando solo? ! 
Lucio.—;]\Iardita zea la pobreza! ¡ A ladrón me vi á echá pa tené dine-ros! ¡Zi yo fuea zeñorito!... 
Lucio.—¡ Déjame á mí ahora! ¡ Qué ¡ Qué habla!... ¡ Qué andá mira 
Cor.—í Jesú! Tú no estás bueno 
la. armendra. 
Lucio.—¿De Dónde? 
Cor.—De la amvendra. 
de 
pa rriba y pa bajo como una pluma! ¡ Qué reí... que paece que entra en la caza un honda é golondrinas!..  
Cor.—Lo primero que hay que tené en este mundo es educasión. 
Lucio.—¿ Qué dices? 
Cor.—¿'Soy yo argún trapo? 
Lucio.—iCompará con tu zeñorita eres trapo y medio. 
Cor.—Grasias. ¿Tú te has fijado en la soga der pozo" 
Lucio.—¿Por qué? 
Cor.—Porque así eres de fino. 
Lucio.—¿Pero te quiés tú pone con eya ? 
Cor.—Yo no, hijo mío; yo no quiero ponerme con nadie. 'Cada una es como Dios la ha hecho. Lo que sí te digo es 
que yo. aunque sea en er campo, hago así en er suelo con el pié... y salen siete novios. 
Limo.—¡Ziete griyos es lo que zal-drán! Cor.-<Arguno me canta por las no-ches. Acostumbra estoy yo á que hom-bre que me vé, hombre que siente la 
punsá. 
Lucio.—¿Y á raí á qué me cuenta tú ezo?? 
Cor,—Pa que te enteres con quien tratas. 
Lucio.—i Zi ya lo zé de zebra!! ¡ Que siempre hemos de está lo mesmo! Quéa-te con Dios: me voy á verla entre las flores. 
Cor.—¿A quién? 
Lucio.—¡ A doña Zacramento va á zé! ¡Mía esta! ¡A tu zeñorita pampli-noza! ¡Eza zí que da azín con er pid en er zuelo, como dices tú, y zalen zie-te claveles reventones! 
Cor.—] Vaya! 
Lucio.—¡No ze dice por mucho que zc diga lo bonita que es! ¡Bonita a toaz horas y en toas parte! Aré ze pu-zo toa de negro y ze fué á miza zola conmigo, y no zé cómo er Pae Ramón no ze equivocó ar decí: "Dominus vo-biscuTi," y le dijo: ''¡Bedita zea tu madre!'• Zi yo zoy er Pae Ramón me equivoco. ¿Poz y cuando se encasque-ta eze zombrerito tan zerrano, que de-be zé de Parí de Francia, y ze monta en la jaca baya y echa á eorré por er camino e los Parrales que no hay quien la ziga? ¿Y cuando está zentá y se levanta de pronto? ¿Y cuando está de pie y da una carrerita pa zentarze? C'or.—¿Y cuando nase un hombre tonto, tonto, tonto de la cabesa y no hay quien lo componga? ¿Qué te pá-rese á tí? ¡Er demonio er gañán, que debía está tirando de una carreta con otro buey! ¿ Sabes tú lo que yo te digo ?' I Que mardita la farta que me basen á-mí tus piropos! ¡Pos de buena lana es. er carnero! Mira: er Marquesito de la Cruz de la Fuente, que es un rear m®so, que se lava er cuerpo tos los días, me mandó á mí unos sarsiyos de bri-yantes, con una eartita en que lo que menos que me desía era surtana: en er baú la tengo; Periquito Mora, de lo mejó de Sola der Rey, se ha querido casa conmigo ¿ te enteras tú ? ¡ casarse conmigo! y me ha dao su retrato fir-mao por é: en er baú lo tengo; aquí yevo diez días, y sin salí á la caye, co-mo aquer que dise, tengo ya cuatro pretendientes.. 
Lucio.—¿En er 'baú? 
Cor.—En er baú tengo las cartas; te coste á tí. Y va er resto: er botica-rio de esta caye, que es más guapo que tú, y más fino que tú, y que se fuma con estenasiyas está envenenando á medio pueblo, trastornao desde una noche que fí yo á comprar saragato-na. ¿Lo sabes? ¿Te enteras? ¿Me has oído? Cuando menos te piensas tú que se tomó mi madre er trabajito de echarme ar mundo pa un cortijero. ¡Jesú! ¡Jesú! ¡Qué ilusiones se base la gente! ¡Quítate de ahí, feo to, que hueles á piara! ¡ üf! ¡ qué asco que me ha dao de pronto este mendrugo! ¡ pe-ro que aseo! ¿A dónde iríamos á para? ¡Por María Santísima! ¡Estaría yo loca ! 
He aquí las horas de sol que gozan algunos países europeos: 
En España, luce el sol. durante el año, 3,000 horas. En Italia, 2,300. En Francia, 2,000. Alemania sólo 'goza del sol, oficial-mente, 1.700 horas cada año. Esto suponiendo que no loviera nunca ni estuviera nublado; pues en los adjuntos datos se considera como si e] sol luciera, lo que pudiéramos lamar sus horas reglamentarias. 





y en todos los colores, de moda, á $ 1-80 el par. 
PURA y garantizamos su buen resultado. Este mis-
ie puede venderlo por menos de $ 2-50, debidido á que 
iante un contrato especial con el fabricante, obtuvimos 
DESCUENTO. Todas las damas elegantes de las gran-
usan medias de seda. Es la gran novedad del día. 
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W A L T K R S C O T X 
n h i i 
(Versión Castellana.) 
DE 
MANUEL DE L A T O R R E 
TOMO 1 (Esta novela, publicada por la casa edito-
1,1 hermanos Ga»nier de Parts se 
e"cuentra de venta en ia Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
fContmaa.) 
d̂iciendo esto abrió la puerta de jo- ^ y Gont'enieud0 un suspiro di-T̂̂ o, no es aquí. ' o es extraño que la sola vista de a sala, 'hubiera entristecido el áni-'fria e.̂ ârcío trayendo á su merao-. tristes recuerdos. En efecto, el 
W?6 (ie îsta que oi,recía erft dePl0' •y + y tristísimo: era una pieza muy gas COn techo arqueado, cuyas vi-estaban en la misma disposición 2 la* de Westminster-Hal y escul-^ ^ toscamente en sus extremida-JwV n (,l1a e™ donde se había cele-. *cl0 i'l festín, después de las exe-^ as tlel difunto lord Alian Kavens-
wood, y como desde entonces no se j •había tocado, presentaba el mismo j aspecto que cuando la habían aban- | donado los comensales: jarros vacíos j de barro y de estaño esparcidos por encima de la gran mesa de roble co-locada en el centro de la pieza; el sue-lo estaba cubierto de pedazos de va-sos rotos y de otros objetos frágiles que hatoían destrozado los invitados i en el transporte de entusiasmo con j ¡que algunos de ellos habían pronun* i ciado sus brindis. En cuanto á la va- i jilla de plata que amigos 6 parientes ' habían prestado con este motivo, ha- 1 bían desaparecido, pues elos mismos habían tenido buen cuidado de re-coger cada uno la suya tan pronto como se había dado fin á esta orgía tan indecente como impropia después de un entierro. En una palabra: nada nota-ba en esta sala el más peque-ño signo de opulencia. Había sido el teatro de un festín alegre, aún re-ciente, pero hoy 8<Slo era lugar de duelo y desolación. Ifas colgaduras de paño negro que en la ceremonia fúneble habían sus-tituido á los tapices antiguos, se ha-bían desprendido de trecho en trecho y pendían á lo largo de la pared for-mando una especie de festones irre-gulares que mostraban aquí v allí las •piedras toscas del muro. Las sillas 
tumbadas, ciaban una idea del desor-den que había reinado en el fúnebre festín. —Esta sala—dijo Ravenswood le-vantando la lámpara—se consagró á la disipación cuando hubiera debido entregarse a] duelo y la tristeza; ló-gico es (juo á su vez el duelo reine en ella cuando deberíais ser acogido aquí por la alegría. Salieron de esta lúgubre habitación tomando escalera arriba. Kavenswooa bró dos ó tres puertas sin que viese la lumbre que buscaban; tpero, al fin. entró en un cuartito, cuyo piso estaba esterado, y en el cuial, con satisfia'C'ción graníde para los (Jos, vieron brillar una buena lumbre, qtuie Miysie, tal vez gra-das á alguna artimaña que Oaleb la había sugerklo, había, conseguido en-cender en un instante. Encantado Bucklaw ail encontrar una pieza mucho más agradable que lo que la apariencia del resto del cas-tilla le hacía esperar, sintió' renacer su ánimo y. frotándose las manos ante <la Lucmibre, es-cuchó con gran compla-cencia las excusas de Ra verswood. —̂Ciertamente—le dijo éste—oio én-cointraréis aquí la cooundCdad: hace mucho tiempo qire desapareeió, si es que alguna vez hla exigido en esta an-tigua morada. Lo único que puedo prometeros es un albergue seguro ea 
el 'que seguramente no han de prende-ros. —Eso ya es mucho y os lo agradezco intfinito—repuso Bucklaus.—Si agre-gáis un pedazo de pan y un vaso de vino, es todo lo que ansio. —Mucho rae tetmo—-dijo Ravens-wood—'que nuestra cma no ha de ser muy buena, pues oigo consultarse so-bre ella á Caleb y Mysie. El tiene la desgracia de ser sordo y lo que más desea ocultar es precisamente lo que cyen aqimlos que él no querría por ada en el mundo de que se enterasen. Escuichad. Pusiéronse á escuchar y oyeron al •ntiguo eriado di»Ci:tiendo con Mysie. —Haz lo que te parezca mejor, á mí no me parece, tan difícil hacer una buena cena. —Pero ¡Por Dáos, hombre!—decía Mysie—'¡la •gailina que está echada tendrá la carne más d'ura que cantos! —'Dices que te has equivocarlo, ó que no ha cocido bastante —replicaba el mayordomo en tono suplicante.—El eso es que toda la responsabilidad re-caiga en ta para salvar el honor de la casa. —Pero ¿no sabéis que la galina es-tá eohada en el horno, á lo último del •corral y que me da mucho miedo en-trar allí por la noche porque pudiera parecérseme algún alma en pena? Y 
si no veo ai aparecido menos veré á la gallina, pues ya sabéis que está oscu-ro como boca de lobo y no tenemos más lámpara que la que tiene ed amo. Y, aun suponiendo que tuviera la ga-llina, hay que matarla,' desplumarla, destriparla, y luego guisarla. ¿Dónde voy á hacer todo eisto si están senta-ds á la lumbre, á lia sola lumbre que hy en la casa? —ÍVamos á ver si todo se puede arre-glar—dijo el antiguo eriado ;—voy á ver si puedo arreglarme para sacarle la lámpara. . . Ditóho esto, Caleb •Balderston entró despacito en la pieza, sin que tuviera la más pequeña idea de que su diálo-go haibía sido oído por su amo y el hiuiéispe'd' de la oasa. —'¿. Qué hay de bueno, amigo Oaíleb? ¿Hay ail menos prolbabilidades de ce-nar?—.dijo Ravenswootd. —̂¿iProbabilidades. milord? repuso Caleb muy ofendido por la duda que implicaba tal pregunta.—¿ Probabili-dades de cenar? ¡Pues no faltaba más? i Y haibéis pod'ido dudar estando en la casa de Su Señoría? Pero -creo que no •ha de gusitarles la carne de vaca de la carnicería. Xo, no. de nángún modo. Hay que serviros algo más dedicado. Tenemos aves en abundancia ya dis-¡puestas para, ponerlas en .el asador. . 51A ver, .Mŷie, prepara un capón cebfr. 
do!—'gritó con tanto aplomo como si lia diespensa hubiera estado llena. —No, señor, de ninguna manera — dijo Buckhaw, icreyendo hacer una Obra de caridad al quitar de encinu» tad peso al pobre intendente;—tene-mos ibastante si tenéis algún fiambre y un poco pan. . . —1¡ Ya lo creo! tenemos unos pane-cillos de avena qiuie son de lo más rieo --dijo Cale'b, viéndose liberado de un peso tan grande;— y fiambres no noa faltan tampoico. . .aunque después del entierro, según es costumbre, dimos odo á los pobres : y. además, los pas-teles y otras golosinas: todo, en fin, lo que nos sobró. Pero, sin emibargo . . . —"Vamos, vamos, 'Caleb, dijo Edgar-do, aoahemos de una vez. Servidnos lo que haya, ó lo que podáis, y basta de xcusas. Mi amigo, el joveín laird de Bucklaw, se conformará con maiy po-co. Además detoe esconderse y. . .ya os podéis figurar. . . 
—*i Ah! Ahora 'comprendo bien, muv bien—respondió Cale.b. inclinando Ta cabeza al par que su sem'blante se ani-maha por lo que acaba/ba de oir. — Entontces éste cabalero no habrá de quejarse muciho de mieírtfro servicio, ni de como está e«to arreglado, pues, por lo que veo, anda tamhién de capa caí-da como nosolTos. . .Y no es que nos-otros andemos tan mal, á Dios gracias 
a D I A R I O DE L A MARINA.—Edi rifa d-e la tarde.—Febrero 17 de 1911. 
DE LA HISTORIA 
Cuando estaba planteado el proble-
ma de si la Francia volvería á ser un 
reino iüdopondiente. ó quedaría rele-
gada á '$0T una provincia inglesa, pues 
.Bcdford avanzaba de victoria en vic-
toria, gracias á la guerra civil alimen-
tada por Bernardo de Annagnac con 
¿lis bandidos y el duque de Borgoña, 
Juan sin Miedo, con sus feroces deso-
II adores ó brabanzones; cuando Bed-
for con su ejército amenaza á Orleans. 
último baluarte de la nacionalidad 
francesa, y Carlos V I I huye de derro-
ta en derrota, y es apellidado irriso-
riamente " rey de Bourges", se pre-
senta y éste una doncella llamada 
Juana d ' Are, y le dice: "Señor , Dios 
me envía en vuestro auxilio. Dadme 
fuerza armada y haré levantar el si-
tio de Orleans y os acompañaré á 
Eeims para que seáis ungido, porque 
vos sois el legítimo rey de los franee-
ses y no Enrique V I , á quien han pro-
clamado en Londres y en Par ís usur-
pándoos el trono"'. 
Risa (••¡usó á Carlos V I I y á los po-
cos cortesanos que le seguían, la segu-¡ 
ridad y firmeza con que habló aque-1 
lia niña que apenas contaba diez y 
oeho años, y á quien sólo por curiosi-1 
dad había consentido en recibir el rey. I 
Pero tal expresión de verdad tenían 
sus palabras, tal fe demostraba, con j 
tal seguridad se dirigió al rey que, dis-
frazado, se había confundido entre sus ' 
eortesfinos, de tal manera le habló, á j 
pesar de decirle que se equivocaba, 
que Carlos V I I , con la seguridad que 
tenía de no haber sido visto antes por 
la inocente niña, adquirió repentina-1 
mente la convicción de que ha'bía en 
todo aquello algo de sobrenatural. 
Y acabo de afirmarle en esa creen-
cia cuando, al presentar á Juana una 
brillante armadura y una preciosa es-
pada, rehusó ésta y pidió al rey le die-' 
ran el montante de un caballero que \ 
yacía en ¿1 sepulcro del altar mayor' 
de Santa Catalina de Fierbois. 
Sólo el rey conocía ese depósito, y 
quedóse asombrado con lo que acaba-
ba de oir. 
Concedióle aquella espada, y arma-
da de punta en blanco, tremolando al 
aire su oriflama y manejando un cor-
cel como el mávS hábil jinete, partió 
para Blois. saludada por los más ar-
dientes vítores de entusiasmo. 
Hizo levantar el sitio de Orleans. 
consumando mil proezas para arrojar 
á los ingleses de sus posiciones, lo-
grando, al fin, entrar victoriosa en me-
dio de las aclamaciones de las sitiados, 
que se hallaban en el último extremo 
de desesperación; y como al clavar 
Juana d ' Are por su propia mano el 
estandarte francés en la más fuerte de 
bis posiciones que habían ocupado los 
ingleses, se sintiese herida por una 
flecha en la espalda, di je : "Me costa-
rá un poco de sangre, pero esos desdi-
chados no escaparán de la mano de 
Dios ; " y prosiguió batallando hasta 
alcanzar un triunfo completo. 
Voló en seguida á Reims, y allí dis-
puso la consagración de Carlos V I I , 
presidiendo ella misma la ceremonia 
en su traje de guerrero y con un es-
tandarte en la mano. 
Terminada la ceremonia, púsose de 
hinojos ante el rey. y derramando lá-
grimas de gozo y de ternura, exclamó: 
"Queda cumplida la voluntad de. 
Dios, ¡oh, ilustre rey I pues por su 
mandato he hecho cuanto he hecho en 
vuestro servicio. Permitidme ahora re-
tirarme á cniiclar de mis ancianos pa-
.dres y apacentar mis ganados". 
Pero el rey no quiso acceder á esa 
súplica que repitió Juana con brioso 
empeño, recompensó sus servicios en-
nobleciendo su linaje y dándole un es-
cudo do armas de fondo azul con dos j 
flores de lis, una espada plateada con 
empuñadura de oro y la punta en alto( 
alardeando una corona. Cambió su 
apellido " d ' Are por el de " D u - I i í s " , 
aunque fué con P1 primero con el que 
alcanzó el martirio y la inmortalidad, 
por lo cual, el segundo es casi desco-
nocido. 
Siguió Juana reconquistando va-
rias plazas, hasta que en Compiegne 
cayó prisionera de los ingleses, que. se 
apoderaron de ella al verla sola en el 
campo, donde se había quedado pro-
tegiendo la retirada de sus gentes. 
Juana d ' Are, humilde pastora na-
cida en Domremy en enero de 1410. 
murió en la hoguera después de haber 
devuelto su corona, al ingrato Carlos 
V I I y haber sentado sobre firme base 
la nacionalidad francesa, y es fama 
que subió al cadalso con la misma in-
trepidez con que escalaba los reductos 
ingleses. 
Esta mujer extraordinaria murió 
már t i r de su religión, de su patria y 
de su rey. 
A. P. G. 
NOTASDE ARTE 
ELESCÜLTOR FOLGIFMS 
E l escultor, señor Cipriano Folgae-
ras, fallecido recientemente, había na-
cido en Asturias y estudió en Roma, 
pensionado por la Diputación Provin-
cial de aquel principado, revelándose 
bien pronto como artista de porvenir 
por la justeza del dibujo y el vigor del 
modelado en sitó trabajos. 
De regreso en »u patria, justificó pie-1 
ñámente las esperanzas que para el 1 
prestigio del arte español habían hecbo j 
concebir sus primeros ensayos. 
Hizo las estatuas de Pedregal, cu j 
Grado; las esculturas de la fachada I 
del teatro Campoamor, en Oviedo; la i 
que decora el monumento conmemora- i 
tivo de la catástrofe del Machichaco, j 
en Santander, y el soberbio sepulcro, 
que guarda les restos mortales del car-1 
denal González, también asturiano, en 
el convento de los dominicos de Ocafia. 
En varias Exposiciones extranjeras 
obtuvo premios valiosísimos, entre ellos 
alguna primera medalla. 
Entre sus obras flíruran como rneri-
tísimas " E l sacamuelas," "Los prime-
ros pendientes" y "Las cosquillas." 
Fué profesor de modelado en la 
Academia de San Fernando. 
Ha dejado dos trabajos magníficos: 
la estatua de Vil lamil . heroico marino 
asturiano que hizo á la patria el sacri-
ficio de su vida, y el grupo destinado á 
decorar el pedestal de la estatua de 
Alfonso X I I im el Retiro. 
El insigne artista daba extraordina-
rio realce á su valer con la modestia, 
compañera inseparable del verdadero 
mérito, con la afable llaneza de su tra-
to y con la nobleza de sus precedentes. 
El arte español, pues el españolismo 
era la nota carácterística de su activi-
dad artística, está de luto. 
E l v&rdii.foro retrato de Felipe I V , 
pintado en Fragua por Velázquez. 
La prensa de Viena ha dado hace 
pocos días la noticia de la aparición do 
un nuevo cuadro de Velázquez, que se 
hallaba en el castillo de Sc'hwarzan, 
cerca de Steimfeld. propiedad de una 
aristocrática familia. Este cuadro ha 
sido adquirido por una casa inglesa, en 
una elevada suma. 
E l hecho es cierto, si bien son erró-
neos gran parte de los detalles que á 
propósito del cuadro ha publicado la 
citada Prensa. 
El pintor señor Beruetc. biógrafo de 
VeTázquez. ha sido invitado á exami-
narlo en Biarritz, adonide el lienzo se 
ha transportado á dic'ho efecto, por sus 
actuales poseedores, y nos manifiesta 
que, á su juicio, es una obra auténtica 
del gran maestro español y del mayor 
interés, por referirse á ella documen-
tes importantes relativos á la ejecución 
de este retrato de Felipe I V , pintado 
en Praga en Junio de 1644, en el cual 
aparece el Rey con el traje mil i tar que 
vestía al frente de su ejército, pocos 
días antes de su entrada t r iunfal en 
Lérida. 
E l señor Beruete se propone publi-
car en breve un estudio acerca de este 
interesantísimo retrato, del cual se ha-
bía perdido la pista desde algunos años 
después que lo pintara Velázquez. 
G RON I G¡SS ANlIirDER I NiS 
(Para r l DIARIO Dfe LA MARINA) 
Enero 25 de 1911 
Algo hemos mejorado, en lo referen-
te á nuestra comunicación con Madrid 
desde mi última carta. Los trenes circu-
lan hasta Reinosa : y desde Mata por-
quera á Madrid : el tramo de Matapor-
quera á Posazal sigue interrumpido y 
hay grandes cantidades de nieve Inda-
da. que los obreros procuran limpiar 
diariamente, sin conseguirlo por el ex-
cesivo frío y las constantes nevadas 
que por aquella región caen. 
E l Alcalde de Eas Rosas volvió á te 
legrafiar al señor Gobernador y éste 
trasladó el despacho á la Jefatura de 
Obras Públicas, á fin de que resolviera 
lo que más crea oportuno y conve-
niente. 
TTn día de estos, será remitido á Ma-
drid para su ú l t ima.y definitiva reso-
lución, el expediente que la Junta de 
Obras del Puerto ha incoado para ad-
duir ir los muelles que hoy son propie-
dad de La Excma. Sra. Marquesa dc 
Manzanedo. 
Va el expediente informado favora-
blemente ñor el señor Ingeniero de â 
Junta, y sólo falta que el Ministro de 
Fomento dé la aprobación. 
Asunto es cst<'. de tanta importan-
cia para Santander, que todas cuantas 
personas de influencia hay en la pro-
vincia, están interesadísimas en su re-
solución, creyéndose no se hará espe-
rar. 
Se celebró la subasta de la reforma y 
ampliación del tranvía de Miranda. 
D. Manuel R. Parets, como apode-
rado de la actual empresa fué el único 
postor, habiéndosela, adjudicado provi-
sioiwlm.pnfe, hasta la próxima reunión 
del Ayuntamiento, que aprobará defi-
nitivamente tal resolución. 
Será muy probable, que dada la si-
tuación favorable en que se ha coloca-
do la Empresa, la Gorporación munici-
pal trate de municipalizar este servi-
cio. 
Sigue dando mucho que hablar él líe 
del café Xovelly. 
La sociedad de resistencia de cama-
reros ha declarado el hoijcoteo á dicho 
café, y los escándalos se dan allí dia-
riamente. 
E l domingo pasado la cosa llegó á 
mayores: hasta el punto de que el se-
ñor Arronte, dueño de dicho café, se 
vio en ia imperiosa necesidad de cerrar, 
•evitando así que el escándalo arreciase. 
El reglamento de la. sociedad de ca-
mareros L<Í Unión, dice que caso de 
presentarse algún conflicto como el ac-
tual, lo resolverá un tribunal formado 
por la Cámara de Comercio, Liga de 
Contribuyentes, Presidentes (je alguno^ 
círculos y autoridades, y basados en es-
to, una comisión de camareros, interesó 
del señor Gobernador que hiciese cuan- j 
to pudiese á fin de que esc tribunal, re-1 
solviese, definitivamente la^ cuestión ] 
planteada con el dueño del Novdly. I 
Como la cuestión es peliaguda, auij 
no se -ha resuelto nada, y sigue el boy-
coteo, siendo el plato del día y el lugar 
visitadísimo. . . 
¡ Después dirán que no hay liberta-
des: 
Por eso con justa razón dice un dni 
rio local: 
"Es preciso por honor de Santander 
y por el prestigio de la autoridad que 
esa situación acabe." 
TTná comisión de Laredo, ha visitado 
al Gobernador, para tratar de la cons-
trucción del puerto. 
Ya en mi anterior crónica, dije alarn 
de tan trascendental asunto. 
El pueblo de Laredo, siente la nece-
sidad d/> un nuerto. y así lo han vis! o 
todos las elementos nrestidosos de 
aquella región, que no descansan, a fin 
de nue su idea tenga pronta y eficaz 
resolución. 
E l señor Gobernador desnués (Je oí' 
las razones expuestas por la comisión 
prometió interesarle en el asunto, o-t-
eribíendo con ese fin ^ l «•enor Ministro 
de Obras Públicas, dándole cuenta ág 
la visita. 
I ' n robo ctái peoueña importancia en 
Castro Urdíales. No podía faltar. 
Los cacos se llevaron 150 pesetas y. , 
sismen por allí tan alecrres y satisfechos 
sin que la autoridad logre echarles la 
vista encima. 
En el Boulevard de Pereda ocurrió 
el miércoles un suceso lamentable, que 
dió mucho míe hablar . á todo Santan-
der, por haber sido sus protagonistas; 
dos personas muy conocidas. 
A eso de las diez de la noche, se en-
contraron en aquel lugar los s e ñ o m 
Rodrigo y Pereda. 
Ambos son industriales: tienen dos 
comercios de guarnicionería y objeto.5-
de viaje. 
Sin que hasta ahora se sepa el verda-
dero motivo, lo cierto es. que entre am-
bos, hubo alguna discusión, pues á esa 
hora, SP oyeron varios disparos de ar: 
ma de fuego, acudiendo al lugar del su-
ceso el guardia de vigilancia, quier 
encontró al señor Pereda con el arm f 
en la mano y al señor Rodrigo, en e 
interior de los jardines, herido de al 
guna gravedad. 
Llevado el heridb á la casa de soco-
rro, se vió que su estado era grave, por 
cuya razón, se acordó que 
mst rasen los últimos , Se lft 
Kl .se,,,.,. P ,™,» i^t ^ 
ma noche en la cáree] á ]„ 
,lr l¡l "iitoridad judicial ^ % 
Se hacen mil comentarios soK 
triste suceso. ^oiv ^ 
Las declaraciones de amb 
mucha luz, encerrándolo noíV0 ̂  
un misterio inexplieable n i 
circunstancias. 1 
I ' n a de ellas, es la de QU 
Rodrigo está casado f,on m i ?..s<% 
señor Varona, confitero v ^ ^M?] 
reda, iva á contra,.,- brevement6^ 
monio con otra hija, de A\ ^ ^ H * 
t r ia l . b0^i|f 
Otra, la de ser ambos a n t i ^ Ü 
gos y hoy enemigos i r r e o o S ^ 
hasta e! punió de que al s e ñ o / ? ^ 
ya le habían avisado, dp ciert ^ 
sitos del señor Rodrigo. 08 P̂ M 
Como el asunto está sub- j^ 
da puedo decir más; sólo sí' cmQCP,.rl 
siendo este desgraciado suceso j ' 8 ^ 
de todas las conversaciones ' * ^ 
Se celebró con gran ponipa 
nidad. la inauguración del ilion 
1.. al ilustre autor de "Peña^ A > 
al inmortal Pereda. * ^ 
Como se había dispuesto i u 
tro de la tarde se organizó'la eomi?' 
presidida por e| señor Menéndez 
layo en repres-uitación de S. .̂ 1 fp 
el hijo f'el finado y lass a u t o r i ¿ a ¿ | 
cual se dirigió al sitio 'londe se levalí 
la estatua del ilustre novelista e 
que se hallaba ya un numeroso pú^i 
y donde rendía honores una ComJ 
de I nl'antería con bandera y música 
Colocadas las personas invitadas* 
sus respectivos puestos y la Pre.si^ 
cia en el suyo, procedióse al solemneat 
to de descubrir la estatua.; 
El momento fué solemne: conmove. 
dor. 
La tarde estaba espléndida. 
Cna vez descubierta, pronuncíaroj 
algunas breves palabras el Alcalde 
ñor Sanmarrín y el hijo del señor Pj, 
reda. 
Luego se levantó don Marcelinoij.. 
néndez y F'elayo á dar lectura ásuai 
mirable discurso. Iodo él dedicadoíi 
encomiar los méritos y talento <fel nim. 
ca bien llorado literato montañés, ai-
tor de tanta.s obras que han engrané 
cido la literatura patria. 
Terminado el acto, volvió la comitm 
al Ayuntamiento, donde se firmósl 
acta. 
l í a n falleeido: 
"D. Aurelio Calleja Aldama. don Ja. 
cinto Gil de la Torre, don Segundo de 
la Tncesa y la señora viuda de Labadie 
madre de mis buenos amkos doi 
Leandro. D. Benjamín y don Víctor,» 
los cuales doy mi má.s sentido pésame 
E L CORRESPONSAL. 
El 23 de Febrero, á las cinco de la tarde, quedará cerrado el plazo 
la admisión de las cajetillas vacías de los cigarros 
PARA EL GRAN CONCURSO 
de la FABRICA de CICARROS 
que se efectuará el 24 
cajetillas pueden entregarse al 
tela núm. 28, hasta las cinco 
, ante el notario señor José Mariano del Portillo. Las 
mencionado notario señor Portillo, en su oficina: Compos-
del día 23 de Febrero :: :: :: :: 
E FINAS MA 
S E E X H I B E EN LA 
DE LA ACREDITADA CASA DE B O R B O L L A , GDMPOSTELA NUM. 56, ENTRE OBRAPIA Y 
obtengan el premio en este concurso, les serán devueltos los 
CONCURSO DE DIEZ GRANDES REGALOS que hará esta f á 
A los tenedores 
cuales tendrán valor 
motivo del 20 de Mayo. 
que no 
el GRAN 
¡ ¡ F u m a r ó n o F u m a r 
DIAUIO D E L A MARINA.—15dicioa la tarde.—FeWo 17 de IWTL 
s u r 
A nadie ha sorprendido el qne el se-
T iez de primera instancia de la sec-
ñ0? ' ¿ ^ r a , Toh'iendo sobre sus pa-
Cl(>I1hnva revocado la providencia de 
s0S^(ñón del champagne "Codor 
nlfan abiertamente absurda é impro-
b ó t e es la denuncia del Delegado de 
Cámara Francesa en Cuba, que so-
la «1, iniusticia notoria pudiera ha-lo 1U1" J J prla prevalecer. 
Va representante del popular 
¿ p a g u e " € o d o r n i ú " ha dado el 
Ĉ niei" pais0 del triunfo contra los apa-
^amientos de b rivalidad. La justi-
s!í) racta é imparcial se encargará de 
¡fV la victoria completa contra sus 
írSwsados enemigos. 
Y ya qne tratamos de 1-a denuncia d^ 
CÍÍ^ara Francesa contra el exquisi-
f licor catalán, viene como anillo al 
AoAolo q^ aca/bamos de leer y ver 
Aficamente eI1 e| número correspon-
r rite alt30 de Enero de la im'portan-
16 revista barcelonesa " L a Actuali-te 
A d " 
agricultores de la. región fran-
cesa de Ohampagne veían que iban 
mennando palpable y considerablemen-
ms negocios. Dieron por fin con la 
causa de este fenómeno. La mayor par-
tí de los fabricantes franceses de cham-
rjacrne adiquirían los calidos para la ela-
Lra«íón de este licor en España é I ta-
por obtenerlos allí á precios mucho 
más económicos. Esta martingala acabó 
d« Henar de enojo y agotar la pacien-
cia de los agricultores de Champagne. 
En el colmo de la indignación asal-
taron en Epernay las s fábricas de 
champagne y realizaron un sabotaje en 
tfída. regla de toneles y botellas de di-
¿ho licor. Hubo bodegas en que des-
truyeron millares de litros. En los gra-
bados de la revista " L a Alctualidad,, 
aparecen los tremendos destrozos cau-
sados por los justamente enojados agri. 
caltores. 
De lo cual se desprende que muchos de 
los fabricautes franceses de champagne 
que exportan al exterior esta bebida, 
dan gato por liebre, ó hablando propia- i 
mente, que gran parte del flamante licor i 
que esfm'erada.mente embotellado y 
alambrado se exhibe y expende fuera j 
de Francia con la marca y nómbrete de 
"champagne" ha estado muy lejos dtj 
pasar por las cepas de aquella famosa | 
región. j 
Esto no impide que los que en Cuba; 
venden productos fabricados por algu- j 
ñas de esas casas francesas con callos j 
extranjeros, saquen á plaza el santón \ 
del puritanismo internacional y des-
ahoguen el encono de su celo con cons-
tantes y sistemáticas persecuciones 
contra aquellos que trabajan honrada-
mente'y venden un producto como el 
...cíjarapagne Gcdorniú sin acudir á en-
; ganos y trapisondas respecto á su orí- i 
íf?0- . I 
Nadi? debo lanzar piedras al tejado 
ajeno, si ni suyo es de vidrio, por que 
corre el peligro de que se lo rompan, j 
como les ocurrió en Epernay á los f a-j 
brieantes franceses del champagne j 
adulterado. 
Afortunadamente el representante; 
del Codorniú, señor Yictorí. juega de- j 
nmiado limpio para que atenidas de- j 
nuncias y ecrapetencias despechadas | 
puedan perjudicar su exquisito y po-
pular champagne. 
Un ammite de la justicia. 
V I D A D E P O R T I V A 
S i r T h o m a s L i p t o n e n p e l i g r o — " M a t c h " d e " r u g b y " : 
F r a n c i a c o n t r a I n g l a t e r r a . - - L a s c a r r e r a s d e 
a u t o m ó v i l e s d e l a " A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e r s d e 
l a H a b a n a " . — L a E x p o s i c i ó n c a n i n a . 
En ina/rcha hacia el progreso 
;Ya era hora! es lo primero que se 
nos ocurrió exclamar al momento de 
sernos entregado por el señor Veloso 
propietario de la popular Librería Ger-
entes, el primer número de su Resu-
mn Bibliográfico y efectivamente^ ya 
«ra hora de que los amantes de la ins-
trucción y de la lectura amena, tuyie-
rfin un órgano del movimiento editor 
Mundial, por medio del cual pudieran 
enterarse de si se ha publicado lo que 
|Jés conviene ó encontrar un título en 
qne no habían caído y que sin embargo 
ta era de gran utilidad. {Cuántas ve-
ces se adquiriría un libro cuya lectura 
^ estudio nos sería altamente útil y no 
se compra por ignorar si se ha publi-
cado? Otras veces conocemos ya la 
existencia d,.l libro deseado, pero por 
^noi-ar su precio no entramos por él en 
^ Hbrería auto el temor ridículo, si 
A l t a n d o demasiado caro no está al 
^cauce de nuestro medios. Con el 
pírmien Bibliográfico Cervantes han 
deflaparaddo estas dudas y estos temo-
re* ya que según dice el editor en SUÍ 
füvertensias el B-rsmmn se reparte 
V'úis á todo aquel que lo solicite, pues 
110 evs lucro, lo que con su publicación 
s« busca, sino su circulación y propa-
gación. • • 
Consta el Eesumen Bibliográfico que 
Dos ocupa de nn elegante cuaderno, ca-
81 l;in tomo, en 4o mayor de 38 páginas 
^neradam-nte impresas A dos colum-
^ con una hermosa portada i dos co-
^ y nna lámina en negro, reproduc-
e n de la Librería Cenmites, su per-
onaj y dependencias. Para formarse 
^ ^ exacta bástanos decir que en 
primer cuaderno vienen anuncia-
S l ^ l t í t u l a s ! ¡381 novedadesJ_ 
Sir 1%ornas Lipton, el íXuista-e yacts-
maoi, en cuyos barcos navegó mas de 
una vez D. Alfonso X l t l , de España, 
ha estado el l í a 23 de Enero á punto 
de sser víctima de un loco. 
Por la. mañana tal efoncearon á Sir 
Tíhomas, que se hallaba en su residen-
cia de New Sonttsgate, conruunwándo-
le que un agente de la Scoiland Yard 
iría á verle para iferle cuenta de una 
estafa que ¡50 había cometido usutrpan-
ido su nombre. 
Poco« minutos diaspnég recihió Sir 
Thomas Jjip'ton la visita d'e un hom-
bre de ex t r añas maneras, que apenas 
saüludó al dueño de la casa sacó de 
rmo de sus bofeillos una navaja de 
afeitar. 
Oon la navaja a-bierta piid'ió el des-
conocido, anixilio á Sir Thomas, di-
ciendo que ncrcesitafba su protección 
por hallarse privado d'e re-cursos. 
E l miiillona.rio (Lipton, haciéndose 
cargo de la situación, pidió permiso 
á su visitante para dar nn recado por 
telléíono, y una vez fuera de la sala, 
llamó, en efecto al aparato telefónico 
y pidió al comisario de Policía que 
enviase á m casa algunos agentes y 
detuviesen al que estaba en su com-
pañía. 
Después regresó tranquil amenté al 
salón donde estaha ®u peligroso visi-
tante y le entretuvo hablando hasta 
ooe llegó la policía. 
Ouando los policías entraron en la 
habitación de Sir Thomas Lipton, el 
loco se entregó sin hacer la menor re-
sistencia. 
Se ha jugado el día 29 de Enero un 
gran •' 'match" internacional de " r u g . 
;by" entre Inglaterra y Francia. 
M equipo de ésta ha. tenido que mo-
dificar m línea de ^trois quarts." 
Los ingleses han dominado todo el 
tiempo, íogrando tr iunfar por 87 pun-
tos contra cero. 
E l " m a t c h " lo han presenciado más 
id» 20,000 personas. 
Estos partidos entre las dos nacio-
nes se verifican 'desde Í90S. Siempre 
ha gauado Inglaterra; pero nunca 
con tanta diferencia como ahora. 
En 1908 y 1009 no hizo Francia nin-
gún prmto; pero Inglaterra sólo hizo 
19 y 22. re«-pectivam^nt«. 
ÍBl primer año ganaron por 55 y ? 
y al sitsruiente por 41 á 13. 
E l año pasado fué el más competido. 
Be apuntó Francia, tres prcuntos por 
once suts contrarios. 
» » • 
La simipátfca "Asociación de Ke-
pórfcers d'e la í l a b a n a " prepara par.i 
el día 26 del corriente una magnífica 
fiesta deportiva que consistirá en 
toas carreras die automóviles que se 
efectuarári en el ' ' 'Hipódromo de Al-
meuxlares" cedido al efecto por la 
"Oniban IHc in§ A.g&nci.ation.M 
Con gran actividad comenzaron ya 
los tr?!(bajos di? reparación de la pista, 
que aparecerá, en inmejorables condi-
ciones el día de las pruebas automovi-
lísticas. 
Siguiendo la costumbre estaiblecida 
y con muy bram acuerdo, la clasifica-
ción de las m-áquinas se hará por el 
d iámet ro y curso de los cilindros con 
objeto de que las probabilida'dies de 
ganar sean para todos iguales. 
Las inscripciones para la primera y 
segunda carrera deherán hacerse >m 
casa de los señores Prieto y Oomdom, 
establecid'os en el giro de automóviles 
en Morro 26 y 28. 
Para la primera carrera, cuyo reco-
rrikío daremos á conocer oportuna-
mente lo mismo que la ascendiencia ele 
los premios, se ha rán inscripciones de 
máiqimnas cuyos cilindros tengan un 
diámetro hasta noventa y nueve milí-
metros ó tres y tres cuartos de piuilga-
da y ciento diez de curso ó cuatro y 
mdcfóa putlgadas. 
Para la segunlda carrera recibirán 
los encargos los mismos comerciantes 
arriiba indicados para máquinas hasta 
cinco ó die-z milímetros ó cuatro pul-
BASE-BALL 
E L JUEGO DE A Y E R 
E l club "Habana" sufrió ayer una nue-
va derrota en su .luego con el "Al-men-
Los "chicos" de E\'arifíto no se andnvie-
1 ron con jueg-o y le pegaron las nueve argo-
i lias A los de "Tinti" Molina. 
! Fué un hermoso collar el que ayer re-
i cibi'ó el "Habana," y como es digno de ser 
i premiado, "Tlntl" ha ofrecido llevarlo á, la 
Exposición Nacional. 
He aquí tan preciosa prenda: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
^ ? quo i r á 'CE1 Jerezano," por 
s variados platos, su gazpacho fres-
' ¿ y «u arroz con pollo á todas horas.^ 
u^os del campo no olviden que aquí 
11611 su casa Herrando á la Habana. 
PRADO 109 
e- ¿12 30-10 
Moráai, 3b 4 0 
Herrtández, U 8 0 
Johnson, 2b 4 0 
PadMn, P 4 0 
Parpetti, Ib. . . . . . . . S 
Petway. c 1 
G. Sánchez, c 3 
V. González, cf 3 
Mederos, rf 1 
L . Goiizález, rf 
M. A. González, ss. . 
(X) Hill 4 




2 0 1 
0 0 0 














gadas de diámetro ó cieuto treinta y 
cinco pulgadas de curso. 
Aldemiás de las carreras ya citada-s 
se prepara otra de máquinas de sesen-
ta caballos contándole hasta el pre-
sente con doce de conocidos ''ama-
teurs. ' ' 
L-a cuarta carrera será la más inte-
resante é importante no ya por el /a-
lor intrínseco de los premios sino por 
la calidiad y número de los automóvi-
les qme en la misma tomarán parte. 
Por de pronto los señores G. Canal 
y Co. inscribirán ailgumas nváqumas 
para esta prupiba tan p-ronto se pu-
bliqueai las condiciones de la convo-
catoria. 
Satoetaos que se han crujsado algu-
nas apuestas y retos entre uropieta-
rios de máiquinas y particulares, algu-
nos de los cuales dimos á conocer en 
' 'Vida. Beport iva ." 
Con el f i n dte que las apuestas mu-
tiuas den todo m rendimiento, se pro-
cuírará dar forma distinta á la taqui-
l la con lo que m evitamn además las 
aglomeraeione-s con-si'guiente's. 
Haíee tres días la máquina "•Hispa-
no Suiza" fué traslflídada por sus pro-
pios medios á la Hahnna desde el 
£'(íTipódromo de Al'meud'ares." 
•La famosa, miáquina que en su mo-
tor no' stuifri-ó desperfecto alguno, en-
cuéntraise ya reparada de las pequeñas 
aver ías orne sufrió en m\ vuelco duran-
te la ú l t ima carrera, efectuada el día 
12 en el "''Hipridromo de Almenda-
res/* 
E l rtepreseutante die la fábr ica " H i s . 
pano-tSkiiza " de Barcelona en la Ha-
bana J. M. Martínez, y el actual pro-
pietario de la • " voi turet te" triunfado-
ra con Zuccarelli en el circuito de 
Boulogne Eugen-io Alvarcz, es tán dis-
puestos á que la citada máquina tome 
parte en las carreras que se organi-
zan para el día 36 del corriente. 
Es mfUfv prohabíe qtue entonces vea-
irjfpis toíd'o lo que en veloícid'a.d puede 
dar ese perfecto earruaje, verdadera 
nmravrlla de mecánica. 
'Se a.bríiQra la esperanTía de qrré el fa -
moso Carricsiburu -que colgó sus lau-
reles después de haltar ganado la prí-
mern carrera internacion^íl que se ce-
le'b.ró en Cu i-: a «1 año 3-905. • pilotando 
una máquina c * Mercedes M cT-̂ l "'sports-
man'* Enrique Con-ill, vscélvo. á dar-
les Vistre tcmisnd'o parte en las prue-
bas de los ' ' 60 caballos" que se orga-
nizan. 
• 
Parece que se inscribirán tres 
'• niaTmers-íDet.roit" de 25 H . H . para 
la -n-rimera carrera. 
Ha rolo el fuego la del señor Due-
ñas propietario de*! "¡Gara-ge" de Pra-
do 50. que represeuta en Cuba á esas 
m'áiqudnas. 
•Las otras dos "Chalimers-Detroit" 
son d!e Tos señores Enrique R-oig y 
Cueto. 
También sa inscribirá la. "Hudson" 
del señor Bustamante Ohijo) que guia-
rá Pafaeil Comdom. 
Como se ve la fiesta deportiva á 
benefiício de la "Asociación de Repór . 
ters de la Habana" se inicia bajo "bue-
nos, inmejoraibles auspicios. 
En la Exposición que actuailment^ 
se está c#lp«bra-Tíd'0 en la "Quinta de 
los Mofónos" han queicfedo terminadas 
ya. las itístalaciones en las cuales ten-
drá efeeto la exhibición canina, pri-
nrera que de esta cláse se organiza ?u 
Cuba. 
ILos premios consisten tes en medü-
llas de oro. plata y bronce, llegani á 
ciento veinte para, ser distribuidos 
entre las diferentes razas y tipos. 
Se lían insicripto para el concurso 
noventa perros y se espera que esa 
cifra aumente d'sdo el entu-siasmo que 
la BxpC'sicióu Canin-a ha ;d'e,-s.Dertado. 
M WÜEIJ L . DE LTNAKES. 
Anotación por entradas: 
Habana 000 000 000—0 
Almendare« 003 002 OOx—̂ 5 
SITMARIO: 
Two bagg-uer: G. Sánchez. i 
'Stolen baí?es: Marsans. 
Sacrifl-ce hits: Ramos é Hidalgo. 
'.Saerlfice fly: Méndez. 
Double playS: Cabafias, Cabrera y Mar-
sans. 
Quedados en bases: del Habana 4, del 
Almendares 7. 
Struck onts: por Ménde?; 4, Padrón 2, 
Parpetti y M. A. González; por Padrón 3, 
G. González, Ra.mos y Cabrera. 
Bases por bolas: por Padrón 3, por Mén-
dez 3. 
Tiempo: una hora y 50 minutos. 
Urwplres: Gutiérrez y Benavidep. 
F^rorer: A. Conejo. 
RAMON S. DE MENDOZA. 
Se ignoran los móviles que impul-
saron á dicho individuo á suicidarse. 
tBl cadáver fué retmitido al Necro-
comio y el señor Jiuez de guardia co-
noció de este hecho. 
José Antonio González, barbero y 
vecino de San Gregorio número 3, se 
presentó ayer en la octava Estación de 
Poilieia. manifestando que en momen-
tos de haberse quedado dormido en la 
barbería de que es dependiente, al 
despertar observó que le habían hur-
tado un aparato de desinfeeción que 
¡contenía varias herramientas del tra-
'bajo, todo lo que estima en la suma 
de cuatro centenes. 
Más tarde se presentó á la policía 
dora Ernesto Díaz, manifestando que es 
dueño de la barbería y que quien se 
llevó el aparato desinfectador fué él 
para probarle á su dependiente que se 
quedaba dormido, cosa que siempre le 
negaba. 
La policía dió cuenta de lo sucedido 
al Juzgado. 
A l Juzgado Correccional de la Sec-
ei-ón Tercera se dió cuenta con la ie-
nuncia del recluso en el hospital de 
iSan Lázaro Moreneio G-onzález, refe-
rent? á que encontrándose preso en un 
calabozo con otr.) compañero nombra-
do Cecilio Mirahal TVJeClo, tuvieron 
amibos nn disgusto, y éste le tiró una 
•copa, aunque sin causarte daño. 
Miraba! niega la acusación que le 
hace su compañero de prisión. 
La negra 'María Valdés Cedeña, ve-
cina de Misión 63, fué remitiida ayer 
al Vivac por aparecer autora de las le-
siones menos grave, inferidas hace 
días al negro l ^ne i sco Cárdenas, re-
sidente m . Zequeira 119. 
Estando Irabaija-nido en su domicilio 
subido en una esaaílera d-e mano, tuvo 
la desgracia de caerse el blanco Fran-
cisco Benítez Lucena, vecino de Amis-
tad 80, causándose varias lesiones. 
Dicho individuo fué asistido en el 
iCentro de Socorros de una contusión 
en la peigión esternal y otra sobre la 
rótula izquierda, .de pronóstico menos 
grave. 
íBení'tez ingresó en la Casa de Salud 
tfiLa Covadonga." para atender á su 
asistencia médica. 
Por haber datdo nombre supuesta al 
notifieirsele una mulita, fué detenido 
ayer el negro José , Martínez Abren 
vp nno de Esperanza 54. y remitido al 
Vivac á, disposición del Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
Evaristo G. Martínez. ''ehaufferaT" 
, f vecino de Esteva l ^ , fué presenta-
do atyer al med> día en la Estación de 
! Policía xM Cen^o por e'l vigilante nú-
I mero 569, quien lo detuvo á vi r tud de 
I estar re el amado por el Juzgado Co-
rreccional -de la Sección Segunda, por 
daño á la propiedad. 
Mart ínez quedó en litbertad prov> 
sional tpor haiber prestado fianza de 25 
pesos para responder á. su comparen-
do en el día de hoy ante la autoridad 
judaciaíl que lo reclama. 
A.ver intgr e¡si6 en la c asa de salud 
•''La"̂  Benéf ica ," el blanco Manuel Ca-
vana. Pojo, vecino de Factor ía 1, para 
ser asistido de una herida punzante 
en el pie derecho, de pronóstico leve, 
saüvo accidente, -que sufrió eíl día 14 
del actual en la fáibrSca de hielo " Pa-
la t ino ," al pisar una tabla. 
íEn la Tercera Estación de Policía 
se presentó ayer don José García Per-
üández, vecino de Cárcel número 1, 
manifestando que le había entregado 
á un dependiente suyo,, á quien solo 
conoce por '4Matanzas,*' 25 fraccio-
nes de tftuüos al portador que estaban 
premiadas en 50 pf*?os, para que los 
camíbiara por otros tí tulos de este sor-
teo, y qnite dicho inidivíduo no ha vuel-
to á, "darle cuenta de sus gestiones, por 
cuyo motivo sospecha que haya dis-
puesto del dinero. 
Eíl acusado no ha sido habido. 
o 1 \ 1 
Totales 30 0 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans, l'b-
Cabañas. 21?. . 
G. Gonzá.lez, c. 
Hidalgo, cf. . 
Ramos, 2h. . 
Palomino, rf. . 
R. Váidas, lf. 
labrera, ss. . 
Méndez, p. . . 
3 11 0 
0 0 4 









Totales 29 5 8 27 15 0 
(X) batió por Maderos en el séptimo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
A la una die esta madrugada el te-
niente de la Policía Xacional señor 
Rogelio Mora, se constitiuiyó en el ho-s 
pifcal de Emergencias, á donde había 
sido conducido el cadáver de un in-
dividuo de la raza negra que se había 
ahorcado en la casa número 25 de la 
calle de San José. 
Dicho moreno fué identificado por 
•Ramón Valdés Díaz, vecino de Manti-
<qu e 98, con el nombre de Ja cob o Ca-
brera, natural de la Habana y de ofi-
cio carretonero. 
Por haber amenazado de muerte 
con tra cuehilllo á la negra León arda 
Mendoza y Oastillo, vecina de Cerro 
470, fué detenido el inidiví'duo de su 
raza nombrado Agust ín Castañer, á 
quien se Je ocupó irm cuschillo de punta 
qne tenía eii la mano. 
E l detenido ingresó m el Vivac. 
E l negro Eustasio Fernández Alvar 
rez, vecino del Cerro, fué detenido 
aver á petición de don Luís Gómez 
Mo-T'án, dependiente y vecino del café 
"Eíl Sol de P a r í s , " establecido en Sol 
81, quien lo acusa de haiberlo sor-
prendido en el interior de su habita-
ción en los momeutos en que estaba 
sacando varias piezas de ropa de su 
baúl 
E l detenido ingresó' en el Vivae. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 17 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 99 Y . 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano cob-
tra plata española 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 6.34 en plata 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% Y . 
97 á 98 V. 
109% á 110% P. 
10 á 10% V. 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
P r o v i s i o n e s 
Febreíro 17 
Precios -^gactas lioy 
guientfa» artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latos de W2 18, qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Arroz. 
De semilla - . . 








3.00 á 3.05 
3.1 ó á 4.y4 
3.50 4 4.00 
á 4.% 
30 á 32 cts 
























De Méjico, negros . 
Del paías . . ... . . 
Blancos, gordos . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera IS.1/^ á. IS.Vs 
Cmpuesta II.14 á 12.Vt 
Patatas. 
En sacos del Norte . á 14 rs. qt l . 




Surtido, @ 23 rs. 16'¡00 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, sesrún 
marca 
22 á 23 ra. 
4.14 á 4.% 
No hay 
6.00 á 5 . ^ 
k 24.00 
.00 
73.00 4 75.00 
L a e x p o r t a c i ó n d e t a b a c o 
Por el Puerto de la Habana 
Valor del tabaco -en rama y elaborado ex-
portado por el puerto de la Habana duran-
té el mes de Enero de 1911, comparado con 





Picadura, kilos. . . 
Total. . 
Valor 
25,757 $ 1.601,984 
lé.m.BlS „ 960,729 
1.257,944 „ 86,402 
14,833 „ 11,234 
. , . $ 2.510,299 
Valor 
20,082 $ 1.046,747 
9.468,416 „ 668,751 
335,688 „ 12,341 






Picadura, kilos. . 
Total. 
Hemos exportado de más en Enero de 
1911 por valor de $780,392 comparado con 
lo exportado en el mismo mes de 1910. 
iPama: Cterciós) hemos exportado en 
Enero d» 1911, 5,655 tercios miás que en 
igual mes de 1910. 
Tabacos: En Enero de 1911 -hemos ex-
portado 4.78l8,202 tabacos más que en Ene-
ro de 1910. 
Cigarros: Hemos exhortado en Enero de 
1911, 922,̂ 56 cajetillas más que en igual 
mes de 1910. 
Picadura: En Enero de 1911 hemos ex-
portado 6,065 kilos más que en Enero de 
1910. 
E l ipromedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Enero de 
1911 es de $58.35 cts, tercio 6 sea $6.2'3 cts. 
más que el Aralor que alcanzó la rama ex-
portada en Enero de 1910. 
(I>e "El Tabaco de Febrero 10.) 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día V! 
De Havre y escalas en 83 días, vapor fran-
cés "Guatemala," capitán Vlnet, tone-
ladas 6912, con carga, consignado á 
E . Gaye. 
De Hamburgo y escalas en 21 día», vapor 
alemán "AJster," capitán Schuldt, tone-
ladas 3618, con carga, consignado & 
Hedlbut y Rasch. 
De Hamburgo y escalas en 27 días, vapor 
alemán "Adelheld," capitán Schroder, 
toneladas 2746, con carga, conaignado á 
E . Zimmiermann. 
De P. Arthur en 4 días, vapor inglés "Wl-
nifred,' capitán Jankins, toneladas 2461, 
con petróleo, consignado á A. J , Mar-
tínez. 
De Newport News (Va.) en 6 días, vapor 
inglés "L. Tell," capitán Evans, tone-
ladas 3025, con carbón, consignado & 
Douis V, Placé. 
De Filadelfla en 6 días, vapor alemán "B. 
iRuss,' capitán Paulsen, toneladas 2439, 




Para Tampico vapor americano "Segu-1 
ranea," 
Para Galveston vapor ame. "C. darke." 
Día 17 
Para Moblla vapor noruego "Signe." 
Para Filadelfla vapor americano "Curiar." 
Para Mobila bergantín Inglés "Goldon Red," 
Para Klnlghts Key vapor inglés "Hallfax." 
Para Júcaro vapor in«lés "Matfau." 
S u e l d o s de l o s 
t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
Publicamos, sin comentarlo, la sigujeute 
carta, dejando al señor Secada el cuidado 
de comentarla: 
"Bolondrón, Febrero 7 de 1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy sefior mío y de toda mi considera-
ción: En la edición correspondiente á la 
tarde del día 3 del mes en curso, aparece 
en sus ilustradas columnas una carta d«l 
señor Remigio Secada, de Macagua. 
lSr. Director, en su hospitalario perió-
dico, deseo me conceda un espacio para ha-
cerle una réplica al señor ya mencio-
nado. Estoy con dicho sefior de un todo 
conforme con lo que expone en la primera 
parj;e de su escrito, pero no con el resto 
de su artículo. 
Entremos en materia: dice el señor Se-
cada: "De Cuba raro es el trabajador que 
emigra á otro país," luego entonces deben 
estar en el lugar del año pasado, y estan-
do éstos ¿cómo no se rinden tareas en los 
centrales? Da razón es sencilla y al al-
cance de cualquiera; los campos de caña, 
malos en general, el precio del azúcar por 
debajo de cuantos cálculos se han hecho 
en tiempo mu-erto para los trabajos." 
Creo que dicho trabajo lo ha hecho el 
señor Secada basándose en los campos de 
su jurisdicción y no en el del país, en ge-
neral; si bien es verdad indiscutible que 
los campos no están en buenas condicio-
nes, debido á los desastrosos huracanes de 
Octubre pasado, y luego las contrariedades 
del estado atmosférico tampoco diremos 
que es pésimo su estado, pues, hoy se ve ya 
diáfanamente que la merma oscilará de un 
35 á un 40 por 100 en los mismos campos 
de la pasada zafra; si los señores Gumá y 
Mejer al hacer sus cálculos estimativos, 
se basaron en los datos adquiridos por los 
propios dueños de los centrales, éstos y 
aquéllos rectificarán sensiblemente sus va-
ticinios ya publicados. 
Hace mención de que un machetero el 
año pasado cortaba 300 arrobas de caña 
diarias, y que este año ese miscnio bracero 
no puede cortar 200; aquí creo que el se-
ñor Secada no estribó la lógica, es admi-
sible que en el terreno que se cortó la za-
fra pasada las 300 arrobas, en el presente 
año no corte las 200, pero que ese mismo 
trabajador disminuyó trabajo en esta za-
fra, eso es increíble, ¿pues entonces ten-
dremos merma en los campos y merma en 
las fuerzas físicas del personal agrícola? 
E n lo referente al actual precio del azú-
car, cotejar los precios del año pasado y 
los del actual, es superfluo lo que diga, 
porque el hacendado al tiempo de efectuar 
sus reparaciones en sus fincas, no puede 
profeticar ' los precios que regirán en el 
mercado en lo futuro, así es que bajo la 
égida de halagüeñas esperanzas hacen sus 
grandes desenbolsos, poniendo el capital 
impuesto en peligros Inminentes y con 
grandes riesgos. 
Si los hacendados, agricultores, comer-
ciantes é industriales han de hacer sus 
evoluciones con esta previsión y ajustándo-
se á lo futuro, se cerrarla por completo 
el gran mercado de los negocios, y todo que-
daría exánime. 
Anticipándole, señor Director, mis más 
expresivas gracias por la inserción de las 
precedentes líneas y á su Incondicional dis-
posición, soy su affmo. s. s. q. h. s m 
A. AL2UGUREN." 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacioiTde v a l o r e s 
A B R O 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
contra oro de 5 á 6% 
Píata española contra oro español do 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 109% HO 
V A L O R E S 
Cem. Vond» 
Fondos públicos •• 
Valor PIO. 
Erepréstlto de la República 
de Ouba, 35 millones. . . 112% 120 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108 11» 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 11« 124 
Obhsraciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 112 111 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos & Villa-
clara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién . N 
Id primera id. Gibara áHol -
guín 90 sin 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121% 124 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) , , . 104% 10« 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. 17. de la Habana. 110 120 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 126 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 99 101 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. , 104*4 11"2 
Matadero Industrial. . . . 90% 99 
ACCIONES 
Banco Español de Ja Isla de 
'Cuba 104% • 105 
Banco Agrícola oe Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . 110 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 89% 
Ca. Eléetrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 16 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes N 
Eerrocarril de Gibara á Hol-
guín 20 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 22 
Compañía de Gap y Electri-
cidad de la Habana. , . 96% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (pi-eferen-
tes) 104% 
Ca. id. id. (comunes). . . 106% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus , N 
Compañía Cuban Telephone. 63 
Muelle de los Indios 102 
Matadero Industrial 75 


















S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA, -CO-
mercio y Trabajo. Granjas Escuelas Agrí-
colas. Tribunal de Oposiciones. Habana, 16 
de Febrero de 1911. 'Se notifica á los candi-
datos á las Cátedras de la Granja Escuela 
Agrícola de la Pravincia de Pinar del Río, 
que se suspenden los exámenes fijados pa-
ra el día 20 de Febrero de 1911. L a fecha 
en que se celebrarán dichos exámenes so 
anunciará con la debida anticipación por 
medio de los periódicos. E. A. Giberga y 
Galí. Secretario del Tribunal. 
C 566 1-17 
Empresas Mercantiles 
Y S O C S E O A D E S 
1 1 j 
&ran Eestanrant y C?fé 
COBAS Y COMPAÑIA PROPIETABIOS 
PARQUE CENTRAL 
.25 Pta. Ser-Almuerzos Especiales á 
vicio á la Gran Carta. 
L a casa preferida por las familias, 
AII Smart Sat. 
PRECIOS MODERADOS 
C 562 Alt 17-B\ 
D I A B I O DE L A MARINA.—Edición ^ b tarde. Febrero 17 de I H I I . 
Á B A N £ R A S 
E N LA S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
La fiesta de ayer 
Té. 
Una be 
looa y sillas y mecedoras de 
, en grande, incontable núrae-
giiarecía el 
alzaban sus 
fiesta, brillante y distin-
guidísima, la de ayer en la Secretaría 
de Estado para obsequio del cuerpo di-
plomático. 
La terraza del airoso palacete había 




Sencillo el decorado 
Bajo el amplio tolde 
lugar de los rigores de 
ramas palmas diversas. 
Y acá y aillá, por todas partes, una 
gran variedfid de tiestos con plantas 
t i opi cales. 
Tenía la .fiesta, en más de un detalle, 
el aspecto de una garden paHy anima-
disima. 
Era en todo lo mismo. 
Aquel hermoso parterre, recortado á 
trechos por canteritos, era el centro de 
reunión de una sociedad donde la be-
lleza y la elegancia de la mujer cubana 
tenía su rspresentación brillante. 
Había para todos, haeia donde quie-
ra que sé tendiese la vista, un atractivo 
y un encanto. 
A un lado, el mar. 
La bahía de la Habana, con su pano-
rama de luz y de alegría, semejaba una 
prolongación de la fiesta. 
! Tina liaTMî rjcn 
El domingo, un fé. 
íáe celebrará á bordo del Gloire, pura 
obsequio ^e la sociedad habanera, entre 
la. que se hará una selecta invitación. 
Y el lunes la. despedida. 
Va la escuadrilla francesa á conti-
nuar sus visitas por los principales 
puertos d^ las repúblicas subamerica-
nas. 
EXRÍQT-E F O N T A X I L L S . 
tro MCI 
LA FIESTA DE MAÑANA 
. 'Gl-rau Concurso de Orfeones organ1-
za-do por La Ssx-ión Sé Artes de la Ex. 
posieión Nacional para el sábado Í8 
las ocho v mc-
hallan entre nosotras veíanse a; señor 
Aniceto Valdivia. Ministro de Norue-
ga; Rafael Montoro, Ministro en Lon-
dres; y Mariano Aramburo, Ministro 
en (Chile. 
Los Cónsules en gran número, algu-
nos de los Seeretarios de despacho, el 
Vicepresidente de la República, el Je-
Ife de la Marina Nacional, el CapitáVi 
<lel Puerto y muchos y muy distingui-
dos caballeros de la mejor soeu dad do 
la Habana. 
Táanbién figuraban éxthú la coneu-
rrencia el Coutrailmiraníe francés Mi 
Dajarte y los. comandantes de los tres 
cruceros Gloire, A nberf y Conde, sur-
tos en bahía. 
Damas muy distinguidas.' 
Entre otras. Mar La Martín de Dolz, 
R ;.si1a Echarte de Cárdenas. Felicia 
iMoudoza de Aróstegui. María Calvo de 
(Mberga, GónoMtá nuiciobro de yaídi-
via, Blanca Rosa del Campo de Mora-
les. Patria T ió ' de Sánchez Fuentes, 
Lenpdldina Luis de, Dolz, Natividad de 
la Cruz de Remmer, Pilar Bolet. de 
Ponce, María González de la Vega de 
A.lvarez. Amelia Ceátañer de Coronado 
y Dolores André de del Junco. 
Lcila VaJcárcel, muy elegante, como 
siempre, destacándose- entre un grupo 
(pie formaban Mtercedes Moritalvo de, 
1 y j -r» J t Tercero: DIARIO DE LA MARINA. 
Miartmez, Mercedes Romero de Araugo, I ciento cincuenta Tiesos, medalla de bron-
•R-SO: 
dados do "%A 
i Héctor Ber-
LECCIOX: 
de Febrero de l.wl,., 
'.lia le la noiche. 
OBRAS DE CONO! 
El coro Estudiantes .\- So 
Condenación de Fausto," ci' 
Hoz. 
OBRAS DE LIBRE 
"Los Pescadores do Arenques," & cuatro 
voces, de Godard. "Orfeón Asturiano," D i -
rector: Ignacio TellTÍa. 
Coro "Los Peregrinos," de la ópera 
"Tannhanser," "Orfeón i'atalft,," Director: 
Juan Qay. 
"Escenas Tár taras ," á voces solas, de 
Rillé, "Orfeó del Centro Euskaro," D i -
rector: José de Qrpgorza. 
"I^as Mariposas," & voces solas, de Rillé, 
Orfeón Español "Ecos de Galicia," Direc-
tor: José de Castro Chañé. 
Los premios que se concederán son los siguientes: 
Primero: Consejo Provincial de la Ha-
bana: Cuatrocientos pesos, medalla de oro 
y Diploma de Honor. 
Segrundo: Centro Asturiano: Doscientos 
cincuenta pesos, medalla de plata y D i -
ploma. 
cederse en las libertades de que disfrutan 
las viudas ricas ni en la alegría vana de 
una mujer algo "cofuta." Estábamos en es-
te punto acostumbrados á pasamos un 
poquito de la raya. 
Sagi-Barba estuvo hecho un coloso. Si 
hasta hoy teníamos un Conde Danilo ele-
gante y mundano, muy del agrado de la 
sensibilidad femenina, tenemos ahora otro 
artista maravilloso para delicia de los 
amantes del divino arte. Trozos de nró-
«lea como el cuento del tercer acto, aectm-
darlo para la mayoría del público, fueron 
proclamados en medio • de atronadores 
aplausos como lo más Inspirado y bello do 
la obra. Tuvo que repetir ese número X 
instancias de una de esas ovaciones que 
hacen época. Y con igual maestr ía cantó 
todo su papel. 
Otros números de música también se re-
pitieron. 
Más no\ edades. 
La traducción de los señores Linares Ri-
vas y Reparez, soberbia. , . ' 
La fama de estos literatos responde de 
nuestra a Urinación. Hasta hoy había tr iun-
fado la obra sólo por su música, pues co-
mo "vaiulevUle" nos parecía ramplón y 
chacarrrro; traducido con una inéorrección 
y libertad dignas de las más justificadas 
censuras. Aquellas frases antipáticas di-
chas con música tan exquisita eran de un 
efecto deplorable. 
Es "La Viuda Alegre" qtie se representa 
ahora en el Nacional una comedia fina. In-
geniosa, correctísima. 
Al fin la conocerá la Habana entera. 
Muy bien la presentación del conjunto, 
y lujosísimas las decoraciones., 
La señorita. Díaz y los señores Banquells 
y'' Oouto. muy bien. Alarcón regular y Na-
varro apartándose mucho de la regulari-
dad del conjunto. En ocasión de menos re-
gocijo sería el blanco de nuestras iras. 
En "El Componedor de Bateas" se distin-
guieron en su desempaño la tiple Cuca de 
la Portilla y Alberto Garrido, director del 
Quinteto. ' . „„ 
Esta noche se estrena, á segunda hora 
"Amadeo y Enriqueta," entremés del señor 
Andrés del Mar. 
Protagonistas: Cuca (}e la Portma y AÍ-
berto Garrido. 
TTn éxito y un lleno seguro. 
P A Y R E T 
II Duchino 
_JOSO. qué pintoreseo todo! i Hortensia Scull de Morales, Lola Soto 
Secretario de Estado, señor San. | Navarro de Lasa, Fredesvinda Sánchez 
ily, recibía á los invitados junto con | de Aguirre, Graziella Cabrera de Ortiz, 
Sub.sccretario. doctor Francisco Ra Petronila G-ómez de Mencía. Carlotica 
Kvrnández de Sanguily. Emelina del 
Portillo ilv Aguado y , Juanilla Du-
Quesne de Cabrera. 
Dos damas tan ilustres como Lola 
Tió y Aurelia Castillo. 
Y del mundo diplomático, Mme. Sou-
hart, M'rs. Jaekson, Daisy Guarracino 
de Soler, Adela Per r ín de Godoy, Ma-
ría Regia Rivero de Gutiérrez Lee y Ja 
él mismo había dispuesto en I siempre bella y siempre interesante 
mírez Estenoz, y el Direetor del Proto-
colo, señor Guillermo Patterson. 
En tan .delicada misión veíanse se-
cundados por el joven y distinguido 
matrimonió Nándita Sanguily y doctor 
Ra f a el Nogu ei ra. 
Xo quisó el Señor •Sanguily, á pesar 
de hallarse aun sufriendo una penosa 
lesión en la vista, dejar de asistir á la 
fiesta que 
3 la representación diplomática 
meció toda la tarde cum-






Bollante era la concurrencia.. 
E l Cuerpo Diplomátieo estaba repre-
sentado por sus personalidades más sa-
lientes, entre estas, el Eriviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario de 
Méjico, licenciado José F . Godoy; el 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de España, señor Pa-
Wio Soler y Guardiola; el Ministro de 
Francia, M. Fernand Souhart; el Mi-
nistro Americano, Mr. Jaekson; el Mi -
nistro de China. Mr. Chang Ying 
Tang; el Ministro, de Alemania, Herr 
A P a n l í ; el Ministro Residente de Ita-
lia, Cav. Giaeomo Mondello; el Minis-
tro Residente de la Gran Bretaña. Mr. 
Stephen Lech; el Ministro Residente 
de Bélgica,. Ohavalier Oh.. Walpendert; 
el ^.íinistro de la República Argentina, 
doctor Bailjiom^ro. ^1- Fonseca; el En-
cargado de Negocios de Noruega, señor 
Michael E. L ie ; el Eníiargado de Nego-
cios de Colombia^ doetor . Ricardo Gu-
tiérrez Lee: el Encargado de Negocios 
de Yenezuelá, doctor Ricardo Gil Gar-
mendía ; el Encargado de Negocios do 
Hai t í . M; Duracini Yaval; el Encarga-
do de Negocios de Ohile, señor Rafael 
Puelma ; elí Encargado d'e los Asuntos 
de la República Dominicana, señor Os-
ivaildo Bazil : el Encargado de la Lega-
ción de ür í iguáy , señor José Bacells; ei 
primer Secretario de la Legación de los 
Estados Unidos, Mr. Whi te ; y el de la 
Legación Argentina, doctor Jorge Re-
yes. 
De los diplomáticos cubanos que se 
El consumo enorme del Jabón 
GLYCERINA tanto en este país 
como en casi todo», hace temer 
« / ^ 7 ^ 7 7 \ se ^si^Q116' La (Jvv4///.) única garantía del 
consumidor es exi-
gir el Jabón con cubierta de 
papel de plomo y sello de ga-
rantía. 
Í694 10-U 
Beatriz Zubizarreta de Fonseca. 
Defnoiselles. 
Un grapo simpático. 
Mercedes Godoy. Irene Carrillo 
Luisa Carlota Párraga. Pilarcito Pon-
ee, Seida Cabrera. Blanquita Baralt 
"Marina Dolz. Josefina Coronado. 
Oheita Aróstegui. Margarita Zayas 
Lola María df l Junco. Adelita Baralt.. 
Fanny Remmer, María Malbertv, Se-
rafina Yaldivia y las dos graciosas her-
manas Manuel ita y Marina Gómez 
Arias, hijas del Presidente d^ la Repú 
bliea. 
Úémarawé, una francesita ideal. 
Me refiero á mademoiselle Odette 
Souhart. la gentil Odette. primogénita 
de] Ministro de Francia. 
La Banda del Cuartel General ofre-
ció, en alternativa con la Banda Muni-
cipal, una audición escogidísima. 
Puede citarse el t f de la Secretaría 
de Estado entre las más hermosas fies-
tas del año. 
Gran esplendidez en todo. 
Las fiestas francesas. 
Hubo anoche {jránd divrr én fasa de 
"M. Souhart en obsequio del Contralmi-
rante y do los jefes y oficiales do los 
cruceros de la armada francesa. 
TToy es el baile. 
Se celebrará en el antiguo ehalef de 
la Sotitidaá del Vrdado con la orques-
ta de cuerdas de Rogelio Barba. 
La banda de música del Gloire ofre-
cerá esta tarde, dp cinco á seis. una. re-
trota en la rotonda del Malecón. 
Y entre la retreta y entre el baile 
tendrán hoy los marinos el Umch qne 
les ofrece el Ministro en la casa de la 
Leeración Francesa. 
Mañana gran banquete, en E7 Lou-
vre, de sesenta cubiertos. 
ce y Diploma. 
PRFX^IOS 
Grillés primero y secundo piso 
sin entraxias: ? 5.00 
I4em tercer piso, sin entradas. . „ 4.00 
Paicós primero y sesrtmdo piso 
siti entradas ,, 4.00 
Idem tercer piso, sin entradas». . ,,2.50 
Luneta con entrada „ 1.00 
Asiento (Je tertulia, con entrada. .,0.60 
Idem de cazuela con entrada. . ,,0.40 
Kntrada general 0.60 
Idem de tertulia „ 0.40 
Idem de cazuela ,. 0.30 
Se advierte que los Orfeones no 
can ta rán por el orden en que figuran, 
sino conforme al tnrno que les corres-
ponda en el sorteo. 
Los pedidos de locali tades deben ha-
cerse á la Contaduría dsd Teatro Na-
cional, (domd-e es ya mxny considerable 
el mimero de palcos y lunetas aparta-
dos. 
S I M S 
N A C I O N A L 
La Viuda Alegre 
Extenderse cuatro líneas para hablar de 
una representación de "Ija Viuda Alegre' 
en la Habana, parecerá, algo pueril. Co-
nocida como la hemos en inglés, italia-
no y español, por tan diversos artistas, en 
todos los teatros de la Isla, se tomará, uno 
desocupación al escribir sobre ella. T sin 
embargo, algo nos vemos obligados á de-
cir, por' haber sido anoche el acontecimien-
to teatral. He de buscar el público, se-
guramente, nuestra opinión, pues seríamos 
los únicos que en la Habana no la dié-
ramos. 
Ofrecía el Nacional el efecto de una no-
che de inauguración de compañía pródi-
gamente anunciada. El teatro se llenó de 
bote en bote desde las primeras horas de 
la noche; un público inmenso se dispuso 
A conocer la interpretación que la inspi-
radísima, ohra del maestro Tvehar daba la 
gran compañía Sagi-Barba-Vela. 
ÍJ&s pruebas son duras para los intér-
pretes, pues Sonla y el Conde Danilo tie-
nen en la Habana una encarnación san-
cionada por el ^xito y la aclimatación. 
V triunfaron plenamente el gran baríto-
no y la. admirable tíiphe española. 
En cuanto á la parte musical, el estre-
no de la linda opereta, se celebró ayer en 
la l íabana. Lo que creíamos haber sa-
boreado en absoluto, tuvo ayer pera nos-
otros sorpresas agradables; aspectos y mo-
tivos nuevos. ' 
I^a señorita. Vela se esmeró de modo 
prodigioso en el canto; su voz clara y bien 
timbrada, su excelente escuela, hicieron 
realzar en todo su valor la inspirada par-
titura. Tuvo que repetir, para correspon-
der á las ovaciones con que el público pre-
miaba su valor, la romanza del segundo 
acto y el dúo del tercero. Interpretando el 
papel de Sonia m\iy acertada. Hizo una 
"Viuda Alegre" muy en carácter, sin ex-
(Jement e s F r a n c é s , £ S EL DE M A S F A M A 
Ajenfó Exclusivo Luis G.Roca ( u b a 37 H a b a n a T e l é f : A-1824-
439 F . - l 
M O D 
D E 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
inavca.de CORSES sobre todas las que actúa 
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode 
los: la últ ima palabra de la moda y de ia ele 
gancia* 
ültias w ú M ei arlícilos úe la estaci 
d s p mu i Coios[6la."TelefoflQ. A-2530 
oero Í o r s u n U c I J o " ^ ^ í n u ^ r a s ,<Míls a ^ d * * ^ Poemas que del interior de la Isla nos las pulan 
peo Ies supli, amo» que «os exphquea bien lo que d é * * * , á fin de poder servirlas con acierto. 
4tt¿ , F.- l 
Iva famosa- opereta de Lecocq "Le petlt 
Duc," famosa hace añop. es de las que re-
viven los buenos tiempos del teatro có-
mico. Anoche la representaron con "amo-
re" las simípíitic.as artistas de la compa-
ñía "Cittñ. di Palermo." La protagonista. 
IClvira Can.epa, estuvo genial y atractiva 
con au desenvoltura escénica. Poco á poco 
se va notando que es una artista de con-
diciones, amén de su bonita cara y su bien 
esculpido cuerpo. Ayer estaba muy gentil 
vestida de militar con pantalón blanco y 
ceñido. Virginia Farri no menos Intere-
sante, hizo una colegiala "duchessa di Par-
thenay" encantadora. La, señora Ciottl 
tambión es una artista de fuste y de rostro 
sugestivo. 
Futre los varones lleva la palma Guidt, 
•el caricato más sublime que ha pisado la 
escena. 
Todos los demás muy notables. El final 
del segundo acto muy aplaudido. 
Para mañana, sábado, se anuncia una 
gran "serata di moda," con "Amor di Pr ín-
cipe," una bella opereta en que la Scozi y 
la Imbimbo están verdaderamente admi-
rables. 
A L B I S U 
T o s ca 
Tosca, la ópera magistral de Puccini, 
congregó anoche en Albisu una concurren-
cia selecta. 
Los intérpretes de la obra, que desde el 
comienzo de la temporada vienen gozando 
del favor del público, se esmeraron en su 
ejecución, arrancando aplausos merecidos 
en los distintos pasajes en que á las be-
llezas musicales une el autor una situa-
ción trágica muy intensa. 
En el segundo acto estuvo admirable la 
Rosettl. para quien todo elogio sería dé-
bil muestra do la mucho que merece una 
actriz de sus relevantes aptitudes. 
Maggi, el incomparable Maggi, se reve-
ló ei gran artista de siempre y escuchó los 
aplausos que hubo de cosechar frecuente-
mente en otras temporadas. 
Xo sería JÍMtfp omitir en estas líneas al 
tenor peñor Scalabrini, quien cantó admi-
rab)e-mente, sobre todo la "rec6ndlta armo-
nía" que hubo de repetir á insistentes 
aplausos del público. 
Para esta noche se anuncia el estreno 
de la grandiosa úpera de Massenet titulada 
"Tahis," para la que ha adquirido la Em-
presa, un lujoso decorado. 
La fuiiclón empezará á j a s ocho y rae-
día en punto. 
P O Ü T E Á M A 
,T>os programas se habían equivocado: en 
vez de "Los mosqueteros," que e« como »e 
t i tula la zarzuela, pusierooi "Los tres mo8-
queteros en el convento," título que recuer-
da—y no recuerda—al fecundísimo Dumas; 
pero el nombre no hace la zarzuela, y en 
este caso menos, mucho menos: suprimien-
do algunos números d-e música, la obra se 
quedaría como el gallo de Morón. 
Porque eso sí, la música es bonita: la 
romanza de la. carta—que la Rueda cantó 
tres veces justas porque así lo quiso <q 
público —PS una hermosa página, musical, 
de ésas que hace Lleó de tarde en tarde; 
solamente esa romanza salva la noche y el 
l ibro: y solamente por ella merece que se 
vea la función. 
Bn cambio "El Sr. Joaquín" es cosa, que 
regodea todo él; es tipo de la zarzuela que 
debiera tomarse como ejemplo; porque es 
obra, sencillísima como un trozo de vida 
cuotidiana, y tiene una ingenuidad y una 
melancolía encantadoras. Y luego, la coro-
na la "alborada," esa alborada gallega que 
es un encaje de música divina. En fin, que 
quien no vió eso ni lo oyú, ni aún á vivir 
en paz tiene derecho. 
el Pollteama se hallan hoy la zarzuela 
y la comedia; falta hacen, y bien están allí, 
porque si en una encuéntrase la Rueda;— 
la que cantó la alborada^—está en la otra 
Garrido, que es un verdadero actor que sa-
be las que se trae; dígalo el público, y 
díganlo las obras: el público, por lo mucho 
que .w ríe. 
T las obras, porque son de ca'bo á rabo 
una pura carcajada. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
GRANT TEÁTRQ NACIONAL.— 
Compañía de Opera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Se pondrá en escena á las ocho y 
media la opereta en tres actos La Viu-
da Alegré, 
ÍPAYRET.— 
Compañía do Opereta italiana ,<!Cit-
tá di Palermo," dirigida por Raimun-
do Sarnella. 
Se po-ndrá en escena la opereta en 
tres actos Boecalcio. 
ALBISU.— 
Compañía de Opera Italiana.—Em-
presa M. Lamibardi. 
A las oeho y média estreno de la 
ópera TÍtáis. 
POLITKA M A FÍA BAÑERO.— 
Gran Teatro. 
Compañía de Zarzuela Española. — 
Función por tandas. 
A las oóho y cuarto: Los tres Mos-
queteros en el Cmvenio. 




Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: D m Gum-ersindo. 
Segunda tanda: sección triple con 
la comedia en tres actos M i Papá . 
TEATIÍO MARTÍ,— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t í . " — Punción por tandas. 
A las ocho: Garrido en Italia. — A 
las nueve: estreno del entremés en un 
acto Amadeo y Enriqueta. — A las 
diez: Se soltó el Loro. 
CINE NORMA.—-
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Exhibición de las películas tituladas 
E l crimen del pescador; Las tres prin-
cesas moras y San Pablo. 
Reprises de las cintas Violante la 
cortesana; La esclava de A U ; Ladrón 
arrepentido y otras. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A la soeho: estreno del apropósito 
cómico lírico titulado E l 606. 
i'A las nueve y media: segunda re-
presentación d*1 El 606. 
Presentación del duetto Les Floren-
ce Meeherini. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató' 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las oeho \ estreno de E l Molino por 
d-emiro. — A las nueve: E l MoHÁno por 
devtro. — A las diez: La Mulata To-
masa. 
En los intermedies presentación' de 
Josefina Boria v de la Dianette. 
C A M a R . 
Aodak. Prerno, Ce.tury 5 
y tod? dase de e fec to . . y ^ 
í precios de f;ii;ri,¿ f0>á5 
de C-olommas y ( \>,mJ^ H A 
M 32. Retrato. d e & ; ^ 
dla doeena ^ .''rfemnte Peso^ 
ANUNCIOS 
Dr. FéIix Poq^ 
general, Síf.M, Cirugía COtí, sin dolor. Sol 56, aUc,/ p ^ r , 
1 k A. Señoras do 3 á 4 TelfiV LoTî \U 
760 éfonOA.S? 
2$$ 
s df familia, usad el REGU LA no-TRO POLA en todas la« Y F,, 
la ca.sa en que viváis üe a^' 
Con él purificaréis el aR.n. ' " ! 
vuestros hijos y éstos no crm/,Ue ^ 
múltiples enfermedades que traer4ti l 
tomando e; a^Ka sin filtrar aa(lUiev 
EL REGULADOR Y F̂ TRn ^ 
aplica ron -unía facilidad! j , 
P R E C I O : 3 0 C T S 
De venta en Ferreterías n' 
Herías, Farmacia» y Gn i ' "̂'nca, 
Habana 118. 
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HOT & COIB 
— Precio: 25 
18̂ 3 26t-P3 
Alimetíto completo para los vt 
NOS. ANCIANOS Y CONVAÍP' 
CHENTES. ^ 
H F V E N T A en Farmacias y« 
veres finos. 
m GÍIÜ • 
IMPOTENCIA.— PKRDIDAS SE^ 
NALES. — ESTERILIDAD. _ vi 
*iEREO. - SIFILIS Y HERNIAB i 
QÜEBRADÜKAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & S 




"Reformado" por completo este Hotel 
situada f.n la calzada del pintorezco pue-
blo dr- Madruga, se hsuĉ  saber á losto-
1 poradistaü y. excursionistas que estáaWtt* 
to al publico, contando con todas las co-
modidades y el confort que exige la tem-
porada de invierno y la de verano. 
Para mé-s pormenores, dirisrirsc al encar-
frado sefior Abelardo MArrjnez. Madruga. 
Dirección Tole-.2Táílca: "Coy.'-y," Hadmga. 
C 562 
A R T I 
En este popular coliseo la. concurrencia 
fué anocli-e numerosa. 
Las obras puestas en escena fueron del 
agrado del público. 
A L H A M B R A 
Esta noche, á primera hora, se, estrena 
un apropósito cómico lírico en un acto y 
tres cuadros, original de Miguel de Luis 
y G. Rodríguez y música del maestro Mauri. 
Bn su desempeflo toman parte principal 
la. graciosa tiple Pilar Jiménez, la aplau-
dida actriz Eloísa Tria y el popular Ke-
gtno López. 
Repítese la misma obra en la segunda 
tanda. 
En los intermedios el gran "duetto" Les 
Florence presentarAn nuevos números, to-
dos de mucho mérito. 
Pronto se estrenará. "La Exposición Na-
cional," de mucha actualidad y para la cual 
está pintando decoraciones Miguel Arias, el 
primero,' sin disputa, de nuestros escenó-
grafos. 
IJ-n gran éxito en puerta. 
M O L I N O R O J O 
La noA'edad hoy es el estreno a primera 
hora de la zarzuela, de los hermanos Auc-
kermann, en un acto y cuatro cuadros, 
tiulada "El Molino por Dentro," obra de 
la cual se nos hacen grandes elogios. 
Repítese la misma obra en la segunda 
tanda 
En la tercera tanda i rá "La Mulata To-
masa." 
En los intermedios tomará parte la írra-
closa y elegante tiple Josefina Boria, que 
"debutó" anoche con un gran triunfo. 
La empresa del "Molino" con la simpá-
tica tiple Josefi-na Boria ha hechb una gran 
adquisición. 
Dianette, la danzarina francesa, también 
trabaja al final de las tandas. 
, ¡ i S I N R I V A L ! ! 
JABÓN LA FLOR!' 
ELABORMUI CON 
W HIEL d e VACA 
ESPECIAL DE 
E d PLANTÉ 
. B l a n c j u e a ij 
C o n s e r v a d C u t i s 
E£ VENTA EN TC&AS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS'.TttUJiULD MARIN. 
C S$i alt 
• 
1S-1 
DR. HERNANDO SE8 
CATEDRATICO DJS LuA ÜWÍVURBIDAÍ 
m m n m u t oidis ¡ 
NEPTÜKO 103 DE 12 á 2, .todoi 
los dias excepto los domingos. Cofr 
saltas y oper.iclmea en ei Ho^pit̂  
Mercedes lunes, miércoles y vieraei í 
las 7 de la mafxu* 
F.-l 368 
INYECCION "VEHUI 
P u r a n r e n t c v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y s ^ ^ j V 
curación de la gonorrea, blenorragia, 
res blancas y de toda clase de fluJ0* ¿s, 
antiguos que sean. Se garantiza no 
estrechez. Cura positvamenté. . 
De venta en todas ¡as farmacias, ti 
424 i > 
rratAnUento especial de '•íñ/} ,J,—0>v 
medafieo venírft&s. —Curación rapio»-
eultas de 12 ¿ 2. — Teléfono 864. 
LUZ IfflfMBnO 40 
CHIC PARI 
I.̂ as modas que se publican C«r' 
palacio, se venden en "Roma, 
Wn. 1067 OBISPO 63. APARTADO 1" ̂  
C 491 
A preriod razonables en 
lueta 32, entre Teniente Bey 
414 
Imprenta y ¡¡^JL. K «* * 
